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«  —
T h e  people of th is S ta te  have h eard  one side of 
th is  question, but have they  h eard  the  tru th , and 
th e  whole tru th  ?
R E A D E R , IE  Y O U  H A V E  T H E  IM P R E S ­
S IO N
(1) T h a t  th e  cost of a new capitol a t P o rtland  
will be a t least $4,000,000, and  m ay  be increased 
in fu ture to  $8,000,000, or
(2) T h a t  taxes of a single individual outside of 
P o rtlan d  will be raised one farthing, or
(3) T h a t  the  p resen t C apito l a t A ugusta will be 
lost to  th e  S ta te , or
(4 ) T h a t the  proposed change  to  P o rtland  
would deprive  the  blind, th e  feeble-m inded and the  
insane of proper support a t  the hands of the  S ta te ; 
th a t  it would indefinitely  re ta rd  th e  m ovem ent for 
good roads, and  would m ortgage  the  resources of 
th e  entire  S ta te  for m any years to  come, then
Y O U  A R E  M IS T A K E N !
Y O U  A R E  M IS IN F O R M E D !
Is it fair to  the  citizens of th is S ta te ;  is it fair to 
th e  citizens of P o rtlan d  who have acted  in good 
fa ith ; is it fair to yourselves th a t  m isleading and  / ’ 
u n tru th fu l s ta tem en ts  accom panied  by petition 's 
whose headings s ta ted  in substance th a t the  p ro ­
posed change would m enace th e  in te rests o4 the 
blind, the  feeble-m inded, the  insane and  th e  friends 
of good roads, and would m ortgage the, resources 
of the  en tire  S ta te  for m any  years  to com e, should 
be sen t th roughout the  S ta te  for th e  purpose of 
in tim idating  and  prejudicing th e  m inds of the  
Legislators, before the  co m m itted  having the  m a t­
te r  in charge had an o p p o rtu n ity  to subm it a re­
po rt of their investigations?
N O ! T H IS  IS N O T  A S Q U A R E  D E A L !
Now the  true facts of the  m atte r  are these:
T ax es of the  citizens of the  S ta te  will not be 
raised  O ne Farth ing .
P ractically  sam e am o u n t as above m ust be ex 
pen d ed  on old C ap ito l for repairs or new con­
struction.
T h e  ex p en d itu re  of half a million dollars on old 
building would not give the  S ta te  a suitable 
C apitol.
“ Som eth ing  m ust be d o n e ” (a s  per the  G over­
n o r’s le t te r . )
T h e  Bill of the  Public B uildings C om m ittee 
lim its vhe cost to  the  S ta te  to  $500,000.
P o rtlan d  will give $750,000 an d  a site and the  
L eg isla tu re  cannot afford to refuse the gift.
C ut out the  following coupon le tte r and sign and 
m ail to your R epresen tative  T O D A Y
If  1 can p u t one touch of a rosy su n ­
set Into the life of any man or woman, 
I shall feel th a t  I have worked with 
God,—George MacDonald.
L e g is la tu re  h as  abolished  F as t 
W ho ca res?
T he  b ro w n -ta ll  m oths cost the  tow n 
o t  E den o v e r  $1,500 la s t year. T he to tu l 
d isb u rse m e n ts  o t  th e  sum m er reso rt 
tow n la s t  y e a r  w ere  $163,207..
A m eetin g  to  organ ize  a  forestry ' as  
s e d a t io n  will be held In the  s ta te  houae 
A ugusta, M arch  14. S ta te  fire w ard en s 
a re  especially  Invited  to  be p resen t.
M iss G race  T h a y e r  of S ou th  P a r is  eijt- 
Joys tho u n iq u e  d istin c tio n  of b e ing  tj 
only w om an u n d e r ta k e r  In M aine.
Is th o  on ly  u n d e r ta k e r  In Sou th  P A rls  
and  m an y  o f  th e  su rro u n d in g  tcutvns 
call on h e r fo r assis tan ce .
T he  la te s t  e d u catio n al schem e e/volved 
a t  O m aha, Neb., Is to  m ake  it  u n n e c e s ­
s a ry  fo r  ch ild ren  to w ork  for t/ho su p ­
p o rt of th e ir  p a re n ts , th e  /y o u n g e r  
b ro th e rs  o r s is te rs , by  h a v in g  th e  j u ­
venile c o u rt p a y  to w orkhiig  ch ild ren  
who a re  p laced  In sch o /1  th e  e x a c t 
am o u n t o f th e ir  earning!*. T hese fu n d s  
a re  to  be o b tain ed  trn rough reg u la r  
w eekly a p p ro p r ia t io n ^  from  churches, 
societies, c lubs, e tc ’.
R e p re se n ta tiv e s  B urleigh  and  L itt le ­
field had  a  hiand In g e ttin g  th e  a p ­
p roval o t  th e  H ouse S a tu rd a y  to  an  
a p p ro iy ria tlo n  of $25,000 fo r a  su rv e y  of 
th e  W h ite  M ountains, w ith  a  view  to 
havjd ig  a  fo res t reserve  there , fo r tho  
p ro te c tio n  of th e  w atersh ed  th a t  would 
hie o f  benefit to several New  E n g lan d  
s ta te s .  N ew  H am p sh ire  an d  M assachu­
s e tts  w ould profit chietly b u t  th e  M aine 
m en took  hold in th e  figh t because  it  
w as a  N ew  E n g lan d  figh t an d  th ere  is 
a lw ay s  a  d isposition  In th e  H ouse  to 
kill a n y th in g  th a t  New  E n g lan d  w an ts .
M r- N ellie Sm ith , of Sebea h as  a  tam e  
deer w hich is n early  tw o y ea rs  old now, 
b u t w hich she  h as  ra ised  like a  cosset 
lam b, feed in g  it from  o b o ttle  a t  firs t 
and  m ak in g  a  g re a t  p e t of it. I t  w as 
g iven  to h e r  by a  lum berm an , w ho 
overtook  i t  In th e  deep snow  and  ca u g h t 
it In h is  a rm s  w hen it  w as no la rg e r 
th a n  a  c a t, ex cep t for i ts  legs. I t  has  
a lw ay s  been  p erfec tly  tam e  and  d om es­
tica ted , n e v e r  h av in g  know n a n y th in g  
of th e  w ild  Ufa of its  k ind, b u t ru n s  
a b o u t th e  p rem ises u n res tra in e d , h a v ­
ing  its  p lace  In the  s ta b le  on  cold 
n igh ts. T he  d e a r  a re  n um erous a ro u n d  
Sebec, a n d  i t  Is a  question  w hether, as  
Mrs. S m ith 's  pet grow s older, It will 
no t uiisiviT  to ih-‘ "ca ll of Ihu w ild" anil 
join its  c o m ra d e s  in the  fo rest.
F re d e r ic k  T. G ates, th e  m an th ro u g h  
whom  Jo h n  D., R ockefeller m akes his 
v arious g if ts  to schools, ch u rch es  and  
o th er pub lic  in s titu tio n s , h as  confirm ed, 
exp lic itly , th e  rep o rt c ircu la ted  ‘las t 
week th a t  he  had  denied th a t  R ocke­
feller 's  incom e w as a n y th in g  like $100,- 
000,000 a  y ea r. M r G ates  in s is ts  th a t  
the  R o ck efeller fo rtu n e  can  not y x c -e d  
$300,000,000, a n d  th a t  h is  incom e in his 
inoat p ro sp ero u s ./ear can  not h ave  e x ­
ceeded $15,000,000 tc  $20,000,000. He said  
he h ad  o b ta in ed  these, f a c ts  from  Mr. 
R ockefeller him self, an d  th a t  the  
S ta n d a rd  Oil m an h as  no o b jections to 
tak in g  th e  p ub lic  In to  Ills confidence on 
th is  po in t. So fa r  from  his being  the  
ab so lu te  ru le r  of the S ta n d ard  Oil Com ­
pany, Mr. G a tes  say s  th a t  Mr. R ocke­
feller ow ns only 20 pel cen t of the  
y tock, a n d  n ev er di I have an  Indiv idual 
co n tro llin g  in te res t, tills Including  his 
so n 's  In te re s t.
BEST FOR THE 
BOWELS
If yon haven’t a regular, healthy movement of the 
bowels every day, you're 111 or will bo. Keep your 
bowels open, and be well. Force, lu the shape of 
violent phyalo or pill polsou, Is dangerous. The 
smoothest, easiest, most perfect way of keeplug 
the bowels clear aud clean is to take
C A N D Y  
C A T H A R T I O
C u t on th is  line  h e re
EAT ’ EM LIKE CANDY
T o H o n .............................................................
R epresen tative  f ro m ...............................C ounty
S ta te  House, Augusta, M aine.
D ear S ir:—
Believing th a t the  question  of the  rem oval 
of the  seat of governm en t from A ugusta to 
P o rtland  should be su bm itted  to the  people, 
I m ost earnestly  request th a t  you will use 
your vote to  secure a referendum  to the  people 
on this vitally im portan t m a tte r  and  will use 
your influence with any o th e r m em ber th a t 
you can.
S incerely yours,
Sign nam e h e re ......................................................
T o w n .............................
1 h e a l th .  A d d re s s
Sterling Remedy Company, Chlcapo or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
CASH REGISTER
FO R SA LE
S ix  c le rk  k ey s , d e ta il  s lip , ch eck , 
to ta l a d d e r ,  c luck , etc , R eg is te rs  a u y  
a m o u n t to $99.99. In  p erfec t cund l- 
' lion . A b a rg a in .
H E R A L D  O F F IC E , T h o m asto n .
I lf
I I .  E. GR1BB1N, M. 1).
, E Y f. EAR, N O bL gad  'HKOA1 
p Claremont St. jp - koUUand, Me.
OXlice Hours
and b|
Tvlvphoo* conn
NEW  YORK LETTER
Half Million People to Leave M anhstta/n— 
Interesting Discovery By Theodore P. 
Shonts—Downfall of a Youthfulf Finan­
cier-W ealthy  Ex-Policeman lOraw Big 
Pensions—Salvation Army Ojpens Anti 
Suicide Bureau
New York M i-ch  3.—/E n o u g h  people 
will m ove o u t of M a n ifa lta n  th is  y ear 
to m ake a  dozen n ^ m '  cities. S ite s  for 
m ore th an  a  score ■ ,.T such  tow n s have 
been sn ipped  ou t a lo n g  th e  rap ld - trn n -  
s it su b w ay  lines w/hloh will be In o p e ra ­
tion nex t sum m  er, and  It is  e s tim a ted  
th a t  500,000 p e o p le  will g ra sp  th e  first 
av a ilab le  o p p o r tu n i ty  to d e se r t M an­
h a tta n  fia ts  for m ore com fortab le  and  
ch eap e r ho-Aies In o u tly in g  d is tr ic ts  
W hat Is krliown os the  "m e tro p o litan  
a re a ” now* e x te n d s  well up  In to  Connec­
ticu t, e m b ra c e s  a ll th* accessib le p o r­
tio n s  of A V estchest *r county , th e  n o r th ­
e rn  h a l.f  o f th e  s ta te  of New Je rsey  
a n d  that e n tire  w estern  <nd of Long I s ­
land . 1 L as t y e a r  su b u rb an  rea l e s ta te  
o pera t/u ra  a n d -b u ild e rs  inv ested  $600,- 
000,00(0 ,'n th is  te r r ito ry  and erec ted  25,- 
000 d /w ellings and  8,700 flat houses w ith  
acco lm m odatlons fo r app ro x im ate ly  110,- 
000 peop le . So f a r  p lans have been filed 
f o r ' ad d itio n a l s tru c tu re s  to be com ­
p le te d  th is  y e a r  a t  a  cost of $650,000,000. 
Yfet th is  h u g e  o u tla y  Is only a  p a rt of 
tliic billions w hich  a rc  being sp en t to 
d re p o re  o u tly in g  d is tr ic ts  fo r tho 
(Spreading m etropolis , a  w ork  w hich will 
cover y e a rs  of th e  m ost in ten se  b u ild ­
in g  a c tiv ity . T h re e  hundred  and th ir ty -  
e ig h t th o u san d  people, It la es tim ated , 
will be p rovided  w ith  hom es by the  
bu ild ing  o p e ra tio n s  of the  ensu ing  y ea r 
a t  a  su b s ta n tia l  reduction  In ren ts , 
w hich now, fo r  th e  poorer classes, f re ­
q u e n tly  a v e ra g o  a s  lilgli a s  35 or 40 per 
-•ent of th e ir  Incom es because of the 
n ecessity  fo r c row ding  w ith in  co m m u t­
ing  d is ta n c e  o f th e ir  em ploym ent.
T heodore P . S honts, to whom  the ta sk  
of solv ing  New Y ork 's  tra n sp o rta tio n  
p roblem  h a s  been d e ltg a ie d  in his 
ca p ac ity  c f  P re s id e n t of th e  In te r-  
bo rough M etro p o litan  railw ay  system , 
has  m ade th e  In te res tin g  discovery th a t  
p assen g e rs  a re  being  wedged in to  the  
c a rs  so co m p ac tly  th a t  it is Im possible 
for them  to  g e t th e ir  bands down in to  
Ihelr p ocke ts , an d  th a t  h tn ee  the  com ­
p any  is lo sing  m ore in t r i e s  th an  It 
would cost to  fu rn ish  and m ain tain  
a d e q u a te  fac ilitie s . T h is Is believed to 
be a n  a rg u m e n t w hich will appeal to 
Mr. R y a n  .and Mr. Belm ont w ith sem e 
force ju s t  a s  soon n s  Mr. S hon ts can 
p rep a re  th e  n ecessa ry  d iag ram s and  
d raw in g s  e n d  a  few  rep o rts  to s u b s ta n ­
t ia te  th e  s ta te m e n t.  In  th e  m ean tim e 
figures o b ta in ed  by  a  sub-com m ittee  of 
th e  R ep u b lican  County  Com m ittee, 
which h a s  been  in v estig a tin g  the  m a t­
ter, show  th a t  in th e  first nine m onths 
of 1906 t i e  co m p an y  took in 11,700,000 
cash  fa re s  m ore t h i n  to r  the  sam e pe­
riod of 1905. T hey  a lso  show th a t  while 
traffic w as in c re a s in g  a t  till:, r a te  of 1,- 
300,000 p a sse n g e rs  a  m onth, the num ber 
of c a rs  In se rv ice  w as reduced u n til in 
D ecem ber b u t  1775 c a rs  w ere  run  as 
a g a in s t 2250 five y e a r i  ago. when 309,- 
304,273 lew e r p assen g e rs  were carried  
th an  la s t  y e a r. In  ten  years the  traffic 
of the e lev a ted  and  su rface  lines in the 
borough of M a n h a tta n  h as  increased 
from  490,152,790 ca sh  fores in 1897 to 1.- 
007,161,933 In  1906, and  las t y ea r showed 
a n  In crease  o f ap p ro x im ate ly  14 per 
cen t over 1905.
A lit tie c ru d e  of m ethod, perhaps, as 
m igh t be expected- of u novice, hul dl.:- 
p lay irg  p ro m is in g  s igns of developing 
in to  a  ra ilro a d  m ag n a te  c r  the  p resi­
d en t of a life Insu rance  com pany a t  the 
v e ry  leas t, th e  c a re e r  of K lltl P e te rs  
h as  beet, c ru e lly  n ipped in the  hud. 
K ik i is 13 y e a rs  old, w hich u n fo rtu n a te  
i.um ber m ay  a cco u n t for his had hick. 
U n til In s t W edn esd ay , when Ju stice  
W y a tt  of th e  C h ild ren 's  C ourt sen­
tenced  h im  to  tw o y ea rs  in the  New 
York Ju v e n ile  A sy lum 's exclusive re ­
so rt  fu r  y o u n g  m en of ten d er years, 
Jvikl w a s  lea d e r  of the fam ous W hyo 
g a n g  of y o u th fu l h ighw aym en  who 
h a u n t th e  E a s t  S ix ty -fo u rth  s tre e t f a s t ­
nesses. L ik e  a  tru e  disciple of Dick 
T u rp in , lie a lw a y s  lod his tru s ty  hand 
to  p rey  u p o n  th e  w ealthy . Once aud 
ag a in  he led th em  ir. d a rin g  and  suc­
cessfu l ra id s  upo n  th e  gilded scions of 
the  rich  w ho go  to  school in the a ris to ­
c ra tic  neighborhood  of W est End Ave­
nue, w hence th ey  re tu rn ed  hearing  
m uch spell In th e  w ay of sk a te s , hockey 
s tic k s  an d  red  sl-xli, and  leaving  the 
enem y disso lved  In such  tea rs  us flood 
W all S tre e t t i n  m orn ing  a f te r  Mr. H a r­
rim an  h as  a c q u ired  con tro l of a few 
railroad .i. B u t  th e  th ird  tim e s te rn -
isaged  F a te , in  th e  guise of a  fa t cop. 
lay  in w a it fo r  th e  during  band, and a 
reach e rn u s b it o f Ice p rec ip ita ted  the 
d u n d e r-k 'd e n  K ik i in to  the  a rm s  of his 
pu rsu e r. K ik i s te a d fa s t ly  refused  li 
tell che n am es of t in  kids who w er 
w ith  him , an d  announced  th a t  even If 
he got a  life sen tence  he w ouldn 't 
squeal. W hen he h ea rd  Ills sen tence  he 
rem a rk e d : "W ell, d i!  is easy. 1 sure  
l in k s  I g i ts  d e  ref., h u t I u ln ’t  go t no 
k ick  co in in ’. ” Ju d g in g  by the records
f o th er E a s t .Side desperadoes whe 
h ave  b e e n  sen t to  th e  Juven ile  Asylum  
th e  ch an ces  o r?  good th a t  Kiki will bi 
tu rn e d  to a  m ore useful If less sp ec tac ­
u la r  c a r te r  th a n  th a t  of h ighw aym en.
The offitia l rep o r t of the police p en­
sion fund  for the  y e a r  ended Decem ber 
31, 1906, w hich  h as  ju s t  left the  bands 
u t the  pi in te r , show s th a t  several of 
the  hlgl e r-c la s s  pensioners, who retired  
th  th e  le p u ta tio n  of possessing  larg e  
fo rtunes, a re  s till d raw in g  large sum s 
from  th e  fund . In th e  long list of pen- 
loners, w hich  includes a g re a t  n um ber 
•f widows, a  sco rs  o r m ore of children, 
nid 305 re t ire d  m em bers of th e  force, 
there  e r e  a  few  n a m e s  w hich w ere once 
a  pow er in  th e  c ity 's  a ffe irs , no t only as 
tc police m a t te r s  b u t  in  o ilie r d irec ­
tions a s  well. T h e re  is, fo r  exam ple, 
fo rm er In sp e c to r  a n d  ix -C h le f  Byrnes, 
who re t ire d  t ra in  th e  force w hen T heo­
dore R ooseve lt w as a  comrui isiuuer, 
and  who is  c red ited  w ith  a  larg e  fo r­
tu n e  a ccu m u la ted  in  W all S tre e t un d er 
the tu te lag e  o f J a y  Gould a n d  o th er 
m ag n a tes  c f  th e  S tre e t In bygone days, 
b u t  s till d raw s  a  pension  of $3000 a 
y ear A n o th e r o ld -1 liner, long-since 
fo rgo tten  by  th e  public, is  W illiam  
M urray , w ho Is sa id  to  b e  f a r  beyond 
the rea c h  of th e  g a u n t  a n d  h u n g ry  
wolf. J o h n  M oCullagh, who Is now In 
busin ess  In th e  c ity , is th e  th ird  m em ­
ber of the  tr io  who a re  d raw in g  the
h ig h e s t  i t nst’o t .s .^ J i  t h e  lis t. F o rm er
Chief of Polioe
openly invested  $395,000 in  real e s ta te , i 
and  am ong th e  p rese n t In sp ec to rs  of 
the force, M cCluskey, Cross, F lood and 
T itu s  live in  a  s ty le  f a r  beyond the 
sa la ry  of a  police Inspector. So no one 
w onders n t th e  op p o sltlcn  to th e  bill, I 
now before th e  s ta te  leg is la tu re , w h ich  I 
Is deslgm  d to  g iv e  th e  C om m issioner 
Ruch contro l o v er th e  force a s  to se rl-  ! 
o usly  m enace, If n o t e n tire ly  destroy , 
the  o p p o rtu n ity  fo r a c cu m u la tin g  v as t 
p riv a te  fo rtu n e s  w li'lc  se rv in g  a s  
g u a rd ia n s  of th e  c ity 's  peace and  
w ealth .
Tho A nll-S u lc lda  B u reau  of th e  S a l­
v a tio n  Arm y w hich has  ju s t  been o pen­
ed In New York Is expected  to  th ro w  
considerab le  lig h t on th e  d a rk e r  side  of 
H am le t's  grim  philosophy. F ro m  
s ta t is t ic !  collected by  th e  A rm y, It 
•seems th n t .suicides In New Y ork  n u m ­
b er 22.7 per 100,000. In  t i t le s  like H o­
boken  i nd S t L ouis the  proportion  Is 
29.2, and  th e  av erag e  of fifty  c ities  
th ro u g h o u t th e  co u n try  is 17.9, w hile 
S an  F ran c isco  has  th e  high av e ra g e  of 
49 6. T he o pen ing  d a y  of th e  b u reau  
w as m arked  by  th e  a p p e ara n c e  o f fo u r 
m en and ono w om an, a ll conspicuously  
well dressed. T he firs t w ns a ta ll old 
H ebrew  w ho s ta te d  th a t  he had  lost 
th e  sav in g s  o f a  life tim e, som e $10,000, 
In W all S tree t, and  could  see no th in g  
ah ead  m ere  a t t r a c t iv e  th an  d ea th . N ex t 
cam e a  w om an o f 40 w ith  a  F ren ch  a c ­
cen t, who s ta te d  th a t  she h ad  been 
sw ind led  In a b u sin ess  p a rtn e rsh ip  and  
le ft alone in New  York w ith o u t friends 
o r m oney. T hen cam e a  w a ite r  and  
b a rte n d e r  w ho h ad  th re e  tim es a t ­
tem pted  su icide by  v arious m eans, and , 
d riven  to d esp era tio n  by  losses In ra c e ­
tra c k  g am bling , had  tried  to shoo t a 
friend . A n o th e r m an  confessed to be­
ing  a  c rim in a l w ho had  been Indicted 
(forty  tim es fo r  larcen ; and  w as h a r-  
rassed  by the fe a r  of a  life sentence. 
T he  la s t  wns a  y o u th  o t 20, a  v ic tim  of 
d ru g s, w ho s ta te d  th a t  h e  had  run  
th ro u g h  $00,000 w ith in  a  m onth , had 
forged his f a th e r 's  nam e to  checks, 
and  wan read y  to  die u n less the  A rm y 
could th in k  o f so m eth in g  b e tte r. Ac- 
cordinp to  C ap ta in  F ren ch , w ho la In 
ch a rg e  of tlie  w ork here, n  s im ila r  b u ­
reau  In London, w hich  w as opened 
ea rly  In J a n u a ry , received  300 In tending  
su icides d u r in g  th e  first eleven days, 
Including  a ll c la sses  nnd cond itio n s  of 
society, fro m  g en tlem en  In silk  h a ts  to 
R illl tg sg a te  c ro ss in g  sw eepers. G ut of 
600 ap p lica tio n s , 300 had  gone broke, 
a b o u t 50 w ere lonely, 150 co u ld n 't g e t a 
Jc.b. an d  tlie b a la n c e  w an ted  to com m it 
su ic ide b ecau se  o f Illness.♦
M ore th a n  $43,000,000 w orth  of precious 
i tones en te red  tliy  co u n try  th ro u g h  the 
p o rt o f Now Y ork  la s t  y ear, the g re a t ­
e s t In th e  h is to ry  o f th e  business, and  
th is  c ity  Is now reg a rd ed  not only us 
Ihe p rin c ip al d iam ond m ark e t of the 
world, b u t a ls o  th e  ch ie f  depot fo r c u t­
tin g  th e  ro u g h  gem s. A recen t new s 
d isp a tch  fro m  London s ta te s  th a t  w o rk ­
m en from  th o  d iam ond fac to ries  of 
A n tw erp  a re  em ig ra tin g  to th e  U nited  
S ta te s  in la rg e  nu m b ers , a ttra c te d  by 
th e  h igh  w ag es offered in New York 
an d  M a isa c h u se tts , an d  th a t  local op in ­
ion is a la rm ed  fo r th f  fu tu re  of A n t­
w erp 's  a n c ie n t In d u stry . Since th e  first 
g em  w as e x p o rted  fro m  the Gape of 
Goad H ope 111 18GS, th e  U nited  S ta te s  
h as  paid  a b o u t $325,000,000 for d ia ­
m onds, o r o n e -h a lf  of th e  a m o u n t of 
cash  w hich  S o u th  A frica  h as  ob tained  
for i ts  e n tire  su p p ly  of precious stones 
sold to a ll p a r ts  o f th e  world. T hese 
figures, how ever, re p ie se n t only w h a t 
the  Im p o rte rs  h a v e  paid , end  a u th o r ­
ities In th e  tra d e  sa y  th a t  th e  public 
pay s  a t  lea s t tw ice  a s  m uch. T ak in g  
Into acco u n t th e  f a c t  th a t  th e  va lu e  of 
d iam onds h as  been  go in g  up  stead ily , 
h av in g  rd v ar.ce d  200 per c en t in the  las t 
ig h t y ea rs , som e d ea le rs  a re  of the 
opinion th a t  th e  gem s b ro u g h t Into th is  
co u n try  from  S o u th  A frica  in  these  38 
y e a rs  m u st now  b e  w orth  m ore Ilian a  
billion d o lla rs. (N early  a ll o f them  a re  
In ex istence, a s  th e  p e ic e n tag e  of loss is
so sm all a s  to bo u n im p o rta n t.
L ongacre .
G 'v e n  U p  t o  l l i e .
B. Spiegel,1204 N. V irg in ia  S tr 
unsvllle, Ind ., w rite s : " F o r  over five 
y ea rs  1 w as tro u b led  w ith  k idney  and 
b lad d e r a ffec tio n s  which caused  me 
m uch pa in  a n d  w orry . I lost flesh and 
wa3 all ru n  dow n, an d  a y ear ago had 
to a b an d o n  w ork  en tire ly . 1 bad  th ree  
of th e  b u tt  p h y s ic ia n s  win- did me no 
good and  1 w as p rac tic a lly  g iven up io 
•die. F c J iy 's  K idney  C ure w as rec­
om m ended a n d  th e  first la tile  gave me 
g re a t  relief, a n d  a f te r  tak in g  the s .c  
ond bo ttle  J w as en tire ly  cured ."  W hy 
Pot let It he lp  you?
W . 11. K i t tr e d g j  an d  C. 11 Pendleton , 
d ru g g is t and  o p tic ian
cl, E v-
L-vcnJa p a n  Is find ing  som e difficulty, 
in tim e of peace, In iloa llng  the  rem a in ­
ing  h a lf  of th e  $250,000,01)0 loan a u th o r ­
ized a t  the  c c s s a l lm  of ho stilities  w ith  
R ussia,
The Taking 
Cold Habit
T h e  o ld  co ld  g o e s ; a new one 
q u ic k ly  com es. I t ’s the s to ry  
o f a weak th ro a t, w eak lungs, 
a te n d en cy  to  consum p tion . 
A y e r ’s C h e r r y  P e c to r a l  
b re a k s  u p  th e  ta k in g - c o ld  
h ab it. I t  s treng thens, soothes, 
heals. A s k y o u rd o c to ra b o u t it.
** I had a terrible cold, and nothing relieved 
me. I tried Ayer'a Cherry Pectoral and it 
promptly broke up my cold, ntonped mv 
cough, and eased every part of my body, ft 
did wonderful work for me.”—Mil. J . K. lutz, Toledo, Ohio.
Made by J. O. Ayer Co., Low ell, Maes.
m anufacturers o f  
3L  SARSAPARILLA. 
PILLS.
HAIR VinOR.yers
K e ep  th o  b o w e ls  r e g u la r  w ith  Ayor's  
P ills , ju s t  o n e  p ill e a c h  n ig h t.
TINKERING TEMPERANCE LAW
Important Act Introduced By Senator
Brown—Gives Sturgis Commission Au­
thority Over City and County Officers. 
Sheriffs to Furnish List of Drunkards.
S e n a to r  B row n of K ennebec h as  p re ­
sen ted  a  long  bill en titled  "A n a c t  to 
provide fo r a  sy s te m atic  en fo rcem ent 
o f the  law s of the  s ta te  p ro h ib itin g  the 
sa le  of In to x ica tin g  liquors.”
I ts  open ing  sectio n  prov ides th a t  
co u n ty  a tto rn e y !  sha ll e u a r te r ly  in 
tho  m o nths o f J a n u a ry , A pril, Ju ly  and 
S ep tem b er o f each  y ea r cau se  to  be ob­
ta in ed  th e  nam e, p lace o f residence, 
b u sin ess  an d  p lac  • of b u sin ess  of each 
person , firm  o r  com pany  w ith in  th e ir  
resp ec tiv e  coun ties, then  reg is te red  
w ith  th o  co llector of In te rn a l revenue 
a s  h av ing  paid  fo r th e  tim e em braced  
w ith in  ih e  q u a r te r ly  p eriods a s  re ta il 
o r  w holesale  d ea le rs  in liquor, or m alt 
liquors. T he n o x t section  prov ides th a t  
co u n ty  a tto rn e y s  w ith in  10 d a y s  n i te r  
o b ta in in g  such  lis ts  sha ll file du p lica tes  
th ereo f acco m p an ied  by  a n y  copies of 
records o f  co n v ic tio n s  w ith  th e  sheriff, 
d e p u ty  sheriffs, c ity  m arsh a ls  an d  e n ­
fo rcem ent com m issioners.
T he th ird  sectio n  p rovides th a t  coun­
ty  a t te rn e y s  sh a ll w ith in  30 day s  a f te r  
o b ta in in g  su ch  lis ts  ex am in e  th e  rec ­
ords a t  the  r e g is try  of deeds nnd h a v ­
ing  a s ce r ta in e d  th e  o w nersh ip  of rec­
ord o f all p laces m entioned  in  tho l is ts  
th ereu p o n  c a u se  copies ol th e  In te rn a l 
rev en u e  lis t  to  be delivered  In h and  to 
each  owner.
Section 4 p rov ides th a t  co u n ty  a t to r ­
neys shall w ith in  45 d ay s  a f te r  o b ta in ­
ing such  lis ts  c a u u  to be pub lished  111 
each  n ew spaper p rin ted  o r pub lished  in 
each  c ity  o r  tow n th e  nam es of a ll p er­
so n s  In such  c ity  o r  tow n ap p e a r in g  by 
such  'list to h av e  paid  th e  special tax es  
w ith  a n  add itio n al s ta te m e n t show ing 
the nam e of th e  o w n er e f record of the 
p ro p e r ty  refe rred  to, su ch  pub lica tion  
to  he a t  th e  e x p en io  of th e  county .
T h e  fifth  section  prov ides th a t  coun ty  
a tto rn e y s  th a l l  p lace a ll th is  In fo rm a­
tion before  th e  n ex t term  of th e ir  
g r  ind ju rie s, p r o i 'c u l ln g  such  In fo rm a­
tio n  d iligently , a n d  g iv ing  tho S uprem e 
Ju d ic ia l C c u rt Ju risd ic tio n  in  eq u ity  to 
re s tra in , en jo in  o r  a b a te  such  com m on 
nu isances.
•Section 7 prov ides th a t  de liv ery  of the 
revenue lis t to  the  o w n er c f  a  build ing  
sh a ll be held  to he p rlm a  facie  ev i­
dence of the a c tu a l  notice, th is  being  un 
ad d itio n  to  th e  p resen t law . w hich holds 
such  ow ner g u ilty  of a id in g  in m ain ­
ta in in g  a  nu isance. Tho n e x t  secticn  
m akes It th e  d u ty  of c c u n ty  a tto rn e y s  
to  call the  a tte n tio n  of the  g ran d  
Ju ries to  th is  am en d m en t of the  law. 
Section 9 p ro v id es  th a t  no com pla in t 
libel, in d ic tm e n t oi In fo rm ation  
b ro u g h t, found o r p rosecu ted  u n d e r th e  
P ro h ib ito ry  L aw  sh a ll  be d ism issed  or 
any  e n try  of nol prosequi o r o th e r  e n ­
try  of d isco n tin u a n c e  be m ade excep t 
by special leave  of th e  co u rt, a n d  then  
only  on tho  w r itte n  m otion of 
co u n ty  a tto rn e y , by  h im  signed , s ta t in g  
th ere in  th e  rea so n s  th e re fo r and  th 
fac ts  In d e ta il upon w hich su ch  rca 
io n s  a re  founded.
Section 10 p ro v id es  th a t  when an  ip 
peel h a s  been e n te re d  jn  tin . ‘npi -ni - 
or Superio r C o u rts  o r  un In d ic tm en t h as  
beon found u n d e r th e  P ro h ib ito ry  Law 
Die eo im ly  a tto rn e y  sh a ll  c iu s  tria l 
th ereo f to be had  a t  the  sam e term  u n ­
less fo r reaso n s s a tis fa c to ry  to th e  
court c o n tin u a n c e  th ereo f is ordered  
und In such  case  the  cause  of c o n tin u ­
an ce  sha ll be m in u ted  upon th e  docket
P o s itiv e
A soda cracker should be the  m ost n u tr i­
tious and wholesome of all foods made 
from w h ea t—
C o m p a ra tiv e
B ut o rd inary  soda crackers absorb m oist­
ure, collect dust and become stale  and 
soggy long before th ey  reach your table. 
There is however, one
S u p e r la t iv e
soda cracker—a t once so pure, so clean, so 
crisp and nourishing th a t  it  s tan d s alone 
in  its  suprem e excellence—the nam e is
U n e e d a  B isc u it
3 In a  du st tight, m oistu rt p ro o f package.
^NATIONAL BISCUIT COMPANY
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T his M ellon f u r th e r  p rov ides t h a t  no 
special docke t sha ll be k ep t In a n y  
co u rt a n d  th a t  no  ease  shall be dropped  
from  th e  reg u la r  docket ex cep t by  a n  
e n try  w hich  sh a ll show  Its final d ispo­
sition
Section 12 req u ires  co u n ty  a tto rn e y s
10 m ake  q u a rte rly  re tu rn s  to th e  en ­
fo rc e m e n t com m issioners show ing  In 
d e ta il w h a t th ey  h av e  done to w ard  e n ­
fo rcem ent so ns to  enable  th e  com m is­
sioners to d e te rm in e  w h e th e r  th e  c o u n ­
ty  a tto rn e y s  h a v e  d ilig en tly  an d  fadlh- 
tu lly  perfo rm ed  th e ir  d u tie s  nnd w h e th ­
e r th ey  have enforced  th e  fa ith fu l p e r­
fo rm ance  o f th e ir  d u tie s  by  sherllTs an d  
g iven  Ir.fc rm atlon  to Ihe co u rts  of th e ir  
d e fau lts  in th a t  respec t. In  th e  case  of 
a co u n ty  a tto rn e y  fa llin g  to  m ake  such  
rep o rt tho g o v e rn o r nnd council a ro  
au th o rized  to d ed u c t from  his s a la ry  
o ne-ha lf th e  sum  d ue  fo r th a t  q u a r te r  
unless satisfied th a t  th ere  w as rea so n ­
able excuse. T he nex t section  p rov ides 
l i n t  wh«n th e  com m issioners a rc  s a tis ­
fied th a t an y  co u n ty  a tto rn e y  Is n o t 
d iligen tly  and  fa ith fu lly  p erfo rm in g  
tho d u tie s  of h is  office they  sh a ll  so 
ce rtify  tc  the  G overnor and  council w ho 
a f te r  h ea rin g  m ay  rem ove th e  d e lin ­
qu en t official, In w hich  ev en t th e  G o /-  
e rn o r m ay ap p o in t a  successor. Tho 
com m ission Is a u th o rized  to em ploy 
rpeclal counsel to p rosecu te  such  cases.
T he  14th p a ra g ra p h  re la te s  to th e  
du ties  of sherlffa  an d  Ihelr dep u tie s  
and req u ires  th e  sheriff n t each  session 
of th e  g ran d  ju ry  to  fu rn ish  th e  co u n ty  
a tto rn e y  wdth a  lis t of all persons con­
f id e d  o f d ru n k en n e ss  w ith in  th e  c o u n ­
ty  since Ihe la s t session  nnd to fu rn ish  
on th e  first d a y  of each  c rim ina l term  
an  a b s tr a c t  of th e  records o f all con­
victions u n d er th* P ro h ib ito ry  L aw  In 
the  low er ccu rt. Sheriffs  a re  requ ired  
to m ake  q u a rte rly  rep o rts  to th e  en - 
fo rcem en t’commlSHlon and  fa ilu re  to so 
report sha ll su b je c t the  o ffender to  a 
fo rfeit of$200. A ny sheriff neg lec tin g  or 
refusing  o r  fa llin g  to fa ith fu lly  and  
d iligen tly  p erfo rm  th e  d u tie s  of his o f­
fice sha ll fo rfe it $1,090. T ria l Ju s tic es  
and  m unicipal c o u rt Ju d g es  a rc  re ­
quired to m ake q u a r te r ly  rep o rts  to  the 
en fo rcem ent com m ission  an d  anyone 
n eg lec ting  o r re fu s in g  to m ake such re ­
p o rt fo rfe its  $200.
‘ ejection 20 am en d s the n u isance  a d  so 
th a t  th e  Jail sen ten ce  Is m an d ato ry . 
The law  now p ro v id es  a fine of not 
over $1,000 o r ja il  Im prisonm ent for not 
m ore th an  one y ea r. T h is  a d  ch an g es  
the  p en a lty  to a  fine not exceeding $1000 
and  in  add itio n  th ere to  ja il  Im prison­
m en t f r r  no t less th a n  30 d ay s  nor 
m ore th an  one year.
Section  21 a m en d s Ihe S tu rg is  ac t by 
s tr ik in g  from  the second section  the  
p rev ision  w hich glv s  the  com m ission­
e rs  a ll th e  com m on law  an d  s ta tu to ry  
pow ers of sheriffs  nnd  th e  nex t section 
rep ea ls  tlie  a u th o r i ty  of sa id  com m is­
sioners to ap p o in t d ep u ty  en fo rcem ent 
com m issioners. T h e  follow ing section  
repells sections live, six , seven, e igh t 
and  n ine o f th?  S tu rg is  a d  re la tin g  to 
the  d u tie s  o f d e p u ty  enfo rcem ent com- 
m lsslcners and  prov id ing  fo r tho  d iv i­
sion be tw een  S ta te  nnd coun ty  of fines 
collected by  them .
Section  26 prov ides th a t  w hen the 
com m issioners a re  satisfied  th a t  tho 
public  good req u ires  the  rem oval of 
a n y  sheriff, tria l Ju stice  or ju d g e  of a  
m unicipal o r police co u rt th ey  sha ll re ­
port to the  L eg isla tu re , If In session, 
and  if  n o t to th e  ( lo /e rn o r .  so th a t  he 
m ay exercise  h is  co n s titu tio n a l peroga- 
tlve  of co n v en in g  th e  L e g isla tu re  to 
receive such  rep o rt am i lak e  ac tion  
thereon.
T he concluding  section  provides th a t  
the  com m issioners sh a ll m ake  a  b ien ­
nial rep o r t to the  L e g isla tu re  of th e  do ­
ings o f  all co u n ty  a tto rn ey s , sheriffs, 
I't fU ty  .*■ herli: . "  . Jt s  o f
m unicipal and  pollcu co u rts  and  clerks 
and  reco rd e r of su ch  c o u rts  w ith  such  
It.fo rm ation  ns will en ab le  th e  L eg isla ­
tu re  to d e te rm in e  w h e th e r such  officers 
and  m a g is tra te s  h ave  fa ith fu lly  nnd 
d iligen tly  p erfo rm ed  th e ir  law fu l d u tie s  
to uch ing  the law s re la tin g  to  the  sa le  
of In tex icn tin g  liquors.
.S e n a to r  B row n a lso  p resen ted  a n o th -
11 tem p t ran ce  m easu re  In the  form  of 
a  reso lve to  a sc e r ta in  th e  w ill of the  
people a s  to  re su b m itt in g  the  tw e n ty - 
s ix th  am en d m en t of th e  co n s titu tio n  re ­
re la tin g  to the  p ro h ib itio n  of th e  m an ­
u fac tu re  an d  sa le  of in to x ica tin g  
liquors, by su b m ittin g  to th e  people a t  
the  S ep tem b er election  In 1:W6 the fo l­
low ing questio n : “O ugh t the  tw e n ty - 
s ix th  a m en d m en t o f th e  co n s titu tio n  re ­
la tin g  to the  p ro h ib itio n  of the  m an u - 
fa c lu re  and  sa le  of In to x icatin g  liquors 
he resu b m itted  to  th e  people."
COSTS NOTHING UNLESS CURED
Liberal Way In Which M i- m i Stymach
T abh ts Are Sold By C. H. Pendleton,
Druggist and Optician and W. H. K it­
tredge.
If a friend  sh ou ld  tell you th a t  he 
w ould p ay  the d o .t  ir s  bill for you u n ­
less you were C orel, would it no t Im ­
p ress you w ith  h is  p h y s ic ian 's  sk ill?  
I t  Is in th is  w ay th a t  G 11 P end leton , 
d ru g g is t and  o p tic ian  and  W. H. K it­
tredge sell M l-o -m  s tom ach  tab le ts , for/ 
th ey  g u a ra n te e  to  refund the m oney If 
M l-o-na does no t cure. \
Use M l-o-na sto m ach  ta b le ts  if you 
have any  ol th e  foUcwlug sy m ptom s: 
backache, headache , tlc-eifiessness, n a u ­
sea, d u t ie s !  a l ' i c  ea tin g , specks before 
ihe eyes leap  on 1 'ley. n ervousness,loss 
c f ap p tite , d izziness, p a in s  in the  side 
and  lim bs, o r g u lp in g  up  of u nd igested  
food, and  you w ill S'Wii be cured  and  
able to e a t a  h e a r ty  m eal w ithout- fea r  
of p a in  o r d istress .
M l-o-na. co sts  b a t  50 c e n ts  a  box, 
n o th in g  If II doe! not cure. C. H. P en- 
d leton , d ru g g is t an d  op tic ian  and  W . 
H. K ittred g e , th e  local d is tr ib u te rs ..
F a s te r  a n d  f a s te r  th e  p ace Is set.
By people of a c tio n , vim  a n d  get,
So If a t  th e  finluh you would be, 
T a k e  H ollister"* R ocky M ounta in  T ea.
W . H . K ittredge.
Y O U K  F A V O R IT k  POEM
Im perfect.
1 wonder if ever a song was* auug.
And there m ight not he a sw eenr,
1 wonder il ever u rhym e was rung 
B ut the thought »wi>aA»ed th e m eter,
1 wuuder if lE p a r  eser wrought.
Till the cold stone echoed hi» ardeu t thought,,
Or ever a  paintei w ith light aud bhadu 
The thought of hw inwoal hear * poitrayed.^
1 wonder if ever a rone waa found,
Aud tlj^ ie  m ight not he a fairer.
Or ever a  g litte rin g  gem  wa» ground 
Aud there m ight n ot be a la te r .
Ah. never Uu ea rth , do we Und the heal,
B ui U wa«u lor in a land of real.
And a p etfeel thing do we never behold  
L 1 ... vn » i vi e vl bhinmg g< Id
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The C ourier-G azette . T h e  D e m o c r a ts  F ilib u s te r  \
T W IC E -A -W E E K .
Tlie now c ity  g o v e rn m tn t  s ta r ts  off 
w ith  a  d ead lock  In th e  m a tte r  o f choice 
o f  c ity  officials. T he  c itizen s  a t  Inst 
w eek 's  election  chose  a  R epub lican  
m ay o r and  15 of th e  28 m em bers of th e  
c i ty  council, th e  b o ard  c h a rg e !  w ith  the 
resp o n sib ility  o f th e  c ity 's  c h a ir s  for 
th e  en su ing  y e a r  e n d  w hose d u ty  it is 
to  e lect officials to c a rry  out th e  w ishes 
an d  policies of th e  R ep u b lican  m a jo r­
i ty . T he board  of alderme n, P en io - 
c ra t ic  by a  m a jo r ity  of one, declares 
th a t  th e  R ep u b lican  m a jo r ity  of the  
c ity  sha ll n o t o rg an ize  th e  governm ent. 
5Ve a re  convinced  th a t  th is  is a posi­
tio n  w hich  h o n est a n d  th o u g h tfu l b u s i­
ness m en w ill no t, on reflection , u n d e r­
ta k e  to  defend. T h e  R ep u b lican s  w ill 
be held acco u n tab le  fo r th e  y e a r 's  a d ­
m in istra tio n , an d  th e y  a re  en titled  u n ­
d e r every  consideration  o f eq u ity  and  
Ju stn ess  to  th e ir  ow n official m ach in e ry  
to w ork  w ith . I f  we u n d e rs ta n d  th e  
position  of th e  D em ocra tic  m a jo r ity  of 
one in  th e  u p p e r  board , he is w illirg  
th a t  the R ep u b lican s  should  h av e  som e 
of th e  offices If he  m ay  be p e rm itte d  to 
re ta in  th e  p rese n t D em o cra tic  c ity  m a r ­
sha l and  so hold th e  con tro l o f th e  po ­
lice  d e p a rtm e n t. W e call th e  a tte n tio n  
o f the  c itizen s  of R ock land  to  th e  fac t 
t h a t  every  c o rru p t  ag en cy  in th e  c ity  is 
u p ho ld ing  th is  co n ten tion . I f  th e  d e­
c en t and  law -a b id in g  v o te rs  w ish  
know  th e  s ta n d in g  of th e  ru m  crow d 
a n d  th e  k eep ers  of th e  low d iv es  of
ev ery  so rt, le t  them  c a re fu lly  in q u lr 
in to  th e  m a t te r  a n d  th ey  w ill d iscover 
th a t  th is  crow d is m oving  ev ery  agen  
in  i ts  pow er to  prevent th e  e lection  of 
a  R ep u b lican  c ity  m arsh a l an d  police 
force. T he  D em o cra tic  m a jo r ity  of one 
in  tl.e  h o a rd  of a lderm en  is th e  sole 
hope u p rn  w hich the3e In te re s ts  re lv  to 
keep  a  D em ocra tic  police force 
pow er.
A ld e rm e n  R e fu se  to  G o  I n to  J o in t  C o n v e n tio n — (C ity 
M a r s h a l  th e  B o n e  o f C o n te n t io n — M a y o r  J o n e s '  
I n a u g u r a l  A d d re ss . \
T he in au g u ra tio n  of A rnold  H. .Tones 
a s  m ay o r o f R ock land  took p lace In th e  
c ity  council room s y e s te rd ay  forenoon 
an d  th a t  in te re s t in g  e v en t w as w itn e s s ­
ed l>y a  larg e  n u m b er o f  c itizens, am o n g  
w hom  w as ex -M ay o r E d w ard  K . Gould 
and  th e  re tir in g  m ay o r. R odney  1. 
T hom pson. On th e  m ay o r 's  d esk  stood 
a  m agnificent b o u q u e t of roses, th e  
com plim en t of som e frien d  u n k n o w n  to 
its  rec ip ien t.
T h e  B oard  of A lderm en  w as called  to  
o rd er p ro m p tly  on th e  h o u r by  M ayor 
T hom pson and  It w a s  h is  la s t  official 
a c t, fo r  A ld erm an  F re d  A. R lack in g to n  
soon took  th e  c h a ir  a s  tem p o rary  c h a ir ­
m an . A ld e rm an  H e n ry  B. H ig g in s  and  
L e s lie  N. L lttle h a le  w e re  a p p o in ted  a 
co m m ittee  o f c re d e n tia ls  an d  d u ly  re ­
p o rted  th a t  a ll th e  a ld e rm en  w ere p re s ­
en t.
M eantim e th e  C om m on Council w as 
called  to  o rd e r  b y  c le rk  I. M. C onant
In te lligen tly  upon its  rec o m m e n d a tio n ^
T he  F ire  D ep artm en t, one th a t  p arV  
t ic u la r iy  In te re s ts  me. and  one of th ey  
m o st im p o rta n t of o u r in s titu tio n s , 
should  receive yo u r c a re fu l co n sld era- J 
tlen . T he fire a la rm  sy stem , to be of 
a n y  value, m ust be kep t in pe rfec t o r­
der, a  good su p p ly  of hose a lw ay s  on 
han d , and  th e  m em bers o f th e  d e p a r t­
m en t helped an d  encouraged  in th e ir  
work.
T he Poor D e p a rtm e n t we shou ld  con­
s id e r carefu lly , th a t  none of o u r d e­
penden t poor sha ll be m ade to  suffer 
un n ecessa rily  an d  th a t  we sha ll no t be 
im posed upon in o u r  bounties.
Permanent Work Each Year
Tlie d e p a rtm e n ts  of H ig h w a y s  and  
Sidew alks and  D ra in s  a n d  Sew ers re ­
q u ire  th e  v e ry  b est m en fo r th e ir  heads, 
for n o th in g  sp e ak s  b e tte r  fo r a  city  
th an  w ell-kep t s tre e ts  a n d  sidew alks.
p erfo rm  th e  duties. ' n’
T h e  selection  of a  preside^
. "we h a v e  read  w ith  unqualified  In te r­
e s t “The Sw ord of H o n o r,"  w ritte n  by 
H an n ib a l A. Johnson , fo rm erly  f irs t  
lio u ten an t of th e  T h ird  M aine Reg! 
m en t, now  of W o rceste r, M ass. T he 
l i t t le  book of 100 pag es  Is th e  s to ry  of 
L ieu t. Jc h n so n ’s experiences In th e  la te  
Civil w a r , u n d e r  fire, in  rebel p riso n s , 
an d  on  th e  flig h t to  freedom , u n d e r  
s ta r s  an d  ra in  an d  snow , in th e  g u ise  of 
a n  e scap in g  p risoner. T h e  ro m an ce  of 
th e  s to ry  n p p e ir s  in  th e  re s to ra t io n  of 
th o  young  officer's sw ord , tak en  from  
h im  a t  h is  second c a p tu re  by  C apt. 
S m ith  of th e  C o n fe red a te  forces, and  
re tu rn ed  u n d e r  m o st in te re s tin g  c ir ­
cu m sta n ce s  m an y  y e i r r  a fte rw a rd , w ith  
a  re su ltin g  frien d sh ip  b e tw een  fo rm er 
foes an d  th e  in te rch a n g e  o f co rresp o n d ­
ence th a t  reflects  c re d it upo n  th ese  tw o 
rep re se n ta tiv e  so ld ie rs  o f  th e  n o r th  and  
sou th . I t  Is In ouch p e rso n a l n a rra tiv e  
a s  th is  th a t  w e of to d ay  g e t s ide  light.s 
u pon  th e  g re a t  conflict of n e a rly  a  h a lf  
c e n tu ry  e g o  w h ich  p ro v e  w ondrously  
Illu m in a tin g . M r. Jo h n sen  h a s  to ld  a  
good b it of h is to ry  exceedingly  well an d  
h is  li t t le  book will b e  p a r t ic u la r ly  e n ­
joyed  b y  h is  fo rm er fe llow -so ld iers of 
M aine.
A rno ld  H . Jo n es  is IS,
W oodstock, N . B. H e  lea rn ed  th e  tra d e  
of a  p r in te r  In th e  office of th e  S en tin e l 
of th a t  c ity , se rv in g  th e  o ld -tim e seven 
y e a rs  ap p re n tic e sh ip  th a t  used  to  p ro ­
duce good p r in te rs . H e  cam e to R ock-
M ayor A rno ld  H
n a tiv e  of 29 y e a rs  Mr. Jo n ?s  lias  been  In charge
.  \
T he  W riter of th is  p a ra g ra p h  h a s  been 
tw e n ty -n in e  year3  th e  b u sin ess  p a r tn e r  
of A rno ld  H . Jo n es  a n d  believes h im ­
se lf In to m e  m easu re  qualified  to  ex ­
p res s  th e  opin ion  th a t  R ock land  h as  
n ev e r called  to  officiate a s  I ts  ch ief 
ex ecu tiv e  a  b e tte r  fellow  o r  a  w o rth ie r  
c itizen  th a n  th e  g e n tlem an  w ho y e s te r ­
d a y  w a s  in s ta lled  in  th e  m ay o r 's  ch a ir. 
I t  Is w h ile  he Is fo r th e  m om ent occu­
pied  w ith  th e  c h a ir  t h a t  th is  expression  
is sm ugg led  in to  th ese  co lum ns. In  th e  
th ir ty -o d d  y e a rs  since he lan d ed  in 
R o ck lan d , a  poor boy w ith o u t friends, 
h e  h a s  g en e  s te a d ily  a b o u t h is  d a lly  
b u sin ess , an d  th in g s  h a v e  come h is  
w a y  b ecau se  th ey  w ere deserved . W e 
a re  in  positio n  to  know  th a t  he did not 
seek  th e  office to  w hich  he  w as elected, 
b u t  w e v io la te  no  confidence In say in g  
t h a t  wo fu r th e r  know  h im  to  be deeply 
sen sib le  of th e  m a rk  of h o nor se t upon  
h im  b y  h is  fellow -citizens.
A  R ockv ille  tea c h e r  s ta te s  to The 
C o u rie r-G a z e tte  t h a t  In th e  L ongfellow  
p ro g ra m  g iven  a t t h a t  school th e  v e rses  
"M r. F in n e y 's  T u rn ip ” w ere  th ro w n  in 
m ere ly  b y  w a y  o f h u m o ro u s  re lief, and  
I t  w a s  d is t in c t ly  ex p la ined  to th e  pub 
lie  t h a t  th e  poem  w a s  no t w r i tte n  by 
L ongfellow . T h a t  is good, an d  we 
hope th a t  e lsew here equal ca re  w as 
ta k e n , b u t  w s  fe a r  th e  rev e rse  w as 
t ru e . W e sa w  th e  t i t le  p r in te d  in  m an y  
re p o r ts  of th e  day , in  th e  m id s t of 
g en u in e  L ongfellow  title s , th e  p la in  a s ­
su m p tio n  b e in g  th a t  "M r. F in n ey  s 
T u rn ip "  co n tin u es  to d ay  in  m an y  c ir­
cles to  be reg a rd ed , a s  i t  used  to  be in 
o « ir boyhood, a s  th e  ju v en ile  p ro d u c ­
t io n  of th e  g re a t  poet. W hich  show s 
jm w  h a rd  a n  e rro r  is  to  s ta m p  out.
h ave  been 
m en. I«* 
ix  forty
coe S tap les  of W and 4, and  th e^R ep u b ­
licans nom inatexi T hom as P. H ayden  of 
W ord 6. S tap le s  received n ine v o tes  
and  H ay d en  12 Councilm en R ich ard  
A. Rhodes. A lb e it W. I'hom as an d  E d ­
w ard  L. C ox w ere te lfrrs . In ta k in g  th e  
ch a ir . P resid en t H ayden  ra id ; " I  sha ll 
en d eav o r to p res ide  ju s t ly  an d  im p a r ­
tia lly , and  w ith  a  duo consideration  for 
th e  r ig h ts  of all m em bers.”  A nd lie 
will live up  to  th e  pledge.
F o r  c le rk  of the  Com mon Council the  
d p e m o .ra ts  renom inated  I. M errill Ce­
l l  a n t,  and  th e  R epub licans n o m in a ted  
cL harles H . Morey. Mr. M orey w as 
^ l', '. 'te d  on s tr ic t  p a r ty  lines. Counell- 
m ciu  Jclin  H. M le-vey H e n ry  B. R lrd  
a n d  V fharles  R. E m ery  Were tellers. 
C lerk  iQIerey w as qualified by  ex -M ayor 
Gould
C oure dYiian Cox notified th e  B oard  of 
A lderm en  '  th a t  th e  Council w as read y  
fo r a  Jo ln lt convention. C ouncilm an 
B lack  preset , ted an ordi r  fo r th e  elec­
tion  of a ll th e t  officers u su a lly  elected  In 
Jo in t cor.ventldMi, b u t w hen th is  o rd er 
leach ed  the ufqper b o a rd  A lderm an  
E la ck irg to n  called! a tte n tio n  to th e  far 
t h a t  a  c ity  c lerk  m \t s t  be e lec ted  befor 
a  convention  could l \ e  held  to e lec t the  
e th e r  officers. I lls  m A jlon  to am en d  tho 
e rd e r  cy  e lim in a tin g  tXll th e  officers 
nam ed, excep t c ity  ckrlVo h ad  
sage, and  th e  low er boards finally  con­
cu rred  a f te r  th e  m n t t e r \ b a d  
s tra ig h te n e d  out.
In  Jo in t co n ven tion  A ldeiV nan Me 
Loon no m in ated  t r t h u r  L. «Drne for 
c ity  clerk, w hile  A lderm an  Rlaifcklngion 
paid a n e a t  t r ib u te  to  C ity  Clenrk R eu ­
ben S. T h o rn d ik e  in ro m ln a tln g  t'Jic l a t ­
te r  a s  the  D crftocrattc ca n d id a te . V '<lc r* 
m en H iggins and  C lark  an d  Coi 
m an Crle w ere  tellers. Mr. Orn 
eelved 13 v o tes  a n a  Mr. T horndlk!
Tho o a th  o f office w as adm ln iste ri 
Mr. O rne b y  C ity  C lerk  T hornd ike , 
accep ted  h is  d e fe a t In th e  sam e 
and  sm iling  m an n er th a t h a s  m ade i l l s  
a d m in is tra tio n  popu lar. T h e  new  c*t’ 
c le rk  is a lso  one o f R o ck lan d 's  popula 
y o ung  m en. H e  h a s  served  
b ran ch es  of th e  c ity  g o v e rn m en t and  
b rin g s  to  th o  office of c ity  c le rk  a  
know ledge o f c ity  a ffa irs  t h a t  will 
s ta n d  h im  in  good s tead .
In  th is  connection  i t  i9 in te re s tin g  to 
no te  th e  im p o r ta n t  p a r t  W a rd  8 p lays 
In th e  o rg an iz a tio n  of th e  tw o hoards. 
P re s id e n t H ay d en  and. C lerk M orey of 
th e  Com m on Council ure  b o th  W a rd  6 
m en. w hile  C ity  C lerk  O rne th o u g h  re ­
sid ing  in W a rd  4 Is a  v o te r  in W a rd  6.
H
■When th e  c ity  g o v e rn m en t convened 
a t  7.30 la s t  n ig h t  th e  D em o cra ts  show ed 
th e ir  han d . T a k in g  a d v a n ta g e  o f th e ir  
one m a jo r ity  In th e  B o ard  of A ider- 
m en, th ey  re fu sed  to  go in to  jo in t  con­
v en tion  fo r th e  e lection  o f officers—ex­
c ep t a  few  u n im p o r ta n t  officers nam ed  
in a n  o rd e r  t h a t  A ld crrn an  L lttleh a le  
p resen ted . T ho R ep u b lican s  Insisted  
upon  go ing  a h e a l  w ith  th e  election  of 
a ll officers u su a lly  chosen  a t  th is  ses­
sion, b u t  f ina lly  called  A ld e rm an  L it-  
tk l ia le 's  b lu ff by  p re se n tin g  a n  o rd er 
for tho  e lec tion  of fo u r  of th e  m ost Im­
p o r ta n t  officials, includ ing  c ity  m a r­
shal.
T hen  th e  “ n ig g er In th e  woodpile" 
w as uncovered . A ld erm an  L lttle h a le  
m oved tc- a m e n d  th e  o rd e r  b y  e lim in a­
tin g  th e  office of c ity  m arsh a l from  th e  
lis t  to  be chosen  an d  th e  am en d ed  or- 
r  w as p a sse d  by  a  s tr ic t  p a r ty  vote, 
on ly  to  b e  d e fe a ted  by  th e  R epub lican  
m a jo r ity  in  th e  Com m on Council.
T he  R e p u b lican s  th en  p resen ted  an  
o rd er to e lec t c ity  m arsh a l alone, b u t 
th a t  w as p ro m p tly  d e fe a ted  by  th e  
D em ocra tic  a lderm en . T h u s  th e  w hcle 
th in g  s im m ered  dow n to  tills : Give us  
L u k e  S p ta r  fo r  c ity  m arsh a l o r we 
w o n 't p lay , s a y  th e  D em o cra ts. T hey  
a re  w illin g  to  s  acrifice  ev e ry  o th er 
Dem ocratic, c ity  official a s  th ey  had 
ca lm ly  sacrificed  C ity  C lerk  T h o rn d ik e  
in th e  m orn ing , b u t  th ey  in sis ted  upon 
sa v in g  L u k e  S p ea r a n d  th e  police.
T he f irs t  o rd er fo r jo in t  conven tion  
w as p resen ted  In th e  B oard  of A ider- 
m en by  M r. L ltt le h a le  a n d  w as fo r the  
purpose of e lec tin g  a  c ity  so lic itor, c ity  
ph y sic ian , ta x  co llector a n d  assesso r.
Com m on Council w as m ade
of th e  m echan ica l d e p a itm e n t of th is  
n ew sp ap er e s tab lish m en t. A lw ays 
R epub lican , h e  h as  h e ld  office tw ice, a s  
a  w a rd  e lec tion  official s ince th e  A us­
tra l ia n  b a llo t w en t In to  effect, an d  fo r 
six  y e a rs  a s  ch ie f  eng ineer o f th e  fire
la n d  in  1S76 an d  w a s  fo r  tw o  y e a rs  i d e p a rtm e n t. I t  w as d u r in g  h is  te rm  of 
fo rem an  o f  th e  F re e  P re ss  office u n d e r  ' office t h a t  th e  p rese n t fire a la rm  sys- 
th e  la te  E d w in  S prague. In  1S78 he  en- tern w as adop ted . Mr. Jo n es  Is tre a s -  
te red  p a rtn e rs h ip  w ith  W . O. F u lle r , u re r  of th e  R ock land  L odge, B. P . O. E  
J r . ,  p u b lish in g  th e  C ourier, w h ich  in  1 and  a  m em ber of the v a rio u s  local M a- 
1S82 conso lida ted  w ith  th e  G aze tte . F o r  I sonic bodies.
a n d  H e n ry  B . B ird  o f  W a rd  3 w as 
m ade  te m p o ra ry  p res id en t. Council- 
m en  A. S. B lack , Roscoe S tap le s  a n d  R. 
An30n Crle, se rv in g  a s  a  co m m ittee  of 
c red en tia ls , rep o rted  ev e ry  m em b er 
p r e s e n t  A ld e rm an  A lb e rt C. M cLoon 
a n d  C ouncilm an  Crle ac te d  a s  m essen ­
g e rs  of th e  resp ec tiv e  b e a rd s  to n o tify  
each  o th e r  of tem p o ra ry  o rg an iza tio n .
In  jo in t  co nven tion  M ayor-e lec t Jo n es  
w as th en  p rese n ted  fo r  q u a lifica tion  by 
A lderm an  Iv a n  A. T ru e w o rth y  an d  the 
o a th  w as a d m in iste red  by  th e  re t ir in g  
m ayor, M r. T hom pson. P ra y e r  w as of­
fered  b y  Rev. Jo h n  H a s tin g s  Q u in t of 
th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch , a f te r  w hich  
M ayor Jo n es  read  h is  In au g u ra l a d ­
d ress  am id  a  silence th a t  be to k en ed  
deep est in te re s t  on  th e  p a r t  of h is  a u ­
dience.
’ t  i
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ELKS FORM CORPORATION.
A co rp o ra tio n  know n a s  th e  R c c k la n J  
E lk s  C lub w as form ed S a tu rd a y  a f te r ­
noon a t  th e  office of J. E . Moore. I t  is 
fo rm ed  fo r social a n d  benevo len t p u r ­
poses, an d  will h a v s  th e  m an a g e m en t 
c f th e  E lk s ' hom e now n e a rin g  com ple­
tio n  a t  th e  co rn e r of M ain and  G ran ite  
s tre e ts .  T he  officers of th e  club  a re  a s  
follow s:
P re sid e n t, W illiam  W . C ase: t re a s ­
u re r , A rnold  H . Jo n es; clerk, T hom as 
M. M cL au g h lin ; d irec to rs , W . W. C ase, 
F ra n c is  C. N orton , E dw in  S. Levi-n- 
sa le r, F ra n k  E. F reem an , T. M. M c­
L au g h lin  a n d  A rnold  H . Jones; t ru s ­
tees, Jo sep h  E. Moore, C h arle s  H . B er­
ry  a n d  M aynard  S. B ird.
T h e  club  will a rra n g e  fo r a p ro p er 
ce leb ra tio n  on the  o ccasion  of d ed i­
c a tin g  th e  new  hom e.
The Inaugural Address
G entlem en  of th e  C ity  Council: W e 
a re  assem bled  h e re  th is  m o rn in g  to o r­
gan ize  e n d  e n te r  upon o u r  d u tie s  as  
s e rv a n ts  o f th e  C ity  of R o c k la n d -  
elected  to  co n d u c t fo r  a  y e a r  th e  c ity ’s 
b u sin ess  in  a  busin ess lik e  m an n er, 
g u a rd in g  h e r  in te re s ts  a s  we w ould o u r 
c-wn. W e a re  to ta k e  up  th e  re in s  of 
g o v e rn m en t w h ere  o u r p red ecesso rs  
dropped th em  a n d  do  o u r u tm o s t  to 
su s ta in  th e  good nam e  of c u r  c ity  and  
prom ote i t s  c re d it  a n d  p ro sp erity .
W e a re  a ll  o f u s  too new  to  o ur po­
sitio n s  to  b e  ex p ected  to  h a v e  a  cl>-ar 
know ledge of th e  financial a ffa irs  of the  
c ity  a n d  I  c a n  do  no  m ore th a n  re te r  
you to  th e  pub lished  rep o r ts  o f th e  p re ­
ced ing  a d m in is tra t io n  fo r in fo rm a tio n  
upon th a t  head . W e m ay  conclude, 
how ever, t h a t  th e  c ity  is in  fa ir ly  p ro s­
perous cond ition  a n d  i t  shou ld  be our 
a m b itio n  d u r in g  o u r y e a r  of office to 
tee  th a t  she does n o t su ffer In th is  re ­
gard .
W hile  I  do n o t desire  u n p lea sa n tly  to 
reflect upon  p a s t  m ethods of keep ing  
th e  acco u n ts  of th e  c ity , I  h av e  long 
been <>f tho opinion th a t  som e refo rm  
w as needed a lo n g  th a t  line. T he y e a r­
ly  n ew sp ap er co n tro v e rs ie s  in th is  con­
nection  in d ic a te  th a t  h a rd ly  tw o p e r ­
sons rea d  th e  a cco u n ts  alike. I  would 
recom m end th a t  we em ploy a n  ex p e rt 
n e co u n tan t to  fu rn ish  us  th e  p ro p er 
books and  in s tru c tio n  in a  m ethod  of 
keep in g  them , t h a t  we m ay be ab le  a t 
the" end  of e a ch  m o n th  to know  ju s t  
how  ev e ry  a cco u n t an d  every  a p p ro ­
p ria tio n  s ta n d s . I have no  d o u b t th a t  
we could h av e  th is  m a tte r  a tten d ed
T he p la n  fo r  pub lic  im provem ents 
shou ld  be c o n tin u e d —b uild  a  portion  of 
p e rm a n e n t w ork  each  y ea r, an d  finally  
the  c ity  w ill p rese n t a  condition  to  be 
p roud of.
O ur b e a u tifu l  P u b lic  L ib ra ry , w ith  its  
spacious g ro u n d s, is a lre a d y  one of the  
chow sp o ts  of th e  c ity , reflecting  g rea t 
c red it  on i t s  p ro m o ters . I t  should be 
lib e rally  rem em bered  w hen th e  ap p ro ­
p ria tio n s  a re  m ade.
I w ou ld  a s k  y o u r co n sid eratio n  of th e  
B oard  of H e a lth . T h is  is p rov ing  qu ite  
a n  expensive  necessity , an d  I  th in k  
should  h a v e  a  specia l a p p ro p ria tio n  
W hile  w e a re  obliged b y  s ta tu te  to  p ay  
a ll b ills  c o n tra c te d  by  th e  board , the  
C ity  G o v ern m en t seem s to h ave  very  
l it tle  to  say  a s  to  how the m oney sh a ll 
be spen t.
T he  P o lice  D e p a r tm e n t Is probab ly  
th e  one th a t  receives th e  m ost c r i t i ­
cism , a n d  I hope we sh a ll be fo rtu n a te  
In se lec tin g  th e  v e ry  b es t m ate ria l for 
its  m akeup .
M y a t te n tio n  h a s  been called  to the  
fa c t  t h a t  o u r  c h a r te r  p rovides t h a t  It 
sh a ll be th e  d u ty  o f th e  C ity  Council 
once In ten  y e a rs  an d  no t o ften e r th an  
once in five y e a rs  to rev iew  an d  If 
necessary ' a l te r  th e  w a rd  b o u n d aries  of 
the  c ity  fo r  election  purposes, th a t  each  
w ard  m ay  c o n ta in  a n  equal n u m b er of 
vo ters . T h is  m a tte r  ha3 been neglected  
for a  g re a t  m an y  y ea rs , so t h a t  th e  
w ard s  in th e  ce n tre  of the c ity  have be­
com e m ere  o r  less unw ield ly , and  
r e io m m e n i th a t  you give th e  m a t te r  
y o u r a tte n tio n .
Promises Best Endeavors.
In  closing  th is  b rie f ad d re ss  I  prom  
ise to use m y b e s t en d eav o rs  to  lay  be­
fo re  you a t  th e  e a rlie s t possible m o­
m en t a  fu ll re p o r t  of th e  f inancial 
s ta n d in g  of th e  d ep a rtm en ts . T h is can  
be done m ore read ily  if  you will co n cu r 
in m y reco m m en d atio n  fon- th e  em ploy­
m en t of fin ex p e rt bookkeeper a n d  th e  
e s ta b lish m en t of a  new  sy s tem  of book­
k eep ing  fo r  th e  c ity 's  use.
I believe th a t  each  one of you h a s  th e  
sam e a m b itio n  th a t  I feel, nam ely , h o n ­
e s tly  e n d  c a re fu lly  to  ad m in is te r  th e  
c ity 's  a ffa irs  fo r th e  b es t good of t a x ­
p a y e rs  an d  c itizens genera lly . W e will 
d o u b tless  m ak e  som e m is tak es  a n d  be 
found  f a u lt  w ith , b u t  If w e do o u r b es t 
th a t  w ill n o t d is tu rb  us. W e h a v e  g o t 
to spend  som e m oney, and  th e  ta x -p a y ­
e rs  ex p ect us  to, b u t  th ey  r ig h tly  e x ­
p ect u s  to exercise  econom y w h ere  pos- 
to | sible, a n d  I p a rt ic u la rly  recom m end
A ug u sta , M arch  9. 1907. 
T h e  10th week of th e  73rd L e g isla tu re  
w as full c f  d iscussion  an d  d eb a te  and 
tra d e s  In th e  w ay  c f  votes. T he bridge 
bill m e t its  doom  In th e  h a n d s  of S en a­
to r  D ea ry  of H ancock  on W ednesday  
m orn ing . T he  bill as  p resen ted  In­
cluded  all b rid g es  over 40 fc-et In leng th  
th ro u g h o u t th e  s ta te ,  p ro v id ing  th a t  all 
such  b rid g es  In th e  course  of c o n s tru c ­
tion  o r  J u ly  1, 1907, should a lso  be in ­
c luded  an d  those  th e re a fte r  erected , 
shou ld  be p a id  fo r In equal p a r ts  by  th e  
s ta te ,  th e  c o u n ty  an d  th e  tow n. T he 
bill w as h o tly  co n tes ted  an d  defea ted  
by  13 to  12. T h e  o b jec tions to  th e  
m easu re , acco rd in g  to S e n a to r  D easy, 
w ere (1) th e  people and  th e  leg is la tu re  
h av e  n o t sufficient In fo rm ation  to base 
In te llig en t a c tio n  N obody know s how 
m an y  o f sucli b rid g es  th ere  a re  or how 
m u ch  i t  cost th e  tow ns la s t  y e a r  to re ­
p a ir  th e  sam e. T hera  a re  a t  lea s t, 1700 
of th o le  bridges, and  su ch  s tru c tu re s  
cost 10(1 tow ns, largo  and  sm all, ten s  of 
th o u sa n d s  of d o lla rs  la s t  y e a r  fo r r e ­
p a irs ;  so th a t  It Is fa ir  to  e s tim a te  to ta l 
co st to  be n o t 1C3S th a n  {300,000. And 
(2) th is  bill v io la tes th e  cu sto m  o f local 
se lf-g o v e rn m en t. T he people like to 
m a n a g e  th e ir  ow n affairs , an d  g o v e rn ­
m en t by  com m ission  and  from  A u g u sta  
h a s  n ev e r been  popu lar. 4.3) T he bill Is 
u n fa ir ,  because  m an y  tow n s w hich h av e  
tax e d  them selves h eav ily  fo r  o th er 
th in g s  besides bridges w ould h ave  to he 
tax e d  in  o rd e r  to  b u ild  a n d  rep a ir  
b r id g e s  fo r  town3 w hich h av e  them . (4) 
A n Im m ense ob liga tion  would be in ­
c u rre d  w ith o u t p ro p er m ean s to m eet 
th e  sam e, th ere  being  p rovided  by  th is  
bill a  lux  o f only  1-2 of n mill on th e  
s ta te  v a lu a tio n , w hich w ould b r in g  In 
less  th a n  {200.000. And It Is m an ifes t 
t h a t  th ere  will be lit tle  m oney left In 
th e  t re a s u ry  a f te r  th e  d ra in  of a p p ro ­
p r ia t io n s  w hich  h av e  been  p assed  th is  
w in ter .
K  R
T h e  m in o rity  rep o rt w as s u b s titu te d  
ife r  tho  m a jo r ity  rep o r t on  th e  bill p ro ­
v id in g  tho  U nion  W a te r P o w er Co. w ith  
t\he  r ig h t  to  d ra w  m ore w a te r  from  th e  
T ian g eley  L a k e  system . T h is  bill In 
fay.'or c f  th e  m ill In te re s ts  on  th e  A n­
d ro sco g g in , w a s  d e fea ted  by  a  v e ry  
cloSio vote, lik e  tho  b rid g e  bill, s ta n d ­
in g  pS  to 13. S en a to r R ice of F ra n k lin  
spokie b riefly  b u t  v e ry  sp ir ited ly  
a g a in s t  tho p roposition , a n d  u rg ed  th a t  
th e  p l a n  to low er tho w a te r  from  4 to  6 
fe e t  w o u ld  despoil th e  b e a u ty  and  
g ran d e fo r of t h a t  reg ion  and  w ould de­
t r a c t  f r ; \m  th e  su m m er trav e l, w hich  Is 
now  so cix tenslve. I t  w as a lso  u rg ed  
th a t  tho lo w e rin g  of th e  lak es  w ould 
d e s tro y  a ir  , th e  sp aw n in g  g ro u n d , since 
th e  b o tto m  txplow th e  p rese n t low  level 
Is com posed oh  m ud an d  san d  th a t  c a n ­
n o t bo u red  f o r  sp aw n in g  beds. T he 
q u estio n  w a s  asiked  w h e th e r  th e  s ta te  
w ould be so foolish ,as to  su rre n d e r  th is  
r ich  re tu rn  from  h e r sp le n d id  a s se n t  as  
n a tu ra l  b e a u ty  in  o rdeit to  m ak e  a  free  
g i f t  to  a  com pany  th a t  lias  a lw ay s  
c h a rg ed  fu ll v a lu e  fo r ev e ity  se rv ice  it  
h a s  ren d ered  h e r citizens.
R  R
I t  is n o t y e t  know n w h a t leg is la tio n  
w ill o b ta in  in  th e  w ay  o f s a la ry  kind 
tra n s p o r ta tio n  for th e  la w -m a k e rs .  
M em bers now  h ave  th e  benefit of d e a d ­
h ead  tic k e ts  a s  long  a s  th e  session  
la s ts .  I t  is g en e ra lly  th o u g h t th a t  It 
w ould  bo m uch  b e tte r  to  ra ise  th e ir  p ay  
from  {150 to {309 an d  le t  th em  p ay  th e ir  
ow n tra n sp o rta tio n
R R
T h e  q u estio n  of a  tw o c e n t m ileage on 
th e  W ash in g to n  C oun ty  ro ad  d rew  
m u ch  a tte n tio n  befo re  th e  com m ittee  on 
ra ilro ad s . Mr. H an so n  of C alais  w as 
e lo q u en t an d  fu ll o f fac ts . H e  sa id  th a t  
th e  road  c h a rg e d  u p  to  o p e ra tin g  e x ­
p en ses  m an y  th o u sa n d s  w hich  w ere 
n e v e r sp en t a t  a ll; th a t  th e  people of 
tlie  c o u n ty  h ad  p u t  In to  th e  ro ad  {500,- 
C00 an d  lost ev ery  c e n t o f  It, a n d  now 
w a n te d  m ileage  p riv ileg es  en joyed 
a lo n g  o th e r  ra ilro a d  lines of tlie  s ta te ,  
u rg in g  th a t  th e  ro ad  w a s  a  p a r t  o f the  
b ig  and  w ea lth y  B. & M. system .
b.—
A N D  W O M A N
sh o u ld  h a v e  a sa v in g s  a c ­
c o u n t to  fa ll b a c k  upo n  in 
case  o f need  1
T ho g re a t  c a la m itie s  a t 
S an  F ra n c isc o  an d  K in g s ­
to n  teach  us  Hint to be p re ­
p a re d  lo r tho  u n ex p ec ted  
is w ise !
O pen a s a v in g s  acco u n t at 
O u r  S a v in g s  D e p a rtm e n t, 
d e p o s it  o ften , m an y  tilin g s  
h a p p e n  in  a fte r  life  b e­
s id e s  E a r th q u a k e s  and  
F ire s  th n t m a k e s  m o n ey  
sa v e d  a b le s s in g !
This bank pays 3 1-2 
per cent in te rest
co m p u te d  from  tho firs t of 
eucli m o n th .
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
EGOS FOR H ATCH IN G
F. R. mill R. I i Hatching at C
E. WARD’S, Ponth Thom aston, Maine. Price 
50 cents per dozen. 13-35
OR HATCHING N«< u bite Wy-
2J andottee. (Duatnn strait.) It C. It. I. Reds, 
<’. W. Leghorns, Bartetl Rocks, (Hawkins 
strain) Pekin Dticka(Rankin strain). All birds 
are prize w inners and prolific layers. Pens 
carefully m ated fo r results. My yards are hut 
a few steps fm m  Glen Covo power station. 
Send for price list. KDW. O. GREGORY, 
Glencove. Maine. P. <». address, Itockland
'. I>. Telephone 41-1. 19tf
□GS FOR HATCHING II Pleasant View 
Farm , Glen Cove, on line <»f electric cars, 
phone 44-13. Docks headed by Mammoth 
In Jrake.W . W yandottes and Barred Rocks 
heaned by b irds d irec t from Due ton, Hawkins 
L am bert, and U niversity of Maine. R. I. Reds,
Rockland, M aine 21*24
A I BLMWOOD I fcRM-H. P. Rocks (Lam- berts) W. W yandotte, 8. C. It. I. Reds. F irs t class stoek. Eggs very fertile.Eggs SI 18, 
$2, 30. | 5 , 100. Telephone 132 13. ED. E. AMRS, 
Camden, Maino. 21*28
P' ROM ROSE A SINGLE COMB RHODE Island Reds and largo "Im p eria l” Pekin Ducks. My Pekin Dock Breeders are from first 
prize w inners, and d irec t from  tho largest duck
Reasonable prices. W rite, call o r telephohc 604- 
11. V isitors welcome 2 m inu te’s walk above 
Broadway STOVERS POULTRY FARM. 160 
H times S tree t, Rockland. Maine. 21-36
Lost an J Found
.__ I and Telephone ofllco, Monday morning.
Monogram on locket C. E. 8. F inder please 
leave a t  TELEPHON E O FFICE 21tf
L O S T -L A D IE S ’ GOLD WATCH, leather fob, between Gay and Summer s tree ts, 
03 F inder will b e  re- 
saino a t  THIS OFFICE, orwarded by leaving  b I < 
MISS JE S SIE  KEATING, 65 Gay St. 18*21
W a n t e d
.1 M S IN RC ___
cin ity  to canvass household necessity, 
r. No experience needed. Ijuly pre-
A ddress, D ept. C., BOX 869, Bath,
vith stam p, DR. MERKOW, B urlington. Vt.
21*28
T h is  o rd er in d ica ted  th e  w illingness of s e n a to r  W y m an  also sp ike  s tro n g ly  de-
a t  a v ery  sm a ll expense—h a rd ly  m ore | c a re fu ln ess  in  th is  d irec tion , 
th an  th e  co st o f the  books requ ired . No i 'The v a rio u s  d e p a rtm e n ts  w ill h av e  
p r iv a te  house h a n d lin g  th ree  or fo u r th e  su p e rv is io n  of p roper and  reliab le  
h u n d red  th o u sa n d  d o lla rs  a  y e a r  would ! com m ittees w hose d u tie s  a re  fu lly  de- 
o r could ru n  a lo n g  successfu lly  from lined in  th e  C ity  C h a r te r  an d  O rd ln - 
y ea r to  y ea r u n d e r th e  p r im it iv e ' ances. 1 recom m end th a t  you s tu d y  
m ethods em ployed by  o u r ow n a n d } c a re fu lly  those  Im p o rta n t In s tru c tio n s
H odney I. T hom pson , th e  re tir in g  
m ay o r, g race fu lly  u is ls ttd  in  th e  in ­
d u c tio n  of b is  su ccesso r in to  oillce y es­
te rd a y  an d  stood by  u n til  th e  sh ip  of 
s ta te  w as well s ta r te d  on its  Journey. 
HJs co u rte sy  w m  m uch  ap p re c ia te d  by 
M ayor Jones.
T he Lsadies* C ircle of th e  Uni v erb a lis t 
lu rc h  w in moot W ednesday  a fte rn o o n  
:pper se rved  a t  5.30 by  lad iys o f the
e  i  -  *
som e o th e r  c ities  o f  th is  size. I t  is  a 
m a t te r  t h a t  d eserv es  your serio u s  a t ­
ten tion .
Urges Monthly Statement
A n o th e r su g g estio n  a lo n g  th is  line, 
ono recom m ended by  tlie re tir in g  
M ayor, J sha ll end eav o r, w ith  yo u r co­
op era tio n  to flbooompllsh, n am ely : h a v ­
ing  a  m o n th ly  o ia te in e n t p rep a re d  by 
tho  C ity  A u d lto F a n d  m ade public, such 
s ta te m e n t to be com piled fro m  th e  
books of th e  v a rio u s  c ity  officials, and  
rendered  in  tlie m ost sim ple  an d  u n d e r­
s ta n d a b le  m an n e r possible. I  believe 
th a t  th e  people shou ld  know  w h a t is 
being dene w ith  th e ir  m oney, an d  th a t  
we sh ou ld  g ive th em  a ch an ce  to  d is ­
cuss th e  m a t te r  from  tim e to tim e, not 
w a itin g  u n til  we a re  ab o u t to d ro p  o u r 
m unic ipal to g as  an d  re tu rn  to  p r iv a te  
life befo re  p rese n tin g  th a t  o p p o rtu n ity .
T he  re p o r t  o f th e  school com m ittee  
cf th e  p a s t  y e a r  in d ic a te s  th a t  c e rta in  
school b u ild in g s  need  ov erh au lin g , and  
c o n sid e rab le  m oney sp en t upon them  I 
recom m end th a t  you  rea d  an«j co n sid er 
Ih u t ro p erl. »oo  rnev  1
id  be in  a  position  to ren d e r  a  good 
ac co u n t of yo u r s tew ard sh ip . You will 
a lw a y s  find me g lad  to co n su lt w ith  
you, g lad  o f yo u r su g g estio n  a n d  a d ­
vice and  rea d y  to  a s s is t  w ith  ad v ice  
an  1 en co u rag em en t in  re tu rn .
A rnold H . Jones.
>3> •&
T he c a th  of offiao w as ad m in is te red  
to th e  a ld e rm en  a n l  councilm en by 
C ity  C lerk  T hornd ike.
T hen  cam e th e  p e rm a n e n t o rg a n iz a ­
tion o f th e  tw o boards. In  th e  B oard  
of A lderm en  Mr. M cLoon p resen ted  th e  
n am e  of A lderm an  B lack ing ton , a 
g rac e fu l a c t  th a t  in d ica ted  a lack  of 
p a r t is a n  sp ir it. I t  is tru e  th a t  th e  a l ­
derm en  h ad  It in  th e ir  pow er to e lect a  
D em o cra tic  ch a irm a n , b u t th e  R epuh ll- 
can  m em bers w ere glaxl to  p e rfo rm  tlie 
c o u rte sy  o f n am in g  A lderm an  B lack ­
ing ton , w ho la th e  v e te ra n  of th e  p re s ­
e n t c ity  g o v e rn m en t. A ld erm an  B lack ­
in g to n  la id  he vvai c e rta in ly  g ra te fu l to 
h is  a s so c ia te s  fo r th e  c o u rte sy  a n d  h igh  
honor, whtcN .F» lde*  o* n so u g h t by 
him self. H / U i a a  au y  o lh , th a ^ c a p a c -  
th o  p a r t  - a t  to
th e  D em o cra ts  to  sacrifice  T a x  Coi- 
iec to i S ta r r e tt ,  C ity  P h y s ic ia n  H ill and  
C ity  S o lic ito r P ay so n . W hile  A ider- 
m an  T ru tw o rth y  w as p rep a r in g  a  w r i t­
ten  am e n d m e n t to in clu d e  a ll th e  o th e r  
officers, a n  o rd e r  cam e fro m  th o  Com ­
m on C cuncil fo r  th e  election  of a ll o f­
ficials. T h e  D em o cra tic  a ld e rm en  de­
fea ted  T ruew ortlvy 's  am en d m en t and  
tu rn e d  dow n th o  Council e rd e r, while 
th e  R ep u b lican  councilm en  tu rn e d  
dow n A ld erm an  L itt le h a le 's  order. A 
co m m ittee  o f conference  w as called, b u t  
accom plished  n o th in g
T hen  th e re  w a s  a  te m p o ra ry  sp u rt of 
c ra to ry . A ld erm an  L lttle h a le  sa id  lie 
d id n ’t com e to  fight, b u t d id n 't  purpose 
to  be ignored . T he  D em o cra ts  "w an ted  
so m eth in g  o u t o f th is  so rap e ,"  he said . 
T h ey  “ w ished to  re ta in  in  office som e­
th in g  te n ab le ."  H e h ad  expected  to be 
w hipped  in Jo in t convention , an d  If the  
Com m on C ouncil n ad  been  m ag n an i­
m ous th e  R ep u b lican s  could h ave  e lec t­
ed  a ll th e  officers nam ed  In h is  o rd e r  — 
to  w it, so lic itor, assesso r, physic ian  
a n d  ta x  collector. [T h e re ’s n u g n a n lm -  
i ty  fo r  you.] A ld erm an  L lttle h a le  con­
cluded  Ills a rg u m e n t w ith  th e  s ta te m e n t 
t h a t  th e re  w a s n 't  tim e o e lect a ll the  
officers th a t  n ig h t, anyhow .
A ld e rm an  M cLoon ca lled  Mr. L ittle -  
h a le ’s a tte n tio n  to  th e  f a c t  th a t  th e  
C om m on Couni Il's  o rd er fo r tho  election  
c f  officers hud been p assed  w hile Mr. 
L ittle h i.le 's  o rd e r  w as s till  u n d e r  d is ­
cussion . H e  sa id  th e  R epub lican  of­
ficials f a d  been  tu rn e d  dow n las t 
s p rin g  In sp ite  of th e ir  efficiency an d  
th e  fa c t  t h a t  m an y  D em ocra tic  c itizens 
w a n te d  som e of th e  officials re ta in e d  
H e c ited  th e  city c h a r ie r  to show  the 
lis t  o f officials cu s to m a rily  elect, d a t  
th is  tim e.
A c tin g  upon  A ld erm an  L ittle h a le 's  
su g g estio n  th a t  th ere  w a s n 't  tim e  to 
e lect a ll th e  officers, A ldcrrnan  T ru e - 
w o rth y  p rese n ted  a n  o rd er fo r  tlie  e lec­
tion  of tre a su re r , m arsh a l, ro ad  com ­
m issio n er an d  ch ie f  o f fire d e p a rtm e n t. 
A lderm an  L lttle h a le  m oved to  am end  
by  o m ittin g  m arsh a l fro m  riie lis t, and  
tlie  am ended  o rd er w as p assed  to tlie  
ta . . .  Id song  of 4 to  3. T ills  showed 
tlie  D om oera ts w illing Io sacrifice  not 
only th e  officials w ho h ave  been nam ed, 
b u t a lso  C ity  T ra aa u re t C lark , It md 
C om m isslener M cN am ara  an d  C hief 
E n g in e er F lin t.
"W e  w a n t L uke ,"  Is liie D em ocrat! • 
slogan .
Of c c u rse  tlie  C om m on Council m i n ­
ed dow n th e  am ended  order.
F o r  th e  fu r th e r  pu rp o se  of show ing 
th a t  tlie  fight w as on  m arsh a l, A ider- 
m an  SleLoon p resen ted  a n  o rd er to  
e lec t c ity  m arsh a l. T lie  D em o cra ts  
Im m edia te ly  d e fe a ted  it.
In  tho  C om m on Council a n  o rd er w as 
p assed  to  co n su lt legal a u lh o r i iy  a s  to  
f u r th e r  p ro ced u re  In th e  election  of o f­
ficers. On th a t  com m ittee  w ere p laced 
C ouncilm en Rhodes, B ird  an d  Crie.
M ean tim e th e  B oard  of A lderm en 
v o ted  to  ad jo u rn  fo r c u e  w eek an d  th e  
Council concurred .
B an g o r an d  B rew er e lec ted  R e p u b li­
can  m a y o rs  y e s te rd ay . B e lfa s t a n d  
A u g u s ta  w en t D em ocrr tie  a n d  in  B id ­
d efo rd  a  rec o u n t is > uu u ed .
m an d in g  tw o c e n t mileage,
r .  r .
W e d n esd ay  even ing  th e  ju d ic ia ry  
co m m ittee  g a v e  a  h e a rin g  on  tlie  p ro ­
posed a m en d m en t to  th e  c o n s titu tio n  to 
g iv e  th e  G o v ern o r pow er to  rem ove 
sheriffs . Gov. D ing ley  in 1875 con­
dem ned  th e  a m en d m en t o f 1855 w hicli 
took  th is  pow er fro m  th e  G overnor. 
T ho  G overnor shou ld  h a v e  pow er to 
ho ld  up  In su rg m t sheriffs . N ow th n t 
th e  S tu rg is  L a w  h a s  c re a ted  so m uch 
d issa tis fa c tio n , m an y  u re  in  fav o r of 
t r y i r ”  som e o th e r  exped ien t.
M »!
T he co m m ittee  on ju d ic ia ry  Jjas no t 
y e t r< p o rted  on  th e  b ill re la tin g  to  the  
sup ix  r t  c f  th e  poor by  co u n tie s  an d  the 
e s ta b lish m e n t of co u n ty  poor houses 
a n d  poor farm s. A ccord ing  to  tills  
m easure , c o u n ty  com m issioners sh a ll  be 
su p e rin te n d e n ts  of th e  poor In each  
c o u n ty  a n d  sh a ll m a in ta in  a  house or 
p u rch a se  a  fa rm  fo r  tho  su p p o rt of 
poor persons, ch a rg e a b le  to tlie  c o u n ­
ty, th e  expense of w hich  sh a ll be d e­
fra y e d  by  a  special tax . T he  only a rg u ­
m en t In Its  fav o r is  th a t  It h e lps e q u a l­
ize tax a tio n . On th e  o th e r  hand , i t  In­
te rfe re s  w ith  p rov isions fo r  th e  c a re  of 
th e  poor in  m an y  p laces, like P o r tla n d , 
for In stan ce, w here  th ey  a lre a d y  h ave  
a  sp lend id  new  b u ild ing , equipped a t  
v e ry  h eav y  expense. M ost people  re ­
g a rd  the  b ill a s  b e ing  v e ry  rad ica l and  
n o t h um ane , h e rd in g  th e  poor to g e th e r 
as  i t  would.
*  R
T he Jam es to w n  E x position  a p p ro p r ia ­
tion, w /ilch th s  com m ittee  did n o t a t 
first fav o r, has  been reco m m itted  to tho 
iinunce co m m ittee  a n d  it  Is hoped th a t  
tlie n ia t te r  will be se ttle d  In fav o r  of 
p ro p er rep re se n ta tio n  of o u r s ta te  a t  
lid s  m am m oth  fa i r  of V irg in ia . Ne-w 
H am p sh ire  will rep roduce  th e  h isto ric  
old house w here  G eorge W a sh in g to n  
w as once e n te r ta in e d  by  G overnor 
L angdon. M a ssach u se tts  h as  a p p ro ­
p r ia ted  {75.000, R hodo Islan d  {50,000, 
an d  th a  G reen M o unta in  S ta te  w ill 
spend {11,000. W ould not th e  L on g fe l­
low house rep roduced  a t  N orfo lk  be tlie 
lead ing  fea tu re  of a ll s ta te , ex h ib its  
A side from  th e  m a tte r  of se n tim en t, 
tills  is a  m a tte r  of th o u san d s  of do lla rs  
•which w ide-sp read  p u b lic ity  In th is  
le a s e  would y isld  to  o ur Im m ense su in - 
' m er to u ris t  business. O u tside th e  B ril-  
.'tli em pire, L ongfellow  w as th e  only 
| p e rso n  who h as  a p lace  of h o nor in 
W estm in s te r  A bbey. W h y  not g ive him  
a  place, a t  least, a t  th e  E x p o sitio n ?  
R eproduce th e  Longfellow  hom e and  
th en  a t t r a c t  th e  people h e re  to M aine 
to see  th e  o rig in a l boyhood hom e Itself. 
R R
Tlie S c a le s  bill p ro v id ing  fur a s ta te  
co m p tro lle r received  m uch fav o rab le  
com m ent. I t  m ak es  fu r p u b lic ity  and  
honest econom y. I t  p rov ides fo r  tho 
e lection  of a n  a u d ito r  by  th e  people, and  
sim ply  b rin g s  th e  s ta te  in to  line w ith  
a ll o th e r  larg e  b u sin ess  en te rp rise s, 
w hich  exerc ise  ca re fu l o v e rs ig h t In the  
m a t te r  o f rece ip ts  and  expenses.
R  R
E v ery b o d y  Is w ondering  If th e  R e ­
p u b lican s  w ill tak e  ar.y  defin ite ac tion  
a ffec tin g  th e  liquor law s, and  in  con­
nec tio n  w ith  th is  a re  ask in g  who th e
n ex t g u b e rn a to ria l  nom inee w ill be 
Col. P re sc o tt  to ld  a  few  of h is  in tim a te  
frie n d s  t h a t  ha  w ould  e n te r  th e ' race  
ag a in . H on . B e r t  M.. F e rn a ld  of P o ­
lan d  is  a lso  p ro m in e n t on th e  Inside 
tra c k . H on. W m . T. H a in es  of W a te r ­
ville, w ho d e c la red  h im self so p la in ly  
on th s  p ro h ib ito ry  law  n o t long  ago, Is 
n o ted  fo i h is  f ig h tin g  a b ility  an d  ills 
su ccess  in g e tt in g  g en e ra lly  w h a t he 
s e ts  c u t  to  ge t. T h iro  is  a  b ig  field of 
lik e ly  c a n d id a te s , an d  a t  th is  w ritin g  
p e rh a p s  S p eak e r P o w ers  c f  th e  H ouse, 
a s  w ell a s  P re s id e n t A llen of th e  Sen­
a te , m ay  h a v e  Ju s t a s  m uch ch an ce  ns 
tho  o th e rs . S p eak e r F o w ers  announced  
h is  can d id a c y  tw o o r  th re e  w eeks ago, 
a n  a m b itio n  in  Un9 w ith  th e  Influence 
of th o  P o w ers  fam ily , fro m  w hich  
L lew ellyn  h a s  been  R e p re se n ta tiv e  and  
G o vernor a n d  F re d e r ic  is now  Ju stice  of 
th e  su p rem e  c o u rt.
R. R.
T h o  c ity  of P o r tla n d  is m ak in g  a long  
pu ll a n d  a  s tro n g  pull a n d  a  puli a lto ­
g e th e r  fo r th e  s ta te  cap ito l. T h e  rep o rt 
or. th o  c ity  t re a s u re r  show s th a t  P o r t ­
l a n d  .is {1,260.000 below  th e  d eb t lim it, if 
h e r  a s s e t s  shou ld  be disposed  of a t  fa ir  
prices. So th e  a rg u m e n t th a t  she c a n ­
n o t raise ; {750,000 a s  a  b id  fo r  th e  cap- 
ilol is d isp o se d  of, h e r  a d h e re n ts  a sse rt.
R R
T lie  a c t  r e s t r i c t in g  sp a rr in g  m atch es  
to  six  ro und  b o u ts  betw een m en d iffe r­
in g  n o t m ere tn«an five p o unds in  w eig h t 
an d  w ith o u t a  (decision w as p assed  to 
be engrossed . '
•f.
S e n a to r  H a s tin g s  o\f O xford h a s  p re ­
se n te d  a n  a c t  intended! to re g u la te  sotno 
of th e  a lleged  de fec ts  In th o  p rese n t 
liq u o r cg e n cy  law . The- bill am ends 
sec tio n  26 o f c h a p te r  29 c-f th e  rev ised  
s ta tu te s  by  a d d in g  th e  fo llo w in g  p a ra ­
g ra p h :  “T he p r ic e  a t  w h jc h  liquors 
sh a ll  Le sold b y  an y  c i ty  o r tow n  
th ro u g h  i ts  a g e n t  sha ll in n o . e v e n t be 
in  ex cess  of p rico  th ere fo r palel by  a n y  
c ity  o r  to w n  to  th e  S ta te  liqufor a g e n t 
p lu s  ten  p e r  cen t, th ereo f."  T h e  bill 
w as ro fe rred  to th e  com m ittee  o n  tem ­
perance.
young
old. good education , g raduate’ of High 
school p re ferred . Must be good neat w riter 
and good a t figures, w illing to work. Apply 
b ringing  copy of tills ad in own handw riting .
20tf .
W A N T E D  BY A YOUNG L A D Y -A  chance W  to  work board while a ttend ing  college. 
Apply to  BOX 125 It. F . 1). No. 1, Rockland.
YV WORK. A good plain cook. 
M rs. A. S. BLACK, 61 M iddle stree t.
to N. K. Boundary of Maine;
pam phlets or bound books and magazines t 
C hristian Science. HUSTON’S BOOK STORE.
. . i Jottage. I-4iw pi it . tl, 
easy d istance from Rockland.
I pr
Rockland, Mo.
A SUMMER 
aear tho shore. 
S tate location 
1*. O. Box 149.
WANTED—A FEW  GOOD AGENTS WHO have large acquain tance o r  personal friends to sell G iltedge Steam  Railroad Bonds 
in country  t« wns a t  a ttra c tiv e  prices. I^arge 
Commission w ill he given. Tills is a  rare 
chance to those of th e  rig h t kind to make big 
money. Apply by mail to LANGDON & COM­
PANY. BANKERS. 1127 Old South B ldg., Bos- 
ton, Mass. 19
HELP WANTED and em ploym ent given to women and g irls of some experience. A small fee will be charged to  both parties, em ­
ployer and employee to be paid in ono week or 
upon tho reg istra tion  of name a t  th is office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, band painted in w atercolors will 
bo prom ptly filled a t  reasonable prices. 
Summer s tree t, side en trance . OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
For Saia
Valnut Case. Been used
A n ew  su pply  of  rural  delivery  Mail Boxes now on sale, in different styles and for prices to su it all.—II. H. CRIE <*fc CO., 
466 Maiu S t. 21tf
IH E  BUSINESS OF THE ORIENTAL RUG 
L Co. For fu rth e r inform ation apply to A. 
. BREW STER, adm in istrato r, 9 Linclon St.
T H O S E  SO C IA L IST  VO TES. 
Editox of T h e  C o u rie r-G aze tte :—
In  y o u r  re p o r t  of tho  special e le c tio n  
fo r  a ld e rm a n  in  W a rd  2 you g ive 12 
m ore v o tes  th a n  w ere c a s t a t  ih e  regU’ 
la r  e lection  th e  p revious day , an d  you 
sa y  th a t  “ seven  Socialists  d id no t su p ­
p o r t  th e ir  c a n d id a te  in th e  pecond olec- 
lion , a n d  i t  w ould  seem  th a t  m ost of 
th e m  JoJr.ed w ith  th e  D em ocra ts, a l ­
th o u g h  th e re  Is no m ean s of know ing  
th a t  a s  a  c e rta in ty .”
I  c a n  say  th a t  if  th ey  w ere S o c ialists  
th ey  could n o t vo te  tho D em o cra tic  or 
R ep u b lican  tick e t. A S ocialist v o tes  for 
th e  lab o rin g  class, n o t for th e  c a p ita lis t  
c lass. A t ru e  c la js  conslence S ocialist 
does n o t vo te  one d ay  fo r th e  lab o rin g  
c la ss  a n d  the n ex t d ay  fo r th e  c a p ita l­
is t  c lass. H . S. llobhi*.
SEIZURES AT HURRICANE.
Sheriff T o ltnan  w en t to H u rr ic a n e  
S a tu rd a y , a n d  a ided  by C on stab le  W . J. 
B ow ling  m ade 10 liquor ra id s , tw o of 
w hich  w ire  successfu l. T h e  v ic tim s 
w ere I ta lia n s . B o th  cam e to  R ockland 
w ith  th e  w itn esses  y e s te rd ay  forenoon, 
b u t w hen  th e  tim e  for t i ia l  cam e one of 
th e  m en w as m issing , and  h a s  no t been 
found. T he  o th o r I ta l ia n  w a s  a r r a ig n ­
ed b e fo re  Ju d g e  M eservey, who found  
him  g u ilty  a n d  g av e  th e  u su a l fine and  
sen ten ce , l i e  appealed
" P re v en tlc s "  w ill p ro m p tly  check  a  cold 
or th e  G rippe w hen tak e n  e a rly  o r  a t  
th e  "sn eeze  s ta g e ."  P re v en tlc s  cu re  
s e a te d  colds a s  well. P re v en tlc s  a re  l i t ­
t le  can d y  cold cu re  tab le ts , and  Dr. 
Kitoop, B ac ine, W is., will g lad ly  m ail 
you sam p les  a n d  a  book on  Colds free, 
If yo u  will w rite  hint. T he sam ples 
p ro v e  th e ir  m e r i t  Check ea rly  Colds 
w ith  P re v en tlc s  and  3top P neum onia . 
Soi l  in  5c a n d  25c boxes by  G. 1. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; T itu s  & 
H ills , R ock lan d ; C h an d le r 's  P h a rm acy , 
Cam den.
LEGISLATIVE NOTICE
COMMiTTEE HEAltlKUS 
Kuilroail# aud Expreaaea
Thu U ouiuittuu ou Railroads and Expreaaut 
will give a public hearing in its room, num ber 
140. a t  the Statu House in Augusta.
W ednesday. March 13. 1907, a t  2 o ’clock p. m.
No. 102 Au Act to au thorize the Rumford 
Fulls and Bethel S treet Railway to  m aintaiu a 
dam  on the Audroacoggiu River near the mouth 
of Bear River. 20-21
By oi <<er of the Committee on Railroad.** aud 
Expreaaea.
LUTHER R. MOORE, SucreUry.
Ladies' Felt S lip pers I
49c a pair
V alue 76c and |1 00
: B O S T O N  S H O E  S T O R E  :
electrci c a r s ; house of 7 rooms, large stab le, 6 
acres mowing land. For term s, etc., apply to 
W. L. BENNER, 24 Maple S t., dockland.
l ” . l
in<gs and 20 aeres of land on I^ k e  Avenue .Rock­
lan d  H ighlands. Inquire a t  42 BREW STER HT. 
this, c ity . 12*15tf
171 "OlY/rCJ IN MAINE a t  bargain sale. 
A1 / X l v L V l O  Bend for Cal " 
M ERRiM AN Real E state A gent, 1
_ W ORTH residence situa ted  a t 199 Middle
stree t. Thi» is a large house containing eight 
rooms and a Gath room. The house is nearly 
new ; also largre stable. Reason for st lliug tho 
owner has gone to C alifornia to reside. For 
term s and fu r th e r  particu lars apply to C. M. 
W ALKER, G lover Block, Rocklaud, Maine.
Ctf
STRICTLY FRESH  KGGS-27 CENTS: very best country B utter, 27 cents. Delivered Main S tree t, Rockland. 8. O. HURD, South 
Thom aston. 2tf
171OR H A L E-TH E KNOX HOTEL and J 1 STABLE counecteq therew ith , situa ted  in 
Thomaston. For term s hu<1 fu rthe r particu lars 
apply to C. M. W ALKER, Glover Block, Rock- 
laud, Maine. l t f
171 OR SALE-9300 DOW N, the balance ou V easy term s buys ono o r  tho best paying 
ho te ls.in  th riv ing  town of 10.000 inhabitan ts. 
Good all the year around. 1 louse 35 rooms, 
nicely fitted and furnished and Going good pay­
ing business. Will clear up $ 100U per year clear 
from expenses. This is a  groal* opportunity  
and a chance of a life tim e. Call o n  or address 
FLOYD L SHAW, 299 Main streek, Rocklandi 
Me. 16tf
To Let.
T “
LEI'—CORNER ROOM JONES BLOCK,
DES1RABI.E
and papered and Is ready for occupancy a t once. 
Also one $6.00 tenem ent ou Gay s tree t. For 
term s, etc . inquire of C, M. WALKER, Glover 
Block. lOUtf
r f l d  i l l  EIGHT ROOM 1KNEMEN1 Ovei I  O. 1*. H ix’s store. Modern conveniences.
Brices righ t. Apply to  I. L. SNOW CO., 
Mechanic s tree t. 92tf
f l i s c e l la n e o u s .
BS. CUNM NtiHAM  HAS MOVED TO 
her ro o a a , 320 Maiu s tree t, over E. B.
H astings A’ Co., and will continue her Coat and 
D essm akiug business, also make ov-*r and re ­
pair Furs MRS. M S. CUNNINGHAM.
18*23
W anted  eyerbod* ro  know  now is the tim e to have W arts, Moles aud Superfious h air removed. A full stock of hair 
o rusm euts and hair goods. The Roman Braid 
deserves special m ention I t  is the m ost charm ­
ing aud effective aid  to becoming head dress 
yet devised. Shampooing. M anicuring and 
Chnopudy ROCKLAND HAIR STORE. 33$ 
Maiu S tree t, over C arin i’s F ru it  Store. 5tf
W
ALL FA FER- WHEN IN WAN! O1 
same, address L. C INKS, 33O leuS t., 
Rockland. Me. He will give estimatcs"on paper 
and hanging; also chairs caned. 18*26
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Calk of the town
Coming Neighborhood Events.
March 12—“ As you Row” a t  Farwell opera 
house.
March 15—Organ recital a t M ethodist church. 
March 20—F irs t B ap tis t Church, Browning
recital by Rev R. W. van  K irk .
March 20—Knox Pomona G range m eets with
Pleasant Valley Orange, Rockland H ighlands, 
all day session.
March 20-U ncle Josh Spruceby a t  Farwell 
opera house.
March 22—Thom aston, Black Bard M instrel 
Co. In W atts hall.
March 22- M ethebesec Club will m eet with 
Mrs C. M Sullivan.
March 29—Good Friday.
March 31—F aster Sunday.
April 2—“ As Told in the H ills” a t  Farwell
opera house.
April 2—Camden opera house, annual ball of 
Rockland M ilitary Band.
April 5 —Annual Concert try B aptist Choral 
Association In B aptist church.
a t  Congregational on____
.lone 13—Rockland High aohool graduation .
Thorp h a v e  a lre a d y  been  over 100 
■days' s le ig h in g  th is  w in ter .
Tom  S aw y er is In H a r tfo rd . Conn., 
w here  he w as called  by th e  c ritic a l Ill­
n e ss  o f  M s m other.
T h e re  w ill be a  picn ic  su p p e r In con 
neotlon w ith  ih e  sy n d ic a te  d ance  a t 
G loncove G ran g e  hall th is  evening .
T he R ebekah  S ew ing C ircle will m eet 
w ith  Mrs. C ora  S im m ons a t  A 
G reen 's , M averick  s tre e t, T h u rsd ay  a f ­
ternoon.
, T here  will be a  dance in  Odd Fellow s' 
h a ll  W ednesday  n ig h t, u n d e r  th e  m an- 
sg o m en t o f th e  Odd F e llow s a n d  R e­
b ekahs.
A t th e  m eeting  of the  R eb ek ah s T u es­
d a y  ev en in g  o f n ex t w eek th ere  w ill be 
p resen ted  "T h e  D eestr lek  School 
B lu eb e rry  C orners."
G eorge W . F e rn a ld . fo rm erly  of th is  
c ity , an d  b ro th e r  o f C ity  M arshal 
W a lte r  J . F e rn a ld . h a s  been reap p o in t 
eil p a tro lm a n  In L eo m in ster, Mass.
M rs. E. B. H eren d en e  aged  77, who 
m ak es h e r  hom e w ith  Mr. an d  M rs. W. 
II. K ittre d g e  ,M asonic s tre e t, fell from  
a  c h a ir  w hile lig h tin g  Ihe g a s  a  week 
o r  so ago  and  su s ta in ed  a  f ra c tu re d  
h ip . H er cond ition  Is ns  co m fo rtab le  as  
th o  n a tu re  o f  th e  acc id en t and  h e r  age 
will p erm it.
W om en ns well as  m en a re  Inv ited  to 
a tte n d  th e  m eetin g  o f th e  Y, M. C. 
D eb atin g  Society  tom o rro w  evening  
Who su b je c t fo r  d e b a te  w ill be: " R e ­
solved, t h a t  th e  Influence of w om en Is 
m ore pow erfu l In t h j  m oral ad v an ce ­
m en t of th e  h u m an  rac e  th a n  th a t  of 
m en." A fllrm a tlv ?, Gen. J . P . Cillcy 
a n d  F ra n k  H . In g ra h a m . N eg atlv  
Ju d g e  L. R. Cam pbell a n d  F ra n k  1 
M iller.
E ig h ty  m em bers o t  K nox  Lodge of 
Odd Follow s, accom pan ied  by  a  sco re  or 
m ore  fro m  C am den a n d  W arren , w e n t 
to  W aJdoboro S a tu rd a y  n ig h t and  w ere 
th e re  g u e s ts  o f  G erm an ia  lodge. The 
good old G erm an  tow n show ed I ts  u su a l 
h o sp ita lity . K nox L odge co n ferred  the  
th ird  deg ree  upon  th re e  c an d id a tes , In­
c lud ing  P h ilip  H o w ard  o f K nox Ixxlge 
T he  v is ito rs  a rr iv ed  hom e n t  12.30 
nt. well p leased  w ith  th e ir  pilgrim age.
T he chnm plon  Y. M. C. A. b a sk e tb a ll  
team  will p lay  only  a  few  m ore gam es 
befo re  th e  c lose of th e  season , and  the 
one in  w hich  m ost in te re s t  Is su re  to  be 
m an ifes ted  w ill be  th e  gam e  w ith  H e­
bro n  A cadem y In th e  Y. M. C. A. gym  
M arch  ?5. H eb ro n  A cadem y Is the  only 
team  th a t  h a s  succeeded In de fea tin g  
R ock land  Y. M. C. A. th is  season, bu t 
R ock lan d  w as m inus th e  se rv ices of 
tw o  of h e r b est m en w hen  th is  "acc i­
d e n t"  happened. M an ag er B ru n b erg  is 
seek ing  to a rra n g e  a  gam e  w ith  W in ­
te rp o rt, an d  It Is possib le  th n t B a th  
H ig h  m ay p lay  here  once more th is 
s e aso n .
Ti e H igh  School A th le tic  A ssociation 
n e tte d  $2C from  th e  su p p e r  and  d ance 
g iven in G rand  A rm y  hall S a tu rd a y  
even ing  T he su p p e r co m m ittee  cont- 
pris."<l A rth u r  L am b , F re d  B lack. 
F ra n k  F ren ch , A lb e rt T h u rs to n  and 
T ra cy  H ealey . M aurice  B ird  and  W il­
liam  B ird  h ad  c h a rg e  of th e  com m is­
s a ry  d e p a rtm en t, a n d  w ere a ssis ted  In 
se rv in g  th e  food by  A n n ah  B utler. 
K a th e rin e  Buffum , J e a n e t te  Sim m ons, 
A n n a  G ay, R u th  G u rd y , Lou Cobb, 
M adeline B ird , L en a  L aw rence. E m ily  
H ix. H elen W ise an d  M rs. F ra n k  Lainb. 
T h e  dance w as in ch a rg e  o f A rth u r  
R ich ard so n , L oui? Rosenbloom  and  
H aro ld  B urgess.- - - - - - - - X
SPECIAL PREMIUMS
We are now offering some of the best 
Special Premiums we have ever offered.
< )ur list is too extensive to enumerate. 
Send for our catalogue anil price list. We 
handle nothing but the highest grade of 
products in our line. Now is the time to 
work on club orders.
SCOTT & COMPANY
384 MAIN STREET, ROCKLANDv_ _ _ _ _
Grand
Organ Recital
FRIDAY EVENING
M A R C H  15
PRATT M EM ORIAL
M ETHO DIST CHURCH
*'$>♦
O R G A N IS T
Florence A n nette  W ells
V IO L IN IS T  |
F ra n k  Ernest H old ing  
S E L E C T IO N S  BY 
M elodia Ladies’ Q u arte t
AND
A m p h io n  M a le  Q u arte t
Tickets 3 5 c
Gn a t J . F Gregory &* Sou’*.
GOOD Q U A L IT Y
E M E N ’S  R U B B E R S  :.
6 5  c e n t s
i BOSTON SHOE STORE j
Rev. F r . F ly n n  of Y arm o u th  d id  not 
begin  h is  d u tie s  as  p a s to r  of S t. B e r­
n a rd 's  ch u rch  S u n d iy  ac  b a d  been ex ­
pected .
T h e  P y th ia n  S is te rs  h a v e  w ork  on 
severa l c a n d id a t e  a t  tlie lr  n e x t reg u ­
la r  m eeting , W ednesday  evening . M em ­
bers a re  req u ested  to  b r in g  cake.
T he Rockland M ilita ry  B and  will hold 
Its an n u a l ball T uesd ay , A pril 2, and  
a re  p lan n in g  a  big tim e auch  as  the  
public  h a s  com e to  look fo r  w hen the 
b and  s ta r ts  th e  ba ll ro lling . C am den 
opera  house Is th e  scene of action  th is  
lime.
C harles W ilb e rt Snow of Spruce H ead 
and  Roccoe H enderson  H u p p e r of M nr- 
tin sv llle  a re  am ong th e  22 s tu d e n ts  of 
th e  B ow doln collego g rn d u a tln g  class 
who a re  ap p o in ted  to w rite  e ssays from  
w hich  six  will bo selected a s  com m ence­
m en t d a y  speakers. M essrs. Snow and 
H u p p e r h ave  won lau re ls  c o n s ta n tly  
d u r in g  th e ir  college caree t an d  s ta n d  a 
Very good ch an ce  of b e ing  num bered  
am o n g  th e  co m m encem ent o ra to rs.
L a s t  F r id a y  a n  o rd e r  by  P o s tm a s te r  
G eneral C ortelyou  w ont in to  crfect p e r­
m it tin g  th e  u se  o f h a lf  of. th e  face  o f  a 
p o sta l c a rd  fo r  w riting , leav in g  th e  pic­
tu re , so  i t  Is no longer n ecessa ry  to pay 
heed to  th e  adm onition , “ th is  side for 
a d d re ss  on ly .” T hia a c tio n  w as su g ­
gested  by a  s im ila r  c h a n g e  by  the E u ­
ro p ean  p o r ta l a u th o r i tie s  pnd It Indi­
ca te s  th a t In th e  po sta l c a rd  c raze  has 
been found a  soured e f  considerab le  
p ro fit
Officer W a lk e r  A .S m ith , of the  B os­
ton police force, who h a s  been  assigned  
to  special d u ty  a t  police h e a d q u ar te rs  
to r  th e  p a s t  th re e  y ea rs , h a s  been p ro ­
m oted  to  th e  position  of Inspector, 
th ro u g h  a n  o rd e r  issu ed  by C om m is­
s io n e r O’M eara. T he  p rom otion  c a r ­
ries  w ith  I t  a n  in crease  In sa la ry  of 
1400, m ak in g  it  J1600 p er year. • Mr. 
S m ith  resided  In R ock land  w hen a 
y o u n g s te r  a n d  is fam ilia rly  know n to 
lo ts  o f f r ie n d s  here  a s  “P o e ” Sm ith .
D e p a r tm e n t Com m ander W alls  h as  
issued  G ran d  A rm y o rd ers  Ko. 5, 
w hich  re la te  p rin c ip ally  to h o tel r a te s  
a t  B an g o r d u r in g  th e  s ta te  en c am p ­
m en t w hich  will be held In B an g o r city  
h a ll Ju n e  13 an d  19. H e a d q u a r te rs  will 
be es tab lish ed  a t  the  B a n g o r H ouse and  
Penobscot E x ch an g e  T h e  an n o u n ce­
m en t of special ra te s  by s te a m b o a t and  
ra il will be g iven  in  a  fu tu re  o rd e r  . . .  
A p p ro p ria te  badges to  be w orn  on Me­
m orial D ay and  a t  b u r ia l se rv ices of 
com rades can  bo secured  o f th e  A ss is t­
a n t  A d ju ta n t  G eneral fo r 30c a n d  03c 
each in lo ts  o t o n e -h a lf  dozen o r more. 
S am ple of sam e will be sen t on a p p li­
cation . F la g s  and  g ra v e  m ark e rs  for 
M em orial D ay  shou ld  b e  ordered  ea rly  
to in su re  p ro m p t de livery .
T he sa le  o f s e a ts  fo r th e  B lack  B ard  
m in stre l show  to  he g iven a t  W a tts  
hall, T ho m asto n , F r id a y  evening. M arch 
22, v. Ill open M onday m orning , M arch 
IS, a t  th e  d ru g  s to re  of C. C. M cDonald 
A Co.. T h om aston . Telephone, 12-11 
No person  will be allow ed to  check 
m ore th a n  six  tic k e ts  a t  a  tim e. G et 
your tic k e ts  early . D o n 't  m iss th e  B lack  
B ards—th e  show  w ith  p res tig e  and  the 
rea l th in g  In gen u in e  o ld -tim e b lac k ­
face m in stre lsy . B eau tifu l b a llads, fu n ­
ny  end songs, ho t Jokes, g ran d  opening  
chorus, p len ty  o f dan c in g , song and  
dances, song  sp ecia lties , etc. Go and 
see P. L  D ennison, w ho h as  been en ­
gaged espec ia lly  fo r th is  occasion, L i t ­
tle  M abel S m ith , th e  w onderfu l l it tle  
song an d  d an ce  a r t is t ,  th e  cu te  P a r t ­
ridge M idgets In sp ec ia lty  songs and 
dances an d  m any  o th e r  th in g s  too n u ­
m erous to m en tion  here . M usic by F a r -  
well O pera  H ouse O rch estra . F r id a y  
ev en irg , M arch 22.
D e p a r tm e n t Com m andci F. F. W alls 
c f V ln a lh av en  w as a  g u est of E dw in 
Libby P o s t F r id a y  n igh t, and  as  th ere  
had  been no an n o u n cem en t of his com ­
ing, th  3 v e te ra n s  w ere very  p leasan tly  
iu tp r ls td .  H e w as In troduced  to the 
com rades by  C om m ander W m . P. H u t-  
ley, and  responded  In a p a tr io tic  s tra in , 
re fe rrin g  to th e  resp ec t th ere  oug h t to 
he ta u g h t  th e  e m ig ra n ts  com ing to our 
shores w here we above all should keep 
th a t  em blem  o f L ib erty  ever th ro w n  to 
tho  breeze. H e a lso  ro fe rred  to  a  law  
In New Y ork s ta te  c o v e tin g  p a tr io tism ; 
th a t  a  school ltou te  th a t  failed  to keep 
o u r  d ag  dy ing  wils deprived  of its  
g inou tu  of school m oney, l ie  th o u g h t 
th a t  the  m in e  law  should  be en acted  In 
o ur s ta te  m inus the pen a lty . An In te r­
e s tin g  fea tu re  of th e  even ing  w as the  
s ing ing  of w ar s in g s  by  M isses M ildred 
C lark , J is s le  A vlw ard  and  Sadie  York. 
T he selections w ere a s  follows: "W e, 
the  Old B oys,” “ P ick e t G u ard ,"  " Ju s t  
Before the  B attle , M other," “ Red, 
W ithe and B lue," "H e  W as Only a P r i­
v a te  T n a t 's  All. ' "T h e  S ta r-S p an g led  
B an n er,"  "K eep '.lie C am pdi -s B right, 
"A m erica ."  D ep artm en t <' n n n ian d er 
W alls  en joyed  th e  p ro g ram  im m ensely, 
end  advised  the  e n te r ta in  uciit com m it­
tee  to  " k c  p It up .”
T y p ew rite r  R ibbons a t S p ear's . 408
Mailt si e t. P rices, 5u and  75 cents.
W e a re  a g e n ts  for th s  ce leb ra ted  B uck­
eye T ;  p ew rite r  R ibbons an d  C arbon 
papers.
T he b lac k  hor»e J. W. E „  2.15 1-4, h a s  
changed  han d s, h a v in g  been  sold by 
D avid  T a lb o t to  M. F ra n k  Donohue.
M iss W inn ie  C lnrk lias  en te red  th e  
em ploy o f F n lle r-C obb  Co., ns s te n ­
ograp h er, succeeding  M iss L o ttie  P ease, 
who ta k e s  th e  desk  a t  M ayo & R ose 's .
A u ro ra  L odge will h a v e  degree  w ork  
on five c a n d id a te s  tom o rro w  evening . 
V isito rs fro m  R o ck lan d  L odge and  the 
R ock p o rt an d  C am den lodges will be 
p resen t. S u p p er will bo served .
T he L ad les ' C ircle  o f  th e  M ethod ist 
church  will m eet W ed n esd ay  a fte rn o o n  
In th e  v es try . S upper se rved  a t  6 
b 'olock w ith  M rs. M ay S tap les , M rs. 
L udw lck, M rs. M aggie G rav es  and  M rs. 
H ovey a s  housekeepers.
“T he  E lopem ent of E llen ,"  w hich  
m ade such  a  pronounced  h it  a t  th e  Con­
g reg a tio n a l v e s try  a  few  w eeks ago, is 
to  be rep ea ted  th e re  tom orrow  n ig h t In 
response to  th e  req u e s t of m an y  
friends. T h e  lit t le  co m p an y  of p lay e rs  
h as  been  reh e a rs in g  s te a d ily  th e  p a s t  
fo rtn ig h t  and  a  line  p e rfo rm an ce  Is 
g u a ra n te ed .
T he  U n lv e rsa lls t  M ission Circle will 
m eet In th e  c h u rc h  paTlors W ednesday  
a fte rn o o n  a t  4 o’clock. Topic, "T he 
M ission C ircle." T ills  la to be co n sid ­
ered  In tw o  p a rte , " W h a t Is the  M ission 
C ircle,” b y  M rs. F . D. L am b, a n d  
“ W h a t is i t  D oing ,” by M rs. E . S. 
P o rte r . T he w atch w o rd  fo r th e  d a y  Is 
F a ith  w ith  sp ecia l re fe ren c e  to  E a s te r .
T he re g u la r  ftiontlily  m ee tin g  of the  
B oard  of T ra d e  w in  be he ld  th is  T u e s ­
d a y  ev en in g  In th e  com m on council 
room. T h is  Is th e  lo s t m eetin g  of th e  
y e a r  and  ev ery  m em ber shou ld  be p res ­
en t. N ex t m o n th  o ccu rs  th e  an n u a l 
m eeting  w hen officers w ill be e lected , 
etc. A n u m b er o f  th e  m em bers a re  ta lk  
lng  of h a v in g  th e  an n u a l b a n q u e t on 
th is  occaflon .
T ho fu n era l of M rs. P h ilip  II. L an e  
took p lace S a tu rd a y  a fte rn o o n  from  the 
A dvent c liapel. Dr. A. W . T ay lo r o f­
ficiating . All of th e  seven  ch ild ren  of 
th e  deceased  w ere p rese n t sav e  one son 
N elson L o re  of B oston , w ho w as u n ­
ab le  to  a rr iv e  here  In season . T here  
w ere n um erous floral trib u te s , in clud ing  
a  handsom e se t piece, " A t R es t,” from  
tho  R ock land  police fo rce  of w h ich  one 
of the  sons is a  m em ber, a  pillow from  
th e  ch ild ren , an d  G6 c a rn a tio n s  from  th e  
fo u r nephew s. T he p a ll-b e a re rs  w ere 
the  nephew s m en tio n ed : Jo h n  SI. 
F ra n k , E d w ard  and  A lb e rt R ich ard so n  
T he p lace of final In te rm e n t w ill be 
A ehorn  cem etery .
T he  m onth ly  m eetin g  of th e  K nox 
C ounty  A utom obile Club w as held w ith  
P re sid e n t D avies F r id a y  n ig h t, an d  It 
w as defin ite ly  voted  to  h av e  q u a r te rs  In 
th e  new P a r k  s tr e e t  g a ra g e . T he com ­
m ittee  to w hich  th is  n ia t te r  h a s  been 
left com prises F . S. S h e rm an , J. R 
F lye and  C. E. R ising . I t  is now ex 
pected to d e d ic a te  th e  new  q u a r te rs  on 
th e  occasion of th e  a n n u a l m eetin g  th e  
first T u esd ay  In Ju n e  w hen Indy g u ests  
will be Invited. T h e  c lub  decided 
tak e  p a r t  In  th e  big F o u r th  of Ju ly  
ce leb ration  a t  K nox T ro ttin g  P a rk  
J u s t  w h a t p a r t  th e  m oto r c a rs  will p lay  
in th is  ce leb ratio n  Is n o t know n, b u t 
th ere  will p ro b ab ly  b e  races, tric k  r id ­
ing  and  an  ex h ib ition  of the  rac in g  m a­
chine. W hile  In B oston th is  week C. E  
R ising  will h ave  bo th  eyes open for 
a u to  novelties, w hich  will be In troduced  
In th e  K nox P a rk  races . T he con 
s titu tio n  and  b y law s of th e  K nox C oun­
ty  A utom obile Club w ere  rev ised  
th a t  res id en t m em bers ow ning  c a rs  will 
p ay  m em bership  dues of $3 p e r y ea r 
w hile n o n -re s id en t m em bers will pay 
du es  of J1 per y ear. T h e  In itia tio n  fee 
rem a in s  th e  sam e. T he  club will 
th a t  lie rse  ow ners tak e  reaso n ab le  p re
c au tio n s  to  h ave  firm  reins, believ ing  
th a t  m any  accid en ts  a re  In p a r t  due to 
care lessn ess  In th a t  d irection .
T h e  “ B ap tis ts  and th e  B ib le ,’’ w as 
th e  spoeial top ic  in  th e  se rie s  now b e in g  
g iv en  a t  the  F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  by  
...... u r  i riuxr rPlin w nrflw
D on't fo rg e t th e  "E lo p em en t of El- 
I len" a t  th e  C ong reg a tio n a l v estry  next 
I W ednesday  evening , M arch 13. Adtnis- 
ion 15 cents.
R ockland Lodgo o f E lk s  co n fe rred  the  
in itia to ry  degree upon H W . Flfield 
and  P h ilip  John so n  of V ln a lh av en , John  
I. Snow and C h a fe s  H. M oor of th is  
t i l y  la s t  n ight.
A m eeting  of B ird  B ran ch , I. S. S., 
will be held W ednesday p. nt. n t 2.30, a t  
E . H. C rie 's  ofilce. M ain s tre e t.  New 
m em bers a re  to be a d m itte d  a n  1 a  full 
a tte n d a n ce  is desired.
Rockland L odge of P e rfe c tio n  and  
R ockland Council, P r in c e s  o f J e ru s a ­
lem, have th e ir  a n n u a l m ee tin g  to ­
n ight. The o th e r  S co ttish  R ite  body, 
the  Rose Croix C h ap te r, does n o t elect 
un til May.
T he reg u la r  m eeting  of th e  W. C. T. 
U. will be held F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.20 
o'clock In the  Y. M. C. A. p a rlo rs. A 
special fea tu re  of th e  p ro g ra m  will be 
the  read ing  of a  p ap er on th e  p ro ­
h ib ito ry  law, by  M rs. M ary  P e r ry  Rich.
The N. A. A S. H. B urpee  F u rn itu re  
Co held its  a n n u a l m ee tin g  y e s te rd ay  
nnd elected the  follow ing officers: P re s -  
<?«r.t, R. H. R urpee; s e c re ta ry  nnd 
treasu re r , E d g a r  A. But pee; d irec to rs , 
E. A. Burpee, S. A. B urpee an d  It. H. 
Burpee.
T here was a vigorous d iscu ssio n  In 
f ro n t of n Main s tre e t hotel y e s te rd ay , 
the  agg resso r biting a  tnan  w ho cla im ed 
th a t  he h ad  been d efrau d ed  of a  Ja ck ­
pot co n 'a ln ln g  $80. I t  seem s he held a 
full hand  wltllo t h , m an w ho scooped 
Ihe cash  held a  fiuth.
C. E. R ising  Is in Boston  th is  week 
a tte n d in g  th e  big au tom obile  show. Mr. 
R ising  is ag en t for the  Jack so n , and  
will be found c o n s tan tly  on deck  a t  
th a t  com pany 's  exhibit. Q u ite  a n u m ­
b er of local au tom obile  o w ners  will a t  
tend  th e  show  d u rin g  Ute w eek.
Golden Rod C hap ter, O. E . S., had  
v isito rs  from  Fotjret-m e- n o t C h a p te r  of 
S outh  T hom aston  F rid a y  evening . S u p ­
p er w as served  a t  6 o 'clock. The 
grees w ere conferred  upon Mr. and  
M rs. H en ry  SmPJt, W . H. F isk . E. J  
C lifton, E. E . R ank in  end  M rs. Rich.
O scar E . B lack ing ton  h as  bou g h t a 
Jack so n  au tom obile  of 24 h. p. an d  tho 
c a r  Is d ue  to  a rr iv e  here In M ay. T he 
sa le  w as m ade th rough  th e  ag en cy  of 
R ising , who has a lso  sold a  C ad­
illac to G. D udley  Gould o f W a rre n  
au tom obile  population  of Knox 
coun ty  h as  nearly  doubled since la s t  
spring . Mr. G ould 's car will a lso  be d e ­
livered  In M ay.
M uch In te re s t is being m an ifes ted  in 
Ihe first ap p earan ce  before  a R ock land  
audience of o u r two new q u a rte ts ,  th e  
M elodia an d  th s  Am phion. Tlie fo rm er 
com prises th ese  well know n s in g e rs  
M rs. L ilian  Copping, M ildred C lark , 
E d ith  S am pson  and  L ena L aw rence  
F o u r of the  b est m ale v o ca lists  In th is  
v icin ity  a re  th s  A ntphlons—C larence 
P end leton , Lionel W ilson, T h o m as H a y ­
den and  W ill T ib b stts. T h ese  m usical 
o rg an iza tio n s  a re  to ren d er sev era l s e ­
lec tions a t  th e  g rand  o rg an  rec ita l In 
th e  P r a t t  M emorial M ethodist E p isco ­
pal ch u rch  F r id a y  evening, M arch 15.
C lass p a r ts  for the g rad u a tio n  of 
R ock land  high  school, c lass of '07, w ere 
announced  y e s te rd ay  forenoon, a s  fol­
lows: V aledictory , Je a n n e tte  S im m ons: 
sa lu ta to ry , E m ily  H ix ; first essay , 
M adeline B ird ; second essay , M yra 
F itch . Y esterd ay  a fte rnoon  th e  e lective  
p a r ts  w ere  chosen a s  follows: PhophOcy, 
Cecil L in t Iken; h isto ry , E d w ard  V ca- 
zle; ode, F ra n ce s  H ew ett; poem, M yra  
R ogers. Tw o essays, selected on th e  
m erit o f th e ir  com positions a re  yet to 
be added. T h e  c lass of '07 is the  
la rg e s t R ock land  high school h as  ev er 
p roduced  and  th e  com m encem ent ex e r­
cises w ill be am ong  the best. T h e  
“ g ra d u a tio n  th is  y ear com es on T h u rs ­
d a y  evening, Ju n e  13.
th e  p a s to r , W . J .  D ay. Tho w o rd s  
chosen  for a te x t  were fo und  in  J u d e  3.
• •Ye sh o u ld  e a rn e s tly  c o n te n d  for th e  
fa ltli w hich  w as once d e liv e re d  u n to  the  
S a in ts ."  T h is , sa id  th e  sp e a k e r ,  w as 
n o t m ere ly  a n  e x h o rta tio n , b u t a sp e c i­
fied d u ty . T o c o n ten d  for th e  fa ith  Is 
to be so lic ito u s  for Its p u r ity ,  to  live  
an d  lab o r e x te n s iv e ly  for th is , to en t- 
p lo v  o u r po w ers , in llu en ce  a n d  e n e r ­
gies’ in  its  defence, a n ti , if  n e c essa ry , to 
s u tle r  an d  d ie  for th e  fa ith . e a re  to 
o n ten il lor th e  la itli, an ti no t som e 
H iibstilute. W e a re  to c o n ten d  to r  it  ir. 
th e  s p ir i t  o f love a n d  te n d e rn e ss , and  
y e t w ith o u t s u rr e n d e r in g  a n y  p a r t  o f  i t. 
To th is  en d , we m u st  ho ld  a s  saeretl 
a n d  e sse n tia l tho v e ry  sc rip tu re s  w hich  
c o n ta in  th e  fa ith . T he  ap p ea l m u s t  a l ­
w ay s  be to tho W ortl o f G od. T h is  has 
been  the B a p tis t  p o sitio n  th ro u g h  t 'te  
y e a rs . B a p tis ts  b e lieve  th a t  th e  s c rip ­
tu re s  a re  th e  o n ly  a n d  su fficien t a u th o r ­
ity  an d  ru le  o f fa ith  a n d  p rac tic e  T h ey  
ho ld  th a t  e v e ry  co itiin an d  C h ris t  g av e  
to h is  d isc ip le s , to he o b se rv ed  fo r a ll 
tim e , to be e ssen tia l ill its  p lace  a n d  to r 
th e  p u rp o se  c o m m a n d e d , and  d e n y  th e  
r ig h t  o r a n y  h u m a n  a u th o r i ty  to a lte r  
o r  a b ro g a te  u n y  su ch  co m m a n d , 'Hie 
p o p u la r  im p ress io n  th a t  im m e rs io n  
co n s titu te s  th e e h ie f  d is tin c tio n  be tw een  
B a p tis ts  a n d  o thor re lig io u s  d e n o m in a ­
t io n s  is e rro n eo u s . M any o th e r  d e ­
n o m in a tio n s  u n ifo rm ly  p rac tic e  im ­
m ers io n  a n d  som e fre q u e n tly . i t  
w ou ld  be m uch  n e a re r  the  t ru th  to say  
th a t  tho fu n d a m e n ta l an d  c a rd in a l  
p r in c ip le  of the  B a p tis ts  is loy al o b e d i­
ence to Je su s  C h ris t in  rec e iv in g  tlie 
s c rip tu re s  us tlie  solo an d  su ffic ien t 
ru le  o f fa ith  an d  p rac tice . O u t ot th a t  
p r in c ip le  f irm ly  he ld  th ro u g h  tlie  c e n ­
tu rie s  lias com e a ll  tlie  o th e r  p r in c ip le s  
for w hich  B a p tis ts  s ta n d . T lie  B ib le  
lias a lw a y s  been bo th  law  a n d  a u th o r ­
ity  w ith  B ap tis ts . T ho B ib le  is o u r  
Creed.
W A N T E D
Two experienced H e a d  D e r r ic k  M e n  
nad O n e  S team  D r i l l e r  who can do
channeling. Good pi sitiuns for men of steady 
habits who will settle here. Apply to
H a l lo w e l l  C r a n i t e  W o r k s
■ ytf Hallowell, Maine,
TO WHOM IT MAY CONCERN
_, Kila Thorudyke Thorntou, of MaUgu pa, 
N icaragua. Central Am erica, do hereby caution 
end warn uny pereou or persons not to purchase 
or negotiate any of the property of the estate  
of the Late Elvira 1'. Thorudyke. toy m other, us 
ta w  contesting will of sumo, h e itg  one of the 
legitim ate heirs to said property.
(burned) ELLA THOBNUYKB THOUNTON.
Hutugulpa, NIC.. Jan . 1, 1907. 18-23
SUCHARD’S
( SV-CII A ll’S)
CHOCOLATES
W e have added to our stock a line line 
ol these celebrated Sw iss Chocolate. 
DUJAS, NOISETTES, NO1SETT1NES, 
D IA B IjOTINS, CROQUETTES, DESSERT, 
NAPOLITANS, Mll.KA CREAM, V1MA, 
ETC., ETC.
One tiial will convinci 
Merit.
you oi their
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t., Rockland
N ext Door fc’outh Fuller-Cobb. <x»..
M arch 6-HourSale
T O O V
Thursday, M arch 14
1 9 0 - 7
AN INTERESTING EVENT because we 
shall ad v ertise  NEW GOODS from All 
D epartm ents AT BARGAIN PRICES
A S house c lean ing  season is near a t  hand  we call o u r p a tro n ’s a tte n tio n  specially  to our 
C A R P E I  A N D  D R A I’ERV D E P A R T M E N T , W e are  also show ing  advance sty les in 
Spring  S u its  and  C oats, M uslin  YVaists, J u m p e r Su its, S ilk  M uslins, D im ities, E tc. 
find special prices on these  goods, for th is  day, quo ted  lielow.
sty les 
You w ill
C apt. M A. Aehorn is here  from  P o r t ­
land  th is  vzeck and  desires to close ou t 
th e  s to ck  of th e  Wood live nnd ten  cen t 
s to re  ca rr ie d  on in  Spofford block. To 
the r ig lit  person  a  b a rg a in  will be g iven 
at.d  easy  te rm s  m ad e . The s ta n d  Is an  
old one nnd h as  a lw ays done a  p ro sp e r­
ous b u sin ess  and  it should offer a fine 
opening  fo r som e purchaser.
BOWDOIN MEN BANQUET.
Alumni of Three Counties Gather at Knox 
House—J. E. Moore New President.
T h ir ty  Bow doin m en and  th ree  special 
g u e s ts  t a t  down to ». line ban q u t t a t  
the  K nox hotel in T hom aston  F r id a y  
evening , th o  occasion being  the th ird  
an n u a l b a n q u e t of the  Bow doin A lum ni 
A ssoc ia tion  of Sagadahoc, Lincoln and  
K nox coun ties.
Hon. Jo sep h  E. Moore, o f Tlioinuslon, 
who Is ono o f the  college tru s tees , o f­
ficiated a s  to as tm a s te r , und though 
su ffe ring  from  an  annoy ing  cold, p e r­
form ed th e  du ties  In th e  g racefu l m an ­
ner w hich  Is pecu liarly  h is. Am ong tho 
sp eak e rs  wore G overnor Cobb, P rof. 
Robinson, Gen. Cillcy, Ju d g e  L lnsco tt, 
M ayor Thom pson, E. B . Burpee, MaJ. 
H ew ett, Rev. W. A. N ew com be, Rev. E. 
M. C ousins and  Chus. V. M iuott, J r .  of 
P h ipp sb u rg . M usic was fu rn ish ed  by 
th e  B o n tu tt  o rch e s tra  c f Rockland.
T h e  A ssociation  elected  th e  follow ing 
officers: P resid en t, Jc se p h  E. Moore, 
T h o m asto n ; vice p res id en ts , F. L. 
S tap les, B a th ; O. D. C astn er, W aldobo­
ro; Rev. J . H . Q uint, R ock land ; seero-
W Cobb, 
teph E. 
O. L in-
G overnor 
1'. C illcy ,
ta ry  a n d  tre a su re r , H en ry  
B ath ; execu tiv e  com m it toe,
M core, E ugene  T hom as, Dr 
coin, B ath .
S ea ted  a t  tho tab le s  w en  
W illiam  T. Cobb, '77; Gen
*E8; H. A. B uffum , Yule, '79; II. H. 
R andall. '00; E lw n rd  ll. Burpee, '87; 
F red  W. W igh t, Rev. Jo in t II Q uint, 
'97; Dr. E . B. Sllsby, '82; Dr. A lbert 
W oodside, '69; F . J. S im onton. J r  . '91; 
J. F red  K nigh t, '00; C. D oherty , E. D. 
Spear, W . W. Spear. '£8; M ayor R od­
ney I. T hom pson, '84, R ocklund; Rev. 
E. M. Cousins, '77; R ev. W. A. N ew ­
comb, A cadia, '70; Major J H. H. H ew ­
e tt, '60; D r. J. E dw in  W alker, ’l l ,  
Ja t.te s  A. L evcnsale r, '94; S. E . Sm ith , 
'78; J. E. M oere, '65; Ju d g e  A. N. L in- 
seutl, '67, Thonto-Soli; Rev. George C. 
D e M olt, "34; H e n ry  W . Cobb, '00, 
B a th ; W a lte r  B. G lark, '06, H oulton; 
W, II. Young, '99, Catlldett; C. V. Ml- 
no tt, J r., '91, P h ip p sb u rg ; Prof. F ra n k ­
lin C. Robinson, '73, B ru n sw ick ; E ugene 
T hom as. '85. T o p jh a m : Roswell L in- 
sco tt. '83, D a m a risco tta  Mills.
E ugene  T hom as and  J. E. Moore com ­
prised  tlie  co m m ittee  o f a rran g em en ts.
NEW  SPRING DRESS FOR 5  CENTS
M A Y  P O L E  S O A P  tlyeb color.
R egu lar 15-cent size for 5 cen ts.
I t  c leans an d  dyes a t  one operation .
E asy , sim ple, and  m akes no mess.
GREEN and W H IT E  PHARMACY
T IT U S  & H IL L S Op p . T H O R N D IK E  H O T E L
TO TO
R E A D  E V E R Y  I T E M  C A R E F U L L Y
White Poles
One lot W hite Poles, 
com plete with ends, 
value 12 l-2c, G T | « 
Hour Sale only f 2u
Brett
Extension Rode
Small lot of Extension 
Rods, valued a t  15c 
and 25c, special price 
in this G Hour 
Sale,
Carpet Tacks
We offer in th is sale 
package of Tacks in all 
sires, value 5c, G Hour 
Sale, price per 
package, Ob
Upholstery Nalls
P a c k  age U pholstery 
Nails, usually sold at 
5c and 10c packago, 
in this G Hour 
Sale per package, Q b 
Ingrain Samples
Samples o f  Ing rain  
C arpets,1 y d sq . worth 
35c to  50c per yd, in 
th  is G Hour Sale IQ p 
per piece, I jb
Bed Pillows
Your choice from  lot 
>1.25 Piliows, filled 
w ith live geese fe a th ­
ers, good tic k in r  ' 
th is G H o u r  
Sale only
Rug Fringe
Your choice of 
our 12 l-2c Rug F ringe 
in th is 6 Houi 
Sale, per yard,
Curtain Loops
Your choice of 10 cent 
Curtain Loops, 
per pair 
G Hours only
Pillows
9C
Suits
New Spring S u its ; 
Jacket, Eton effect, 
collar and cuffs or 
silk , fancy bra id  tr im ­
m ings, made of all 
•I mixturoR, 
this G Hour 
Sale,
Muslins
A new line of D im i­
ties and M uslins, large 
and sm all figures, 
pinks, blues, yellows, 
heliotropes, e tc .,27 in.
$ 9 .9 8
I l k
Cretonnes Paris Tissues
121-2C and 15c C rc- 'x  allk flnlnbcil gnrola,
tonnes, all colors and
Underwear
Iaadies’ 25c Vests and 
i'ants, Jersey fleeced,
- - - - - - - - - - -  21c
Golt Gloves
Wo olTor our line of 
50c Gloves in th is 
Hour Sale a t  the low 
price, per pair,
lug, in
79c
9 k
Shoots
Englewood Sheets. R1 
x 90, seamless, fine 
quality  co tton , GOc 
value, G Hour ZP* 
Sale, 4bC
Pillow Slips
Eureka Pillow Slips- 
45x3G, 15c value, 11 | n 
G Hour Sale, Il2u
Outings and 
Flannelettes
plaid effects, 30 in 
wide, ju s t  w hat you 
want for children ' 
dresses, G Hour 
Sale,
Supporters
25c C. M. C. Hus 
porters, all colors
I9c
19c
Waists
A line line of Mohairs, 
Nuns Veiling, Madras, 
A’c.,sold for$3C 
6 H our Sale ’ $1.49
29c
Boston Bags
B l a c k ,  all L< 
Bag, 12 In., 
>2.00, G Hour $1.15Sale,
Gloves
A lot of odd Glov 
ligh t and heavyweight 
51.00 and >1.25 qual-
Outings and F lannel- 
ottes fit dark and light 
colors, G Hour 
Sale, / C
Ammonia
A large bottle of Ain 
monia, regular 10< , 
value, in th is b Hour 
Sale, per bottle , Jq
i
69c
Bags
Tan and grey soft 
le a th e r  Bags, sold as
only
Ginghams
j  G ing­
ham s, checks, plaids, 
stripes, etc ., 12 l-2c 
value. G H our Ifl I n 
Sale, IU2C
Sllkollnes
New spring  patterns 
in Silkolines, regular 
12 1-2 cent value 
this Sale, per 
yard,
39c
Laces
A line of all 
Im itation T o
:es f rom 5c to 10c aLive geese feathers•jyars,*. th is sa,e, 
fancy tick , regular' Sl;r, Hours only JC
& 8 a l .  69c
Joss Sticks
Japanese Joss Sticks, 
regular price 15c b u n ­
dle, G Hour Sale
4  pks for 5c or 
3 bundles 19c
Ducks
Real stuffed Ducks on 
pedestals, an QLa 
E aster novelty, Z 0 b
Favors
Japanese Favors, all 
kinds, ju s t w hat you 
w ant for parties,
5c each or 
6 for 25c
Fans
Small Japanese Fans, 
in th is G Hour 
Sale,
' Collars
tine new line of 
ash Collars, 
broideries,figures, etc 
in tins o Hour 
Sale, 22c
Coats
Mattings Cleavers
5 Rolls 25c China Mat- Family Meat Cleavers.
7x21-2, polished and 
tem pered steel blade, 
this season, per |C 1n in. rtibberoid handle, 
yd Sale Price, lO'^b^ye for hanging, jn A 
Additional discount H our Sale, lUb
by the roll.
Naw Gray Mot-
.tap Mat- »Dd Enamel Ware 
tings, reds, greens. . . .  .
blues anti plain colors? A11 nn,c 
Sale Price
per yard,
Waists
A nother line of W hite 
and Cheeked Wool 
W aists, sold for >1.00 
nniIourS alo  69C
Silk Pattiooats
Black and colored Silk 
Petticoats,soine made 
from Haskell’s silk 
and all best quality  
taffeta, sold for >7.50 
and >10
G Hour Sale
91c
Spec. Crash
Your choice from G 
pieces all linen Crash, 
regular 12 l-2c value,
81cin this G Hour Sale, per yard,
Coats’ and 
rick's
Machine Thread
10 spools of best Ma­
chine Thread, in this 
Sale for G Hours QQn 
10 spools, uub
Curtain Muslin
Mar
221c
2 q t Bake Pan.
Belts
A line of embroidcredl 
wash Belts, white,I
and figured i 
15c quality , 6 
Hour Sale,
Fiber Carpets
2 Bolls F iber Carpet, 
40c quality , sligfdty 
damaged on edge, in 
this G Hour * l t A 
Sale, yard, ZOC
Art Squares
All wool A rt Sou a res, 
reds, greens and tans, 
>8.00 Bugs, 9x9, in
&l.’.,6Hour $6 -9 8
6 q t. deep Stew Pans
10 in. deep Pie P lates 
3 q t. Pudding Pans,
9 1-4x3 1-4.
111-2 in. W ash Bowls
$ 5 .0 0
Dross Skirts
1 lot Skirts  made in 
brown, blue,black and 
m ixtures, Panam as, 
Mohairs, etc., >7.50, in 
th is G Hour 
Sale,
Art Squares
G ranite A rt Squares, 
(5x9, (5 Hour *
Sale only
Pillows
$1.98
$ 4 .9 8
Children’s Coats
55.00 Coats in Greys, 
button and velvet 
trim m ed
G Hour Sale
Coats
Castor and Tan Coats, 
45 in. long, loose back, 
trim m ed pre ttily , _> 15 
value “
0 Hour
Coats
Loose and PrlnceChap 
style, 45 aud 50 inches 
long, sold for >10 and
$ 2 .5 0
t  ttil , «I6
Salc $7>50
IOzC Maldwell
le $ 3  50
Wrappers
value
58c
covered, »
G Hour Sale 
only
Pillows
22 In. Pillows, Manila 
Floss, 49c value,
G Hour Sale,
Curtains
3 q t. Milk Pans, 9 1 -4 
by 2 1-4.
These will go fast, 
come early and get 
your pick. In this
I r S e '"  IOC
38c
Wrappers
few odd sizes and 
colors, sold for >1.00, 
in th is 6 Hour 
Sale,
Rain Coats
79c
25 pairs Muslin Cur­
tains, Battenberg edge 
75c value, “
H our Sale,
Curtains
Odd pairs of Muslins, 
Cross S tripes,N otting- 
hams, Swiss, A rabian, 
e tc ., placed on the 
table fo r th is Sale at
50 per cent 
discount
pink and blue, IntestiToWOl R&CkS 
styles, G Hour Polished Oak Racks.l Your choice from 51.25
Sale, ZZb'iB th irteen  inch arm s, W rappers, " "
in this G Hour in A blues, hrowr 
Gloves S M i t t e n s I U C  'i Hour s»i«
cry full
,ot,9lc
10c
One lot of Rain Coats, 
all wool Cravenette, 
fancy sleeves and col- 
.. lars, tan , grey and 
49C enH* sizes,J>r£to
Glov
for ladie 
dren, G Hour 
Sale,
Portieres
M ittens,
nnd obil-ljQ Bars of this
Furs
jl|Isabella Fo
l 9 c l , f ' K 8' X o' 3 9 0 1 ^
'510 
G Hour Sale $3  98
Palls
10qt. standard  grade, 
good tin , well soldorod 
paten t bottom , black 
enameled handle 
th is G Hour Sale 
only
Silk Muslin
Plain or figured in 
pink, b l u e s ,  etc ., 
makes s tunning  even­
ing gowns, G /. r A 
Hour Sale, 4dC
515 quality , ff r  f 
G Hour Sale, -1
Sllx Ginghams
Plaids in blues, greens 
heliotrope, etc.,_: 
wide, G Hour 
Sale,
Skirts
Ladies’ Muslin P e tt i­
coats. 3 rows lace in ­
sertion, lace trim m ed 
ruffle, 51.25 val.
221c
•J Hour Sale,
Drainers
ired top, 3 riveted 
feet. 7x10x3 inches, 
in this G Hour 
Sale,
Silk Suits
10c
Mouse Trap
A line of P ortieres, 5 Holes, tho famous Waists [choice from  515’ to >20
reds a n d  greens, j“ Choke 'em and never Silk S u its ,b lues ,reds ,
corded, also Ja p  and sm ell,** heavy tin ,cop-A  line of new M uslin '*0 ’ 801® browns, greens, etc.,
O riental efTects, sold per springs, G in A W aists, long A’ short 50c Corsets, drab  and in G Hour (TO QO
for 54.00 and 55.00, in Hour salo . |Uu sleeves, button track w hite, all sizes, / O n  Sale, 4> 0’ d 0
$ 2  Qg fron t, lace and!6 Hour Sale "i Hour
Sale,
Oil Cloths
Kimonas
A few handsome Ki-
{iiionus in pinks, blues 
Bailey’s and reds, made from
—.. . , ......... .... ..........., ...'w goods, ex tra  heavy moleskin
velvet collar and cuffs, 8-4 and G-4, regular sold for 54,
fancy bra id  trim m ing 
in th is G CZ QQ 
Hour Sale,
Hose
Children’s 25c wool 
and fleeced Hose, IQA 
G Hour Sale, |ub
Hour 29cSale,
Linoleum
4 pieces English Lino­
leum, 2 yards 
G5c value, G 
Hour Sale,
vide
49c
$ 2 .29Hour Sale,
Lawns
A line of cham pagne 
polka dot Lawns, red, 
green and blue dots, 
27 In. wide, G in iA 
Hour Sale, lU-u
insertion trim m ed,
$ 3 .9 8  $ 4 9 8  
$ 5  98
Waists
4 2 c sal0’
Swlsses
Broiler
A fine new line 
Muslin W aists, short 
and long sleeves, em ­
broidered and lace 
and insertion triinuied 
in 8 IItnii
Sale, $ 2 .9 8
Flowered dotted  Swiss 
■ Muslin—pinks, blues 
Special 25c self h o s t-27 in . w ide, 6 
lag, reversible Broil- Hour Sale, 
er, perfect broiling ofl
oysters, chops,steaks. DraWOfS 
etc. Deep corrugated I
trough shape, steel C hildren’s c o t t o n  
crossbars to re ta in  Drawers,just received 
gravy, 7 1-2 in. diam  '
ete r, 2 hinges, two ' 
in. steel handles 
ele.i to broiler,
G Hour Sale,
I71c
I5c a pair, or 
10c 2 tor 25c
If th is  day prove storm y, Sale continues next day
SIMONTON DRY GOODS COMP’Y
SALE OF OWL’S HEAD ROAD.
T h e  rece iv er’s  sa le  ot the  R ockland, 
S outh  T h o m asto n  & o w l’s H ead  S tre e t 
R a ilw ay  took p lace a t  th e  c o u rt  house 
F r id a y  noon, a n d  th e  p ro p erty  w as d is­
posed o f to M orris W ell & Sons of 
P h ila d e lp h ia  fo r >13,925. I t  w as g e n e ra l­
ly  supposed  th a t  tlio p la n t  und f r a n ­
ch ise  would n o t b rin g  less th a n  $20,000, 
und th ere  is  now  m uch d o u b t a s  to 
w h e th e r Ju d g e  W hitehouse  of tlie  s u ­
p rem e c o u rt will confirm  th e  sale.
T he  a u c tio n  took p lace  in tho bufh'eme 
c o u rt room, w hich  w as well tilled w ith  
b idders an d  sp e c ta to rs  w hen m idday  
arriv ed . T lie b id d ers  w ere  as  follow s: 
M orris W eil & Sons. P h ilad e lp h ia ; 
Jo h n  L. Donohue. R ocklund; O’Connor 
Bros., B oston; T h o m as J. B urke, S ou th  
B oston; T liom as B u ’Aer, B o sto n , W il­
liam  H . P e r ry  Co , P o r tla n d ; T hom aa 
T cw le, P o r tla n d ; K o ritz k y  & A lperin, 
R ock land ; D. M. M urphy, R ockland.
T he b id d in g  w as s ta r te d  by Jo h n  I j.
D onohue who offered >8000. T ho b idd ing  
ceeded very  slow ly up  to >10,01)0, and  
receiver 6 . T. K im ball, who a c te d  a s  
a u c tio n e d , a ssu ra d  th e  b id d ers  th a t  
they  w ere m erely  w u sting  th e ir  ow n 
tim e, a s  th e  c o u rt would n ev e r confirm  
th e  salo  a t  su ch  a  figure. T ho su ccess­
fu l b idder w as M oses W eil, rep re se n t­
ing  tlie  Brin o f  M orris W ell & Sons, 
w liolesale dea le rs  in m eta ls , iron  and  
el sc rap . Should tlie sa le  be con­
firm ed th ere  is nvjoli sp ecu la tio n  a s  to 
w h a t will happen . I t  h tom s a  cry ing
H u m e  to h a v e  th e  road  sacriBced on 
th e  a ltu r  of a  ju n k  heap , y e t  th a t  seem s 
to  he i ts  fa te  un less th e  Brm  of M orris 
W ell &. Sons decides to sp ecu la te  and  
Bnds a  p u rch a se r  who h as  a  d iffenm t 
object In view.
T h e  a ffa irs  of th e  R ocklund, S outh 
T h o m asto n  & Owl’s H ead  S tree t R a il­
w ay h av e  been in a  sad  s ta te  »»f f inan­
cial e n tan g lem en t from  tlie  s ta r t .  I t 
w as c p e ra te d  d u rin g  th e  sum m er 
m o nths t y  rece iv ers  S. T K im ball, A.
K. L ittle fie ld  an d  J. K. M oore. No 
s ta te m e n t c f  th e  seaso n ’s ea rn in g s  h as  
ev er ap p eared  in th e  n e w sp ap e rs  b u t  it  
is u n derstood  th a t  th3 road  did a s a tis ­
fac to ry  business.
T in  p roceeds of th a  sa le  will be ap ­
plied first to se ttlin g  th “ rece iv ers’ bills, 
whicli include rece iv ers’ certifica tes  to 
th e  a m o u n t of >6000. T h e  bondholders 
com e in  for th e  balance. T he bonds 
t) us fa r  approved a m o u n t to >99,000,
J o n e*'—F su k in s—Portsiuouth. N. H.. March 
12. A lbert C. Joneu aud Mias Edith  A. 1’erk ln  
both of Rocklaud.
Meuhiiteld— Wai.den— W est Rockport,
K. Q. 8. Ingraham . J.I* .UlyMeo G. M errifield_
Hope, aud Mi«- B erthia O. Waldeu of Weaq 
Rockport.
Z9XXIX3.
t ’l.MEK—Rockland. March 9. Fannie N..widow 
of the late Orris B. ITuier, aged SI years.
M11 ciiELL—H urricane. March 10, Mias Fannie 
M itchell, formerly of Rocklaud, aged W years, 7 
inontliH. Remains will be brought to th is city 
for iuterm ent.
GREAT REDUCTION IN  WALL PAPER
. « F O R  T H E  N E X T  3 0  D A Y S . *
P a p e r s  t h a t  w e r e  lO c  to  3 5 c  n o w  5 c  to  15c  p e r  ro t i
5 c  P a p e r s  2  I - 2 c  p e r  r o l l ,  9  a n d  18 in .  B o r d e r  t o  m a t c h  s a m e  p r ic e  a ro ll
P la in  P a p e r s ,  8  c e n t s  a n d  IO  c e n t s  a  ro ll
I I L o t  O d d  B o r d e rs  a t  2  l - 2 c  p e r  r o l l - b u n d l e s  a t  v e ry  lo w  p r ic e  
A ls o '  v e ry  C r e a t  R e d u c t io n  In  R o o m  M o u ld in g s
C. M . B L A K E
M AIN  STREET NORTH END
The
Marathon Mystery '
S t o r y  o f  M a n h a t t a n
By BURTON E. STEVENSON
A u th o r  o l "T h e  H o lla d a y  C a se "
■ r i g h t .  1 9 0 4 .  b y  H i H e l i
a ^ i
C H A T T E R  X X V I.
H O M A S led th e  w ay  through 
th e  hall and  up  th e  s ta ir.
"W hich  room  w ill you  look 
n t first, s ir? "  he asked .
"Ix?t us see Mr. T re m a in e ’s room 
firs t.”
"V ery  well, s ir ,” sa id  T hom as, nnd 
opened a door and  stooil as id e  to  let 
Us pass.
T here  w as n o th in g  a t  a ll e x tra o rd i­
n a ry  ab o u t the room . I t  w a s  large, 
w ell lighted, well v en tila ted , w ell fu r ­
n is h e d - ju s t  tiie  so rt of bedroom  one 
w ould n a tu ra lly  expect to  find In a 
lu x u rio u s  co u n try  house.
G odfrey  e a s t  a  g lan ce  a b o u t it;  then  
lie w en t to  one of th e  w indow s, opened 
It nnd s tepped  ou t upon the balcony, 
l i e  w alked  a long th e  balcony  to  the 
end  w h ere  th e  heavy  c re e p e rs  w ere, 
took  a look n t them  nnd finally  cam e 
b ack  to  th e  w indow .
" T h a t’s a ll,”  he said , a s  he  s tepped  
th ro u g h  in to  th e  room. “ O f course  I 
d id n 't  expect to  find a n y th in g  here ; our 
frie n d  is m uch too clever to  b e  cau g h t 
n ap p in g  th a t  w ay. T hom as, I suppose 
th is  tab le  Is ju s t  w here  it  w as when 
M r. T rem ain e  had  tiie room ?"
“ Yes, s ir .”
G odfrey  s a t  dow n n t It. m easu rin g  
th e  d is tan ce  from  it  to ’lie w indow .
"L e s te r .” he said , ” 1 w ish  y ou 'd  go 
o u t and  com e up  th e  w alk  an d  see if 
fo u  cau  see m e s it tin g  h ere ."
I ran  dow n tiie s ta irs  an d  d id  as  he 
d irec ted , bu t could ca tch  no t a  g lim pse 
of him.
"W ell?"  he called  dow n, com ing to  
th e  open w indow .
" I  c a n 't  see  you a t  a ll,"  I sa id .
" I  though t so. Com e up  ag a in .” 
i H e  w as s it tin g  ag a in  a t  th e  tab le  
w hen I opened th e  door.
“ Now, ta k e  a look a t  It, L este r ,"  he 
sa id . "Y ou'll see th a t  th e  tab le  is sc 
fu r  a w a y  from  th e  w indow  th a t  it's
\
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TORTURED DAY
ANO NIGHT
Rheumatism  C razes the Mind.
Naw Discovery
C!‘ ONSUMPT'ON0UGK8 andJOLOS Pries 50c A $1 .0 0Free Trial.
S u r e s t  an il f tu ic k e e t  C ure  for a ll  
T H R O A T  n n d  L U N G  I B 0 U 3 -  
L T » .  or M O N E Y  BA CK .
Godfrey opened i t  and  stepped out upon 
the balcony.
q u ite  Im possible fo r an y  one on  the  
g ro u n d  o u tsid e  to  see  th e  p erso n  s ittin g  
n t  It. Y et D ry sd a le  s ta te d  d is tin c tly  
t h a t  he sa w  T rem ain e  s it t in g  a t  th e  
ta b le  w ritin g  w hen he cam e back  from  
t h a t  m y sterio u s  w alk . W h a t w ould 
y ou  a rg u e  from  th a t? ”
“ T h a t T re m a in e  h ad  m oved th e  tab le  
n e a re r  to  th e  w indow .”
“A n d  w hy should  he do  th a t? "
"T o  g e t a b e tte r  ligh t, p e rh ap s,” I 
v en tu red .
" H e  m ig h t h av e  done i t  In th e  d a y ­
tim e, to  g e t a  b e tte r  light, b u t a t  
n ig h t  ho w ould g e t a  m uch  w orse  one 
o v e r  th e re  by th e  w in d o w  th an  here. 
T h e  ligh ts, y ou 'll observe, h a n g  from  
th e  c e n te r  of th e  celling .”
"T h en  he d id  It,” I sa id , " in  o rder 
th a t  he m ig h t be seen  from  ou tsid e ."
" T h a t’s  It. N ot only th a t  h e  m igh t 
b e  seen , b u t  th a t  D ry sd a le  m ig h t see 
h im . I w o n d er if  th is  Is th e  k ind  of 
p a p e r  h e  w ro te  o n?”
"W e keep  a  su pp ly  of It In a ll th ’ 
g u e s t room s, s ir ,” vo lu n tee red  Thom as.
G odfrey  took it  up a n d  looked a t  It. 
I t  w as  a p la in  w h ite  linen  of good 
q u a lity , w ith  tiie  w ord  "E d g em ere"  
em bossed  in b lue a t  th e  top. T here  
w e re  a lso  on th e  tab le  pens, an  Ink- 
s ta n d  und tw o  o r th ree  b lo tte rs , l ie  
tu rn e d  the b lo tte rs  over, b u t only one 
o f  them  show ed an y  s ig u  of h av in g  
been  used, and  th e  m ark s  on i t  w ere 
v e ry  fa in t, y e t they  seem ed  to In te res t 
G odfrey . l i e  b en t over th em  w ith  p uz­
zled face. T h en  he go t o u t a lit tle  
m ag n ify in g  g lass  an d  s tu d ie d  them  
aga in .
"L e s te r ,"  he said , a t  las t, " I  w ish 
y o u 'd  ta k e  a  look a t  th is ,” an d  he 
pushed  th e  b lo tte r  an d  g lass  to w ard  
Ute. "W h a t do you m ak e  o f i t? ”
I gazed th ro u g h  th e  g lass  a t  the 
m ark s , b u t for a m o m en t could m ake 
n o th ing  of them . T hen  they  resolved 
them selves in to  a s tr in g  of le tte rs  
in arch in g  back w ard , fa ir ly  d is tin c t a t 
one end, b u t lad in g  a w ay  to n o th ing  
n e ss  ut the other.
"S om ebody seem s to  h ave  been sc rib ­
b ling  a l ' ‘ e lec ted  le tte rs  on a
(B egan  in Issue of F e b ru a ry  9.)
I piece of p ap er."  I said , n t las t. " I  c a n 't  
m ak e  out an y  w ords. T he le t te r s  seem  
to  be m ostly  I t 's  an d  G 's - y e s .  and 
h e re 's  nil I.”
"T hom as."  sa id  G odfrey , "w ill you  go 
dow n nnd a sk  Mr. D elroy if he h as  a 
sam p le  of Mr. T re m a in e 's  h a n d w ritin g , 
and . if so. if he w ill le t n s  see  it fo r  a 
m om ent ?"
T hom as w en t ou t in s ta n tly  an d  I 
looked a t  G o dfrey  in  su rp rise .
“ You th in k  those m ark s  h a v e  som e 
value?" I asked .
G odfrey  d ru m m ed  a b sen tly  on the  
tab le  and  s ta re d  out of th e  w indow .
“ I do n 't know ,”  h e  a n sw e red , “but 
iu a n  in v estig a tio n  o f th is  k ind  no 
p o in t Is too sm all to  be im p o rtan t 
W e 've  got to  ex am in e  e v e ry th in g , 
w eigh e v e ry th in g , pile up  ev ery  little  
atom  of ev idence, if  w e ex p ec t to  tip 
th e  scale  in o u r d irec tio n . I t 's  very 
p ro b ab le  th a t  T re m a in e  n e v e r  m ade 
th ese  m ark s  n t  a ll;  even  if he did , they  
p robab ly  h a v e  no  significance. B u t iu 
an y  e v e n t i t  w o n 't  do  an y  h a rm  to 
m ake  su re ; an d , besides. I 'd  like  to  see 
a  sam ple  of his h an d w ritin g . Ju st for 
Its ow n sa k e —th e  h a n d w ritin g  o f a m an 
like  th a t  ough t to  bo in te re s tin g . Ah, 
h e re  Is T hom as.”
“ H ere 's  a le tte r , s ir ,"  sa id  T hom as.
G odfrey  opened it nnd  g lan ced  a t  the 
con ten ts.
“ H e ’s a  good p e n m an ,” he sa id ; “ see, 
L e s te r ,” an d  he h an d ed  m e th e  sheet, 
“b u t i t 's  q u ite  a d iffe ren t h a n d  from  
the one on th e  b lo tte r—m uch  b ro ad e r 
nnd m ore m ascu line—ju s t  such  a hand  
a s  one would n a tu ra lly  e x p e c t a  m au 
like  T rem ain e  to  w rite .”
n e  exp lained  It ag a in  fo r  a m om ent, 
then  folded it up  and  h an d ed  it  b ack  to 
T hom as.
“ P e rh ap s  Mr. D elroy  w ill w a n t it 
ag a in ,” h e  said .
"N ow , let us see  Mr. D ry sd a le 's  
room .”
A s he got up  from  th e  ta b le  I no­
ticed  th a t  he s till held  th e  b lo tte r  iu 
h is  hand, an d  1 saw  him  p lace it  ca re ­
fully  iu a n  in n e r  pocket. A fte r  all. 
th en , he d id  a tta c h  som e im p o rtan ce  
to  it.
T h e  room  w hich  h ad  been  occupied 
by D ry sd a le  w as th e  c o u n te rp a rt  of 
T rem ain e 's , b u t it  w as  iu g re a t  dis 
order. A n open tru n k  s tood  iu th e  m id ­
d le  of th e  floor, w ith  c lo th in g  s tre w n  
a b o u t it;  th e  bed h ad  n o t been  m ade.
"W e w as o rd ere d  n o t t ’ do an y th in g  
to w a rd  s e tt in ' th is  room  to  r ig h ts ,” ex 
p la in ed  T h o m as apo logetically , "till 
th e  co ro n er sen t us  w ord  w e  m ig h t 
H e  a in 't  sen t no w o rd  y e t.”
I t  w as e v id e n t th a t  D ry sd a le  had 
been  p ack in g  v e ry  h a s tily  w h en  lie 
w a s  in te rru p te d  by th e  a rr iv a l  o f the 
officers. T h e  c lo th in g  w h ich  w a s  in 
th e  tru n k  h ad  been  c ram m ed  iu  ca re ­
lessly—though . of course, th a t  m igh t 
h ave  b e e n -d o n e  by th e  co ro n e r a f te r  
se a rc h in g  it.
"D ry sd a le  ev iden tly  d id n 't  spend 
m uch  tim e  iu bed th a t  n ig h t,” o bserved  
G odfrey  a n d  in d ica ted  a  p ile  o f  c ig a ­
re t te  s tu b s  heaped  h igh  on  a n  ash  
tra y  ou th e  tab le . "H e  m u st  h a v e  had 
som e k n o tty  p roblem  to  w re s tle  w ith  
to  need  so m an y ."
H e  w alked  slow ly a b o u t th e  room, 
looking a t  e v e ry th in g  keen ly , but 
to u ch in g  no th in g , l i e  s to o d  g az in g  ut 
th e  lied fo r a  loug tim e. T h en  he 
tu rn e d  ag a in  to  th e  tab le .
" H e re 's  th e  d ia ry ,” he sa id , picking 
up  a  lit tle  book w hich  lay th ere . "Su 
H etfe lbow er d id n 't  g e t it. W ell, 1 
guess I 'd  b e tte r  see  he d o esn ’t have 
a n o th e r  ch an ce .”
H e w eig h ed  it  iu his han d , a n d  1 
could  see  how  it te m p te d  h im . P e r­
h ap s  h e re  lay th e  very  key  w h ich  he 
had  been seek in g  in v a in ! B u t iu a 
m om ent he slipped  it  u n o p en ed  in to  
h is  pocket.
"A  m an  Is a fool to  m ak e  prom ises,"  
he observed , w ith  a  w ry  sm ile , and 
sa t  dow n a t  th e  tab le . "H ello , w h a t 's  
th is?"  he ad d ed  su d u eu ly , an d , s toop­
ing, he fished from  th e  w a s teb a sk e t 
beside h im  th e  fra g m en ts  o f  a cane.
I t  w as a  can e  c e rta in ly  of a t  least 
o rd in a ry  s tre n g th , a n d  y e t  it  h a d  been 
broken in to  h a lf  a  dozen p ieces and  
h urled  in to  th e  basket.
W h istlin g  so ftly  to  h im self, G odfrey 
su rv ey ed  it a  m om ent; th en  he  bent 
o v er tiie liaske t and  e x am in ed  th e  re­
m ain d e r o f its  co n te n ts  p iece by piece. 
T here  w ere sc ra p s  o f le t te rs ,  a  torn  
envelope, a c ru m p led  sh e e t of p a p e r -
l i e  sp ra n g  to  h is  fee t w ith  a  c ry  of 
triu m p h  an d  w av ed  i t  iu th e  a ir.
" I 'v e  found it!"  he cried , his face 
beam ing. " I 'v e  found  it, L e s te r!”
"P o u n d  w h a t?” 1 questio n ed , m ore 
an d  m ore a s to n ish ed , fur G odfrey  w as 
usua lly  m as te r  of h is  em otions.
"A h, L e s te r ,"  he c o n tin u ed  m ore 
calm ly  as  lie sm oothed  it ou t carefu lly  
ou the  tab le , " th is  tak es  a lot o f  con­
ce it out of m e. H a d  I been  really  
c lev e r I 'd  h ave  deduced  the ex is ten ce  
of tliis  m essage  long befo re  1 en te red  
th e  room. As it is, i t 's  lu ck —pure 
luck! I'm  g lad  to  w in  ou an y  term s, 
b u t I 'd  r a th e r  w iu by Scientific ded u c­
tion. ( '.  A ugusto  liu p iu  w ould  have 
com e s tra ig h t  u p s ta irs , w alked  s tra ig h t 
to  th a t  b ask e t and  se lec ted  un errin g ly  
th is  sheet o f p a p e r; he w ould  have 
kuow u th a t  it w as th ere , w hile  1—well, 
one can  only do  one’s  b est, und  th is  
p o in t vras a l it tle  luo fine fo r  m e. T ak e  
a  look a t  i t.”
I t  w as a  sh e e t o f th e  o rd in a ry  E dge 
m ere  no te  p ap e r. A cross it  tw o  lines 
w ere  w ritte n :
Be a t the pergola nt 9. 
wait for me.
I f  I an t late  
G.
"W ell."  I fa l te re d ;  "w e ll”—
"O h, d o n 't you see, I .e s te r , I t 's  th e
key to  th e  w hole prob lem ? I t 's  the  
ligh t w e 've been looking fo r—w ith  our 
s shu t. And to th ink  th a t  in stead  
o f com ing s tra ig h t  h e re  for it 1 should 
h av e  stu m b led  a b o u t in tiie d a rk  fot 
so long! I t 's  th e  only possib le  e x p la n a ­
tion. and  y e t I d id n 't  th in k  of it. It 
w as  in ev itab le  from  tiie  first, n nd  y e t
I co u ld n 't see it. I t  d isg u s ts  m e w ith  
m yse lf—It's  w h a t  1 g e t for b e in g  so 
cocked up  o v er finding  th a t  bo ttle  
dow n there . E ven a f te r  1 saw  th a t  
b lo tte r  I d id n 't  guess it.”
H e h ad  tak e n  o u t a  card , nnd ns he 
spoke he w ro te  a  rap id  seu ten ce  ou it.
" H e re ,” h e  sa id  to  T hom as, " ta k e  
th is to  Miss Croydon a t  once, p lease ."
A n  I n te r n a l  W o o d  T -r n fn ir n t  ( 'a i le d  I’rlc-O  
In W id e ly  K r r o m  • e n d e d  t o  C u re  It.
Every sufferer from Rheum atism  who wants* 
to  be rid  of the sleepless night*, the nerve 
binding, muscle tw isting  hours of pain, should 
get a t once a bottle  of I ’rlc-O, the marvelous* 
specific for the cure of Rheum atism . I t matter?* 
little  how long one haa su ffer'd  from  the 
trouble nor how intense the suffering. t ’rie 0  
will cure it. It cures by I s d irec t action upon the 
blood, muscles ami kidnevs; it neutralizes the 
rheum atic acid poison and drives it  from Ute 
•vstem  Druggists and Physicians everywhere 
are recom m ending the U r ie -0  because they 
know that nt last there has been a remedy pre 
pared which actually cures the trouble and 
cures it to stay cured. It has stood all kinds of 
tests anti never been found w anting. Vric-O 
is a cure for Rheum atism  and Rheumatism 
only. Titus X Hills are the agents for U rlc -0  
in Rockland and they would he g'ntl to meet all 
su ffere rs fro m th ed isea se  and explain the ac ­
t io n  of I’ric 0  on all forms of Rheum atism . 
The Smith Drug Co., of .Syracuse, N. Y.. a te  the 
m akers of U ric -0 .an d  will l»e glad to send any 
rheum atic a  sample of thia marvelous specific 
on request. They sometimes send a full s iz ’d 
nottle to people sending for sam ples. 61 Jt 71
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a tieasure no one can afford to be withou 
It is made right here. Once used it become1 
a  luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings 1 Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  46-11
C .E .  R IS IN G
R o c k la n d , M a in e .
C H A P T E R  X X V II.
W AS conscious, in n dint w ay,
th a t  th e  end  w as a t  band, 
th a t  w e w ere  ab o u t to  p en e­
t ra te  th e  m y stery . Indeed , I
a lread y  b ad  a vague ink ling  of the  
t r u th —too v ag u e  to  be p u t in to  w ords, 
too o bscure  to  be d isce rn ed  c learly . 1 
w as tre m b lin g  w ith  e ag ern ess . I en ­
d eav o red  to  s tr in g  upon a  com m on 
th re a d  the  b its  o f ev idence w hich had  
seem ed to  G odfrey  so im p o rta n t—the 
bo ttle , th e  sc ra tch e s  on th e  w all, the 
eo a t rack , th e  b ro k en  cane, tiie  no te: 
b u t fo r th e  life  of m e 1 could see  no 
connection  b e tw een  them . Yet I knew  
th ere  m u st be o r G odfrey  w ould not 
now  be w a lk in g  up  anil dow n th e  room  
w ith  a  face  so beam ing , so triu m p h a n t.
"M iss C roydon w ill sec you n t once, 
s ir ,"  ann o u n ced  T hom as from  th e  
th resho ld , an il w e follow ed him  to  the  
f a r th e r  end  o f th e  co rridor, w h ere  he 
tap p e d  a t  a  door. A voice b ad e  us 
en te r.
She w as s ta n d in g  by a w indow , look­
in g  out ac ro ss  th e  w a te rs  of th e  bay. 
an d  she d id  not tu rn  fo r an  in s ta n t— 
not, indeed, un til G odfrey h ad  closed 
th e  door c a re fu lly  behind  him . I have 
seen  few  w om en m ore regal, m ore 
m agnificent, y e t  th e re  w as a b o u t h e r— 
in h e r  face, in th e  droop of h e r f ig u r e -  
such an  a ir  of u t te r  m isery , o f  ex q u is ite  
suffering , th a t,  a f te r  th e  first m om ent, 
one fo rgo t to  a d m ire  h e r in th e  desire  
to  be of serv ice.
“You w ish ed  to  see m e?" she asked , 
in a  low  voice.
"Yes, M iss C roydon,” rep lied  G od­
frey , m ore g en tly  p e rh ap s th a n  be had  
in tended  to  sp eak . "T h is  is M r. L es­
te r ,” he added, "w ho  h as  been  engaged  
to  defend  Mr. D ry sd a le .”
She ackn o w led g ed  th e  in troduction  
w ith  th e  f a in te s t  of bows.
" I  hope M r. L e s te r  w ill be success­
fu l,” she said , in th e  co ldest o f tones. 
One w ould  h av e  th o u g h t h e r a  m ere 
chance  a c q u a in ta n c e  of my c lien t.
I s a w  G o d frey  looking a t  h e r  w ith 
search in g  ey es, und  his face  h ardened .
"W e m enu  to  b e  su ccessfu l,” lie sa id  
c u rtly . "Y ou m ay  as  well ask  u s  to  sit 
dow n, M iss Croydon, because o u r busi­
ness h e re  w ill tak e  som e tim e, an d  I 
am  su re  i t  w ill t ire  you to  s ta n d .”
"R ea lly .” site beg an ; then  Iter eyes 
m et liis, b u rn in g  w ith  m ean ing . “Oh, 
very  w ell.” sh e  sa id  fa in tly  and  san k  
in to  th e  eh a ir  n e a re s t her.
"N ow , M iss Croydon,” G odfrey  con­
tin u ed  iu  th e  sam e  coldly im p erativ  
tone, “ I in te n d  to  sp eak  to you b lu n tly  
an d  d irec tly . W e h av e  b e a te n  ab o u t 
th«  bush  too loug a lread y . I see th a t  
you a re  no t Inclined to  dea l frank ly  
w ith  us. You h av e  n o t been  f ra n k  
w ith  us from  th e  first. Y'ou h av e  sought 
to  b lin d  us, to  th ro w  us off th e  tra c k  
T h erefo re  I  sha ll te ll you  w h a t  we 
a lre a d y  know  In o rd er th a t  you  m ay 
rea lize  how  u seless i t  is for you  to  try  
to  hold us  off. W e’re  going to  see  th a t  
th e  g u ilty  m an  is pun ished , not fo r th is  
c rim e alone, b u t a lso  fo r th a t  o th er 
one a t  th e  M ara thon , of w h ich  you 
w e re  th e  only  w itn ess . You shall no t 
be p e rm itte d  to  keep  him  from  Ju stice  
a  d ay  longer. In  th e  first p lace, we 
know  th a t  th is  m an  T rem ain e  inveig led  
y o u r s is te r  in to  a schoolgirl e lopem ent 
an d  m arria g e ; sh e  w as rescued  from  
h im ; she th o u g h t him  d ead ; she m a r­
ried  D elroy; cam e to  New  York; T re ­
m aine  fo llow ed h e r  an d  a tte m p te d  the  
e x to rtio n  of b lack m ail; you m et him  a t  
th e  M a ra th o n ; w h ile  you w ere  talkin: 
T hom pson  in te r fe re d  an d  T rem ain e  
killed  him . e scap in g  b e fo re  tiie officers 
a rr iv ed . You d id  no t know  Thom pson, 
b u t you sa w  S im m onds am i m e tak e  
o u t b is  pocketbook. You b ea rd  m e 
read  a line  o r tw o  from  one of a  p ac k e t 
o f  clipp ings w e found  there , a n d  w hile  
w e w ere  in  th e  bedroom  you took those 
c lipp ings from  th e  body an d  bid them  
u n d e r  th e  edge of th e  c a rp e t”—
She b rea tlie il a long sigh und sa t  
e re c t ag a in .
"A h," site sa id , w ith  a  l it tle  sm ile , "I 
w a s  b eg ian iu g  to  fe a r  you, a ll th a t  
seem ed  so  su p e rn a tu ra l. B u t now 
see w h ere  y o u r lul u rina tion  cam e 
fro m .”
" I t  Is co rrec t, th en ? ” ask ed  G odfrey
"Y es,” she an sw ered . "Y es.”
G odfrey  lean ed  buck in bis ch a ir , w ith  
a  loug s ign  o f re lief . H e h a d  w on the 
b a ttle .
"M iss Croydon,” be said , " I 'm  going 
to  rew a rd  you fo r yo u r fra n k n e ss  by 
te llin g  you som eth ing  w hich 1 itad in 
ten d ed  to  keep  secre t aw h ile  longer, 
ju s t  to  pu n ish  you. Your s is te r  n ev er 
w as th e  w ife  of T rem ain e  an d  has  
n o th in g  w h a te v e r  to  fea r  fro m  him  
H e  h as  no bold on h e r u t a ll. S he h as  
n e v e r been  any  body 's  w ife  b u t  M 
D elro y ’s.”
I She w a s  s ta r in g  a t  him  w ith  w idely 
opened eyes, h e r  h a n d s  c la sp ed  above 
h e r h e a rt.
"O h. If It w ere  rea lly  so!” she cried  
" I f  It w ere  rea lly  so!”
“ I t  Is so,” rep ea ted  G odfrey , and  
took a  li t t le  yellow  envelope from  his 
p o c k e t  " R e a d  th is .” And he unfo lded  
I a  sh e e t o f p a p e r  an d  held it  to w ard
her.
She took i t  w ith  trem b lin g  b a n d  and  
read  th e  m essag e  w ritte n  upon it. bu t 
seem ingly  w ith o u t u n d e rs ta n d in g  it.
" I t  is a cab le .” he ex p la in ed , "from  
th e  R ecord 's  c o rre sp o n d en t a t Dieppe.
“ l 'o n r  sister never teas the telfc of Tre­
m aine.”
Your p ardon , L e s te r ."  he  added, w ith  
a fleeting  sm ile ; " I  fo rgo t to show  it 
to  you on th e  tr ip  out. P lease  read  it 
a loud. M iss C roydon .”
“T he  w idow  of V icto r C b aren te ,"  site 
read  in a  low  voice, “d ied  here  Eeb. 
21. 1901. H a d  n e v e r  m arried  ag a in .” 
She looked up, ite r b ro w s  s till k n itted
W ell?” sh e  asked .
"W ell,” sa id  G odfrey , "V ic to r Cha- 
ren te  is th e  rea l n am e  of T rem ain e. H e 
•harried  t h a t  g irl m an y  y ea rs  befo re  
he m et y o u r s is te r. She w as h is  legal 
w ife. Y our s is te r  n e v e r w as. She w as 
n ev e r th e  legal w ife  o f any  one ex cep t 
R ich ard  D elroy .’!
She u n d e rs to o d  now . and  (lie glad 
te a rs  b u rs t  fo rth  u n res tra in e d . In ­
deed , she m ade  no  e ffo w  to  re s tra in  
them , b u t only rocked b ack  an d  fo rth , 
p re ss in g  th e  m essuge  a g a in s t h e r  
h e a rt .
'T h a n k  G od!” she sobbed. “ T h a n k  
God!” A nd th en  she s ta r te d  up  from  
her chair. " I  m u s t te ll h er,"  sh e  said , 
“a t  once. I f  you  k n ew  how  sh e  h as  
su ffered ! She m u st no t be le ft iu th a t  
cru e l position  a n  in s ta n t  longer.”
"V ery  w ell,” ag reed  G odfrey. “ W e 
w ill w a it fo r you h ere ."
She d isa p p e a re d  th ro u g h  a door a t  
th e  f a r th e r  end  o f  th e  room, lin t iu a 
m om ent cam e so ftly  back  again .
“She is a s leep ,” she said . " I  will 
w a it u n til she w ak es . W h a t a joy fu l 
a w a k in g  it w ill be!” And she  sa t 
d o w n  aga in . She w iped  a w a y  th e  
tea rs , b u t h e r  eyes w ere  still sh in ing . 
G odfrey  gazed a t  h e r  w ith  a face  full 
of em otion.
"N ow . M iss C roydon," he began, 
"y o u 'v e  to ld  m e th a t  m y th eo ry 's  cor­
rect, b u t th ere  a re  th re e  o r fo u r p o in ts  
I shou ld  like you to  help  m e c le a r  up. 
if you w ill.”
“ I sh a ll be g lad  to  if 1 can ,"  she 
an sw ered , an d  sm iled  a t  him . h e r  eyes 
b rim m in g  aga in . "Y ou 've lif ted  su ch  a 
load from  me, M r  G odfrey , th a t  I'd  
do  a lm o st a n y th in g  to show  m y g ra t i­
tu d e .”
W hy, looking a t  her, did h is  face 
ch an g e—soften , h a rd e n ?  W hy d id  his 
h an d s tre m b le  so? I t  w as o v er iu un 
in s ta n t;  y e t 1 h ad  ca u g h t a  g lim pse of 
h is  secre t. I understood .
" I t  w a s  no th in g ,"  he  said . " I  w as 
g lad  to  do  it. 1 w as deep ly  p leased  
w hen  th a t  m essag e  cam e th is  m orn 
ing .”
"Y o u 'v e  been k in d e r  to  me th an  I d e­
se rv ed ."  site sa id ; an d  I m ore th an  h a lf  
ag re e d  w ith  her. H ow , w ith  b is  eyes 
b e fo re  her, could she fail to  u n d e r­
s ta n d ?  P e rh ap s  sh e  d id  u n d e rs ta n d . 1 
w a s  n ev e r su re .
" In  th e  first place, then , M iss C roy­
don ,” he  w en t on, in a  d iffe ren t tone, 
"bow  d id  your fa th e r  succeed  in g e t­
tin g  yo u r s is te r  aw u y  from  T re m a in e? "
‘"They b ad  gone to P a r is ,” sh e  a n ­
sw ered , "a n d  in tw o  o r th re e  day s  
E d ith  h ad  aw ak en ed  from  h e r d ream . 
S he saw  so m eth in g  In th e  m au  w hich  
terr if ied  her, am i sh e  w ro te  a  p itifu l 
le t te r  to  fa th e r, who w en t o v e r to 
P a r is  a t  once and  finally succeeded  iu 
buy in g  th e  m ail off. F a th e r  p a id  him  
60,000 f ran cs , 1 believe. P e rh ap s  it was 
th e  fa c t  th a t  lie knew  lie w u s u o t  rea lly  
E d i th ’s h u sb an d , th a t  lie h im se lf  had 
co m m itted  a  crim e, which m ade  him 
ta k e  it. H e  ag reed  Io leave tiie  coun­
try . an d  in th e  fo llow ing  D ecem ber lie 
w ro te  f a th e r  th a t  he w as a b o u t to  sail 
fo r M artinique in  a  sh ip  culled the  
C en tau r. H e  sa id  lie in tended  to  buy
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n p lan ta tio n  n t M artin iq u e  nnd m nke 
th a t  Ills borne. In  F e b ru a ry  w e  learned  
th a t  th e  C en tau r bad  been lost, w ith  all 
on board . A fte r  e ig h t y e a rs  it seem ed  
c e rta in  th a t  lie w as dead , nnd  E d ith  
fe lt free  to m arry  ag a in ."
"W as  Mr. Delroy Inform ed of tills 
ea rly  ind iscre tion?"
"C erta in ly , and  fo rg av e  it. as  any 
gooil m an  w ould."
"P a rd o n  me for ask in g  tiie question . 
M iss C roydon; b u t it  w as  necessary . 
W licn w as it you first lea rn ed  th a t  T re ­
m ain e  w as still a liv e?"
" tin e  n ight n early  tw o  m o nths ago 
E d ith  b ro u g h t Ids le tte r  to  me. She 
w ns w ild, d is trac te d , read y  to  kill h e r ­
se lf  tlin t Is w h a t 1 h ave  fea red  every  
d ay  since. She loves Mr. D elroy. Mr. 
G odfrey , an d  y e t she believed h e rse lf  
th e  w ife  of nnq tlie r m an. l ie  d e m a n d ­
ed  th a t she m eet him  in th a t a p a rtm e n t 
house. I k new  she could not b e a r  sttcli 
a  m eetin g , and  y e t lie m u st be seen.
I o ffered  to  go In h e r s te a d . 1 bad  
som e w ild idea of a p p ea lin g  to  h is  
b e tte r  n a tu re , of p e rsu ad in g  h im "—
Slie stopped, silenced  by lier own 
em otion .
" T h a t,  o f course, would no t h av e  
a lte re d  th e  fact tlin t your s is te r  w a s  
his w ife ,"  o bserved  G odfrey .
"No. T h a t w as tiie  te r r ib le  p a r t  of It; 
no th in g  could a lte r  th a t. T h e re  m ust, 
o f course , be a  s ep ara tio n , b u t w e 
th o u g h t w e would solve th a t  problem  
a f te r  w e had  se ttled  th e  o ther. So I 
w en t. H e  opened th e  door for tnc.
I h ad  n ev er seen him , nnd 1 confess 
h is  a p p e ara n c e  an d  m an n e r  w ere  n o t 
n t a ll w lnit I exp ected . H e  d id  not 
look In the  leas t like n scoundrel, or 
d id  he net like one. H e listened  to  m e 
w ith  a tten tio n  and  seem ing  respec t. 
H e even  ap p eared  m oved. (Hi. I know  
now  w h a t a  hyp o crite  he wns. 1 know  
th a t  he w as lau g h in g  a t  m e; tlin t he w as 
p lan n in g  so m eth in g  deeper, m ore v il­
lainous. I had  b ro u g h t $1,200 w ith  
m e—all th n t we could g a th e r  to g e th e r 
n t th a t  m om ent—and  I p ressed  it upon 
him , u rg in g  him  to  tak e  it  nnd  go a w a y  
nnd w e would send  him  m ore. H e  p re ­
ten d ed  to  re fu se  th e  m oney, to p ro te s t 
th a t  th a t  w as no t in th e  lea s t w h a t  he 
w a n te d , b u t I com pelled  him  to  ta k e  
it. And Ju s t ns I w ns hop ing  th a t  I 
h ad  p rev a iled  w ith  him  the door of 
the  bedroom  opened an ti a h o rrib le  
d ru n k en  m an  s ta g g e red  out.
"  'W ell, Vie,’ be cried, ‘so th is  is th ' 
gal, is i t?  She 's a likely piece. I 
w ou ldn’t give h e r  tip. Vie, no, not for 
te n  th o u sa n d ’—
" 'G o back  to bed. you d ru n k en  
b ru te !’ cried  T rem ain e, an d  took him  
rough ly  by  the  a rm .
“ B ut th e  o th er shook h im  off.
‘“ D o n 't  lay yo u r h a n d s  on m e, V ic!’ 
he cried . 'D o n 't  d a re  lay y o u r h an d s  
on m e!’
“ I sa w  n v e ry  devil sp rin g  Into T re ­
m ain e ’s face. H e  looked a b o u t him  fo r 
Bome w eapon and  picked  np  a p iece of 
p ipe th a t  lay beside th e  ra d ia to r . 
T hom pson sa w  the ac tion  an d  lu rched  
h eav ily  to w a rd  him .
“ ‘C oin’ V use th a t  on m e, V ic?' he 
asked . 'Y ou 'd  b e tte r  t ry  it.’ And he 
m ade  a  p ass  a t  T rem ain e  an d  trie d  to 
sn a tc h  th e  pipe aw ay . ‘You t ry  it on, 
a n ’ I ’ll blow  y o u r gam e like  I d id  once 
befo re  dow n a t  S ydney.’
" H e  s tru c k  a t  T rem n in e  ag a in , b u t 
th e  la t te r  sp ra n g  a w a y  n nd  in an  In­
s ta n t  b ad  b ro u g h t th e  p ip e  dow n upon 
h is  bead . T hom pson fell like  a log; 
th en  th a t  fiendish look flashed in to  
T re m a in e 's  face  fo r a second tim e ; he 
sn a tch ed  out a rev o lv e r: I d im ly  u n ­
d ers tood  w h a t w a s  com ing—indeed, I 
h ad  m y ow n rev o lv e r in m y h an d , and  
I fired a t  him , b u t m y sh o t w e n t w ild , 
w h ile  h is”—
She stopped an d  bu ried  h e r  fac e  in  
h e r h an d s, overcom e fo r  th e  m o m en t 
by  th e  te rr ib le  sp ec tac le  h e r  w ords  b ad  
evoked.
She con tro lled  h e rse lf  by an  e ffo rt 
took  dow n h e r  h a n d s—
" H e  p u t his p isto l a w a y  anil s tep p ed  
o v e r very close to  me.
“  ‘M iss C roydon,’ he sa id  rap id ly , ‘it 
w ill be well for you to  say  you d id  not 
k now  m e. I h av e  co m m itted  no  c rim e; 
bo w as the  ag g resso r; w h a t I d id  w a s  
done in se lf  defense . O ne th in g  m ore 
—y o u r s is te r  has  n o th in g  to  fe a r  from  
m e; I shall n ev e r b o th er h e r ag a in ; I 
p ro m ise  you th a t .'
" H e  w as gone in  an  in s ta n t, and  
th en  th e  ja fiito r  cam e a n d  you a n d  th e  
d e tec tiv es ."
G odfrey  nodded th o u g h tfu lly .
“T h a t  sup p lies  the  m otive, L este r ,"  
he sa id . "I h ave  fe lt th a t  m y e x p la n a ­
tion  of tiie c rim e w a s  n o t q u ite  a d e ­
q u a te . B u t It w a s  n o t only  d e s ire  fo r 
rev en g e  th a t  u rged  T re m a in e  ou; it 
w a s  a lso  th e  know ledge th a t  T hom pson 
k n ew  o f Ids first m arr ia g e  an d  th re a t  
eued  w ith  a w ord  to  w reck  Ills p lan s  
a  secoud tim e.”
"Y es," I ag reed  and  s u t  s ilen t, pou 
d e rin g  th e  sto ry .
“ W hy d id  you tak e  th e  c lippings, 
M iss C roydon?" asked  G odfrey  a f te r  a 
m om ent.
" F ro m  w h a t you rea d  o f them  I 
suspec ted  how  v ita lly  th ey  concerned  
m y s is te r. T h a t  w a s  a secre t, I felt, 
w hich  m u st be k ep t a t  a u y  h azard . I t  
w a s  done w ith o u t co n sid eratio n , on tiie  
s p u r  o f the  m om ent, o r  I shou ld  n e v e r 
h av e  had  the co u rag e  to  do it a t  a ll.”
"A n d  w hy d id you h ide th em  u n d e r 
the  c a rp e t?"
She laughed  o u trig h t. T h e  load  w as 
lifted . She w as f a s t  becom ing  bet- 
u su a l self.
" I  h ad  a  w ild idea t h a t  you w ere  go 
in g  to  search  m e. I sa w  th a t  loose 
p lace  la the  c a rp e t th e  in s ta n t  I arose  
w ith  the  clipp ings in  m y hand . Once 
I h ad  p u t th em  th e re  I h ad  no ch an ce  
a t  a ll to  g e t th em  ag a in .”
G odfrey  nodded.
“ You tried  to g e t them  the d ay  a f te r  
the  inquest, d id n ’t you?"
"Y es; bu t the  ja n ito r  w as so a fra id  of 
m e th a t  lie w ouldn’t  ev en  le t m e go 
u p s ta irs .”
"A nd  th ere  w e re n 't  any  p a p e rs? ”
"No; th a t  w as a  lie. 1 s a w  I  m u st 
lu v eu t one—th a t  I m u st offer som e e x ­
p lan a tio n  of my p resen ce  th ere ."
"D id  T rem ain e  keep  Ids p ro m ise?”
"N e t to bo ther my s is te r?  Y es; lie 
m entioned  It a g a in  only to  a s su re  me 
th a t  the  p ast w as d ead —th a t  lie would 
n e v e r rev ive it."
"B u t how  i-oulil you a d m it h is  p res  
eui-e h ere?"
"H o w  could w e p rev e n t it?  I t  w as 
Mr. D elroy who b ro u g h t lilm. We 
w e re n 't  s tro n g  enough to tell h in t the 
wn lie sto ry .”
"F o il m ean you told him  p a r t  of It';'
"T h e re  has liven a v irtu a l se p a ra tio n  
ev er slave Mr T rem ain e  a p p e a re d .”
G odfrey  paused  reflectively.
"W hy w ere you so ag ita te d ."  be eon 
tinned  finally, "w hen  you w ere ; diet 
to id en tity  J im m y  th e  D ude a t th e  in 
q uest?"
Nursing baby?
It’s a h eavy  strain on mother.
H er system  is called upon to supply 
nourishm ent for tw o.
Som e form  of nourishm ent that will 
be easily  taken up by m other’s system  
is needed. <|
.  *1
S c o t t ' s  E m u l s i o n  contains the «
greatest possible am ount o f nourish* *1
m ent in easily  d igested  form. J
M other and baby are w onderfu lly  *
helped by its use.
ALL DRUGGISTS: SOe. AND S1.00 a
QUAKER RANCES
$1.00 and your Old Range fo r first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO. NearlyRo^K^ DStreet
"B ecau se  I did id en tify  him .
"Y ou d id?"
"Y ea—as the m an  1 h ad  seen  ta lk in g  
to  th e  ja u ito r  in th e  low er hall. L et 
m e exp la in , Mr. G odfrey . W hen I w as 
a sk ed  sudden ly  fo r a  d escrip tio n  of the  
m u rd e rer , 1 w a s  tak e n  ab a ck ; I  e n ­
d eav o red  to  th ink , to  co llect m y se lf— j 
and  I rem em b ered  th e  m an  I had  
p a sse d  in  tiie hall. W ith o u t sto p p in g  
to  co n sid er—w ish in g  only  to  d isa rm  
suspicion  1 describ ed  him  roughly  as  
I  rem em b ered  him . W hen  I w as con­
fro n te d  w itli liim  a t  tiie  in q u es t n e x t 
d ay , I in s ta n tly  rea lized  w h a t I had  
done—1 had im plica ted  a n  innocent 
m au —and  it tu rn e d  me a little  f a in t  for 
a  m om ent."
“ H a d  you ev er m et h im ?"
"M et h im ?" site rep e a ted  in su rp rise . 
“ W hy, no."
" B u t  he seem ed to  know  you."
“ O h”—and  sh e  laughed  a g a in —“ I h ad  
a  le t te r  from  him n e x t day , a  le t te r  
filled w itli g ra titu d e , to u ch in g  even. I t 
seem s th a t  m y s is te r  an d  I had  helped  
h is fam ily —a m o th e r an d  s is te r—w ith ­
o u t k n ow ing  it w hile  he w a s  a w a y " —
" A t S ing  Sing, l ie 's  th e  m o st e x p e rt 
b u rg la r  In New  York, b u t h e 's  got his 
good p o in ts  too. W itn ess  h i s ' t a k in g  
T hom pson  hom e th a t  n ig h t.”
"Y es; he w an ted  to  do  a n y th in g  he 
could to  help m e. 1 in ten d  to  look up  
Jimmy."
"D o. I f  you can  refo rm  him  the 
N ew  York police force w ill be m igh ty  
g ra te fu l .”
“ I ’m going to  try ,"  she said . Anil I 
ra th e r  euvied  J im m y.
G odfrey  leaned  back  in bis ch a ir, 
w ith  a sigh of sa tis fa c tio n .
“ I  th in k  th a t  c lea rs  up Hint a ffa ir  
p re t ty  w ell,” lie sa id , " a n d  Unit b rin g s  
us to  th e  second anil m ore se rio u s  one. 
A nd first. M iss Croydon, I w a n t to  ask  
you if you th in k  it w as ju s t  tiie  r ig h t 
th in g  to  let them  m arch  Ja c k  D ry s ­
d a le  off to  prison  w hen a single  w ord 
from  you m igh t have sav ed  h im ?"
Kennedy’s 
Laxative 
CoughSyrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds bv working them  
out of the  system  through a  copious 
and healthy  action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
m ucous m em branes of th e  th ro a t, 
chest and  bronchial tubes.
“ A s  p leasant to  the  ta s te  
as  M aple S u g a r”
C h ild re n  L ik e  I t
Sold b y  W M . H . K IT T R E D G E .
NOTARY PUBLIC JUSTICE OF THU ]*FA«K
F r a n k  H .  I n g r a h a m
Attorn :y and Counsellor at Law
299 H ain  S t., Foot of Park
ROCKLAND, MAINE 
Telephone connection.
C R A N K  B. H I L L E R
A t to r n o y -a t -L a w
Form erly Register of,|D eeds for, Knox [County
Heal E sta te  Law a specialty , Titles exam ­
ined and abstracts made. P robate [ p ractice 
solicited. Collections prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated.
Oflice 4a7 Hair. *>t. Rockland, Me. 
Over Hecurity T rust Co.
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w
382 MAIN STREET - ROCKLAND, MK.S| 
en t for Get man American F ire Insurance Co 
York, and Palatine Insurance <’o.(Ltd.
(To Be C on tinued .)
V IO LA  P O W D E R S .
T he  m o th e r’s help, an d  ch ild rens 
fiten d , proven th ro u g h  th ir ty  y ea rs  
Ask yo u r neighbor. 67tf
P A IN
Pain In the bead—pain anywhere, h a t its causa. 
Fain is congestion, pain is blood pressure—nothing 
else usually. At least, so says Dr. Shoop, and to 
prove it lie lias created a little pink tablet. That 
tablet—tailed  Dr. Shoop's Headache T a b le t-  
coaxes blood pressure away from pain centonu 
Its effect is charming, pleasingly delightful. Gently, 
though safely, it surely equalises the blood circu­
lation.
If you have a headache, it 's  blood pressure.
If it's painful periods with women, same causa.
If you are sleepless. restless, nervous, it's blood 
congestion—blood pressure. T hat surely Is a 
certainty, for Dr. Shoop's Headache Tablets stop 
it In 20 minutes, and tire tablets simply distribute 
the unnatural blood pressure.
Bruise your finger, and doesn't it get red. and 
•well, and pain youf Of course it  does. I t 's  'Con­
gestion. blood pressure. You’ll find it where »?ala 
is—always. It 's  simply Common Sense.
We sell a t  25 oeuts. and cheerfully recommand
D r .  S h o o p ’s 
H e a d a c h e
T a b le t s
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
Xrsrlrsl For Indigestion.* AX-/*-* V/ * Relieves sour stomach,
I palpitation of the heart. Digests what you e a t
w . H. KITTREDGE 
A  P O T  n  E C  A  K  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PBKHCUIFTIONH ▲ HCKCIALTV.
MAIN BTRKBT; ROCKLAND
D r .  J o h n  S t e v e n s
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Limerock Sts
T e le p h o n e  1 26-2
ROCKLAND. ME. 74-22
Dr. Rowland J. W asgatt
2 »  8 V U H E U  S T ., K O L E L A N li,  M K .
A. J. Erskine <St Co*
Fire Insurance Agency,
417 MAIN BTREET - ROCKLAND, ME 
office, rear room over Rockland N at’l Bank. 
Leading American and English F re Insurance 
•im psuits reurefctfuted.
Traveler's A ccident Insurance Company of
I rrfnrd Poor
C. B. E H E K Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE
W. S. SHOkEV
BOOK B IN D E R .
B a th  M e
T he C ou rier-G aze tte  goes In to  a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies  in  K uox  
c o u n ty  th a u  a n y  o th e r  p ip e r  published .
T IIE  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  T U E S D A Y , M A R C H  12 1 9 0 3
Your Sick Child
c*n’t  te ll you w liat it  has or how  it  feels—it only shows it  is 
sick and  m iserable . I f  i t  is restless and peevish , d oesn’t sleep  
well, has pains in th e  stom ach nnd bow els or has an e rra tic  
a p p e tite  th e  tro u b le  u ndoub ted ly  is s tom ach or pin worms. 
Give th e  l it tle  one a few doses of th a t  fam ous old life saver
DR. TRUE'S ELiXIR
IN U 8E  5 3  Y E A R S.
I f  w orm s are present they  will be expelled . If no  worms ex is t 
th is  w onderful m edicine ac ts  g en tly , vet positively , in  to n in g  
u p  the whole system  to  ru g g ed  hea lth .
Portland, Mr.Dr .J .F .  Turn Co.I filinll In the futuic know just what 1«> recommend to 
ollicrs who nre not feeling well; Mm-inch out «f ■ nler, headache,poor nnpetllc, < r n bud cold. Your l.ll.xn Is 
Just what nns helped me out of this combination « f had 
feelings. I had used It In my family for years and knew of Its grest worth, ns I had given n to my 
small children for destroying worms: tor sm-h It 
-  in second to none. I want t.dhsi.k yon for 11. ns it has <• med m.-uf | all those bad feelings
GOLF and 
GUILE
‘B y  M a r g a r e t  M u zze y
.J i
w w
■jt- Stroyed the old ISfiBrj had. i n  <■ in}.
Mrs. I.. A. S koi field, Ss  Sold by all deal- ■>- ers- 8J<-. fine, nnd
rX-z' "  rite for free
) Booklet “ C’AtWren
Il and their b iteatet.”
1 Dr.J.F.TRUEA CO.
Auburn, Me. 
Established 1861.
T l io  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  m id  w h ic h  h a s  b e e n  
i n  u s e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h a s  h o m o  t h e  s i g n a t u r e  o f  
— a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n  d o r  h i s  p e r -  
.  B o n a l s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  i n f a n c y .
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o u  in  t h i s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - n s - g o o d ”  a r e  b u t. 
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  n n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  a n d  C h ild r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t
W h a t is  C A S T O R !A
C a s t o r ia  i s  a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  1* f e a s a n t .  I t  
c o n t a i n s  n e i  h e r  O p iu m ,  M o r p h in e  n o r  o f  h e r  N a r c o t ic  
s u b s t a n c e .  I t s  a g e  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  'W o rm s  
a n d  a l la y s  !  e v e r i s lu i c s s .  I t  c u r e s  D i a r r h o e a  a n d  W in d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  ’o u s t ip a t io n  
a n d  F l a t u l e n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h e  F o o d ,  r e g u l a t e s  t h e  
S t o m a c h  am * B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s le e p .  
T h e  C h i l d r e n ’s  P a n a c e a —T h e  M o t h e r ’s  F r i e i  j|.
•
GENUINE C A S T O R  IA A L W A Y S  
B ears *Le Signature of
T h e  K in d  Y ou H a v e  A lw ay s  B ough t
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
CNTAOR COMPdMV, TT M’JRRAV STRICT.
BALLARD’S GOLDEN OIL 
fo r  COUGHS and  COLDS.
EVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 2 5 ’ AND 50 CENTS. AT ALL DEALERS.
GOALW E  A R E  S T IL L  S E L L IN G  A L L  G R A D E S , F U L L  W E IG H T .
B E S T  Q U A L IT Y ,
FO R  $ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY CASH— NO CREOIT
M. B. & C. O. PERRY
Telephone 8 7 - 2  . . . . ROCKLAND
102tf
HERRICK & GALE
D ea lers in  C em etery  W o rk  of A ll K in ds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C ER N  IN T H IS  SE C TIO N  O E T H E  S T A T E .
We can su it you in S ty les MnN|1UFMTC 
Prices and Q ua lity  of W ork. JYlUnUMLNIO.
We employ the best of workmen ami 
can give you the beat quality  of 
s to ck . Nothing but the best in every 
way will do.
Now is the Time to se lect your 
w ork fo r  the Spring Delivery
genii postal, and 
i yon with designs.
2 8 2  Main S treet, Rocklano1
MARBLE and GRAN HE
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375  MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt Co.’e
R C K L A N D
DR. J. H. DAMON  
D E M I S T  
O P E N
M onday and Saturday Ev’ngs
P h ilip  P re n tis s  w as looking fo r a 
p lace  w h ere  lie could spend  Ids tw o 
w eek s ' vacatio n  p lay in g  golf. As lie 
s tep p ed  on th e  tra in  he tried  to  reeall 
ex actly  w h a t  p re tty  Snllle N orton hail 
to ld  1dm n t a d an ce  th e  n ig h t before. 
S he sa id  (h ere  w ere sev era l a ttra c t iv e  
re so r ts  a lo n g  th e  r iv e r  nnd one w here  
u lot of p ro fess io n a l m en and  wom en 
w en t every  sum m er. U n fo rtu n a te ly  
th e  tw o s tep  h ad  s tru c k  up a t  th a t  m o­
m ent. and  sh e  hail om itted  to  m ention  
its  nam e.
‘‘G olf links here?"  P h ilip  ask ed  th e  
co nducto r ns th e  tra in  slow ed dow n nt 
a lit tle  s ta tio n .
“ Yes, s ir ;  finest in th e  co u n try . Rock­
dale . R ockdale; D o n 't fo rg e t your 
packages!"
An u n fo rtu n a te  co m m u ter w ho b u n ­
dled olf nt the  sam e tim e told P h ilip  
th a t  th e  p re tty  lit tle  house he saw  on 
th e  hill w as th e  R ockdale  G olf club, so 
he m ade  Ills w ay  n eross th e  fields to 
in sp ec t It. T h e  fresh  b reeze fan n e d  
his cheek, th e  blue r iv e r  looked cool 
an d  re fre sh in g  In th e  d istan ce , an il lie 
hoped tills  w as th e  p lace Sallie  had  re ­
fe rred  to. If. w ith  its  n a tu ra l ch arm , 
it  com bined  th e  a d v a n ta g e  of m ak in g  
acq u a in tan c e s  d es irab le  for a young  
m an e ag er to  a d v an ce  in th e  legal p ro ­
fession  n o th in g  w as le f t  to  be w ished  
for. l ie  felt inclined to  Join th e  com ­
m u te r  nnd  ask  a few  m ore q u estions, 
only could not, In decency, w ith o u t o f­
fe rin g  to  c a rry  som e of Ills bu n d les  und 
ha ted  to  m ake  a first a p p e a ra n c e  In a 
new  place h ea rin g  a b r ig h t b lue box 
of lau n d e red  sh ir ts  o r  a la rg e  g ilt b ird  
cage.
H e in te rv iew ed  th e  c lub  In stru c to r, 
w ho w as lean in g  d e jec ted ly  a g a in s t  n 
p illa r  of th e  piazza. A fte r  in q u irin g  
th e  req u is ite s  fo r e lig ib ility  P h ilip  sa id ;
“You give lessons, I su ppose?”
"I c a n 't  co llect an y th in g . A m ounts to 
g lv ln ’ 'em , d o n 't  It?"
"H o w  m any  m em b ers?"  P h ilip  asked .
"H a lf  nil alm shouse, n th ird  o f nn old 
Indies' hom e, a q u a r te r  of a s tn te  hos­
p ita l—th ere 's  th a t  m any  nnd th n t  k ind  
of folks."
Tiie m an h ad  been d rin k in g , Philip  
thought, ns lie s tro lled  dow n th e  h ill to ­
w a rd  a b o ard in g  house n o t f a r  a w a y  In 
search  of luncheon.
P h ilip  w as sea ted  a t  a sm all ta b le  op­
p o site  a g ru m p y  old m an  d ressed  In a 
d ir ty  flannel sh irt. A m ong th e  o ther 
" g u e s ts” w as an  e lderly  w o m an  w e a r­
ing a very  sh o rt sk ir t  nnd spectacles, 
w ho h u rried  Into th e  room  fo llow ed by 
a  f a t  m an, w ho w as m u tte rin g  im p reca ­
tions on tilings in gen e ra l nnd go lf in 
p a rticu la r.
P h ilip 's  ta b le  com panion  chuck led  
m aliciously .
"M ust be p lea sa n t for a m an  and  tils 
w ife  to  occupy a ten  by  ten  room  all 
su m m er nnd not bo on sp eak in g  term s. 
She won a cup b ecause h er h an d icap  
w as b ig g er th an  his, nnd lie w o n 't  fo r­
give her,”
“T he w hole a tm o sp h ere  n p p ea rs  su l­
p h u ric ,” P ill lip rem arked .
"A re  you a go lfe r?"  ask ed  th e  old 
m an.
“T ry in g  to  be,” said Philip.
“ M arried ?”
“ No."
" I t  Is a g re a t  gam e fo r  tho  sing le  
b lessed, lin t every  fam ily  should  be 
w ith o u t it. T here  Is no blood o r m a r­
ita l re la tio n sh ip  th a t  can  m itig a te  its 
c o n cen tra ted  b itte rn ess . A w om an 
w en t aw a y  from  here  y e s te rd ay  to  get 
a  d ivorce because  tier h u sb an d  accused  
h e r o f  m oving  h e r ball. I t  is a n  aw fu l 
tem p ta tio n . W e a re  a ll h u m an .”
A fte r  luncheon the old m an asked  
P h ilip  to  p lay  a ro u n d  th e  course. P h ilip  
borrow ed  som e clubs of the  In stru c to r 
and  they  s ta r te d  off. T he  old duffer, 
as  P h ilip  m en ta lly  s tig m a tiz e d  him , 
se n t ills ball tw en ty -live  y a rd s , Philip  
sen t h is  seven  tim es ns m any, th en  lie 
nnd tho cuddy—th ey  had  one b e tw een  
th em —ran  ah ead  and  w aited .
T h e  old m an  raised  Ills  bull nnd  a 
clod o f e a r th  n t th e  sam e tim e.
" H e 's  d lg g ln ’ for b a it ,"  sa id  t i ie  c ad ­
dy, g rinn ing .
T he  d u ffe r found Ii Ib bull behind  a 
sm all m ound o f sod, w hich  lie pounded 
fla t w ith  a  b rassy , b a tte d  th e  ball to 
th e  n e a r  s ide  o f  th e  b u n k er, then  p a u s­
ed to  consider.
"S tam p  on It; m ash  it!” cried  r ii ll lp .  
“ W hy le t a b a rr ie r  ra ised  by m an  in ­
te r fe re  w hen you cau  sm ooth  o u t n a ­
tu re  a s  you d id ?”
T h re e  tim es th e  d u ffe r  s tru c k  Ills 
ball, and  eueh tim e  it leaped  up  In th e  
a ir  an d  fell on tiie  g round  ju s t  b eh ind  
him .
“ I say , old m an, go b ack  to th e  fa rm  
and p lay  tid d ly w in k s,” g asp ed  Philip . 
" B u t I d o n 't  need any  m ore p rac tice . 
I 'm  lea rn in g  from  o b se rv a tio n .”
H e  sen t ills ball, how ever, to  th e  edge 
of th e  green.
T h e  n ex t tim e  tiie d u ffe r 's  ba ll lau d ­
ed Ju s t off th e  course  In a ru t. P h ilip  
ligh ted  a c ig a re tte , keep ing  one ey e  on 
h is opponent, and  ns lie held th e  b laz ­
in g  nuitcli b e fo re  ids face  th e  old m an 
sli. filed liis ball w itli ids foot to  an 
easy  lie.
"H o ld  on there! W h a t a re  you do­
ing?” P h ilip  cried.
"N o th in g —noth ing . I”—
"Y ou m oved yo u r ball. I saw' you. 
D id n 't  you?" to  th e  caddy.
"A in ’t he tiie  F oxy G ra n d p a ? ” said  
tiie  hoy.
" H e  Is a d ishonest, d isg u stin g , d is ­
rep u ta b le  person . A m an  w ho would 
do th a t  w ould roll w idow s an d  or 
p b an s.” And P h ilip  n iareh cd  o ff in  a  
rage, leaving  th e  d u ffe r  s ta r in g  In 
am azem ent a f te r  him.
P h ilip  re tu rn ed  th e  c lubs to  tiie  dis-
mnl In stru c to r nnd w ru n g  h is hnnd  n t 
p a rtin g .
" I  did you nn in ju stice ,”  he said . 
"K now  ing, ns I do now, w lin t yo u r life  
In th is  p lace m ust lie, m y h e a r t  b leeds 
fo r you."
Snllle had gone aw ay  w hen lie re ­
tu rn e d  to tow n, so P h ilip  cou ld  not tell 
tier Hie resu lt of Ids first v e n tu re  Into 
tiie  world o f sport, lint lie soon m ade 
a n o th e r and  tlint tim e sc rap ed  tiie  a c ­
q u a in ta n c e  of a youth  on tiie  tra in  w ho 
g ave  him s ane In fo rm ation  w orth  hnv 
lug.
“ If you a re  looking for golf com e to 
S unnyside—going th ere  m yself. T h e  
links a re  good, and  you w ill find a lot 
o f nice people."
“ I spen t an a fte rn o o n  n t R ockdale  
recen tly ,"  sa id  Philip, “and  found tiie 
od d est collection of c ra n k s  mid farm  
e rs  Im aginable."
“C ran k s perhaps, lull not fa rm ers ,"  
sa id  tiie youth , laughing . “Tiie m ost 
d istin g u ish ed  doctors, law y ers , poll- 
tle lan s  and sc ien tis ts  In tiie s ta te  go 
th e re  and  all the  lite ra ry  nnd p ro g ress  
Ive ligh ts in pettico a ts ,”
"Good heavens! All my d isc r im in a ­
tion m ust have escaped ," P h ilip  e x ­
cla im ed.
In Hie n u tu n iu  Sallie w as a g a in  v is­
iting  th e ir  comm on friend  n t w hose 
house 1 liilip first m et her. T hey  fell 
deeply  In love witli eaeli o ther. P h ilip  
asked  Sallie to m arry  him . nnd she 
w en t h o m e to tell tier fa th e r  a b o u t  it. 
Soon a fte rw a rd  Philip  wns inv ited  to  
d ine nt Ju d g e  N orton 's house In Or- 
nnge.
'H ie lovers had a few  minutes* ta lk  
befo re  d inner.
“ F a th e r  say s  you w o n 't be a id e  to 
su p p o rt a w ife  for y ea rs ,” sa id  Sallie  
sad ly .
“ W e a re  young enough to  w a it" —
" R u t lie say s  in New  York w ith o u t n 
'p u li ' a young  m an isn 't likely to su c ­
ceed ev e r.”
"D o esn ’t lie w a n t a young  p a r tn e r  to  
relieve him of th e  p e tty  d e ta ils?”
"W ell, you see, th ere 's  my b ro th e r 
S am —h e 's  a sophom ore and  w ill be 
g rad u a te d  in four y ears, if he 's  d ro p ­
ped only tw ice  m ore.”
T hey  found tiie ju d g e  nnd his son 
w a itin g  for them  in the  d in ing  room. 
A fte r  g ree tin g  P h ilip  cord ially  Sam  In­
troduced  him  to  his fa th e r, nnd, to  h is  
b lank  d ism ay , Philip  found h im self 
sh a k in g  h an d s  w ith—the duffer!
T h e re  w as not, how ever, tiie fa in te s t  
gleam  of recogn ition  in tiie Judge’s eye. 
P h ilip  th an k e d  heaven  he had  grow n a 
V andyke h ea rd  since th e ir  las t m ee t­
ing. A t th e  end  of the d in n er Sam  and  
S a llie  le f t  P h ilip  to  speak  ids p iece to 
th e ir  fa th e r.
“Ju d g e  N orton, I w an t to m arry  y o u r 
d a u g h te r ,"  he said.
"H o w  do you propose to su p p o rt a 
w ife?” Inqu ired  th e  judge.
"I sha ll w ork  fo r h e r"—
"T o  all ap p earan ce ,” in te rru p ted  th e  
ju d g e , “you a re  w ith o u t influence, fo r­
tu n e  o r th e  sem blance of a c lien tele. 
No, y o u n g  m an. 'G o back to th e  fa rm  
a n d  p lay  tid d ly w in k s.’ ”
So th e  old d uffer had  know n him  
a f te r  all.
“ By th e  bye.” sa id  Philip, a f te r  an  In­
s ta n t 's  h e sita tio n , "1 w as telling  Saui 
a b o u t o u r gam e  of golf.”
"Y ou held  m e up to rid icu le  befo re  
m y son!"
“ I t  wns y o u r m oving th e  ball th a t  im ­
p resse d  him . H e  sa id  lie would despise  
a m an  w ho did th a t, even if it w ere  
his ow n  fa th e r .”
“ You took a m ean ad v an tag e  of m e­
ns if a m au  is ever expected  to play 
f a i r  w hen  lie is off for re lax a tio n  in th e  
su m m er!"  T h e  ju d g e  w as g rea tly  a g i­
ta ted . "1 w ould  h av e  given a n y th in g  
to  p rev en t h av in g  Sam  told th a t,"  he 
con tinued . "T iie  effort of my life  has 
been  to  in sp ire  lilm  w ith  abso lu te  con­
fidence.”
"B u t, d o n 't  you  see, I cou ld n 't tell 
Snm  th e  m an 's  n am e?  1 d id n 't  know  it 
m y se lf  till to n ig h t,"
"U pon  m y w ord. I fo rgo t th a t!"  e x ­
c la im ed  th e  judge, Im m ensely relieved.
“ H ow  a b o u t m y m arry in g  Sallie? 
Y’ou sa id  yo u  w ould  g ive an y th in g  to 
p re v e n t  Satn  k n ow ing  you. cheated  a t 
go lf,"
T h e  ju d g e  w inced.
" W e 're  a ll hum an , rem em ber. I 
m ig h t lie tem p ted  to  tell him  th e  m an 's  
nam e  y e t."
"N o, no—no t on any  account! I 'll 
g lad ly  g ive you S a llie"—
" ‘T o h a v e  an d  to ho ld '—my ton g u e— 
•from  th is  d ay  fo rw ard ,’ ” in te rru p te d  
P h ilip , laughing .
T h e  D u u ir e r  o f  W h i l e  l .e n .l .
P ro b a b ly  lead w orking  an d  p a rt ic u ­
la rly  th e  m an u fa c tu re  of w h ite  lead  Is 
th e  m ost dun g ero u s calling . In  th is  
In d u stry  it is in ev itab le  th a t  sooner or 
la te r  th e  w o rk e rs  m u st succum b to  
lead  poisoning, and  th e re  w uuld  a p ­
p ea r to  lie no p a r t  of th e  body th a t  th e  
poisonous fum es an d  tloatlug  p a rtic le s  
w hich  p e rm e a te  th e  a tm o sp h e re  of th e  
w o rk sh o p s do  not affect. T h e  com ­
plexion  tak es  on a g h a s tly  corpse-like 
pallor, tiie  gu m s tu rn  blue, tiie  tee th  
d ecay  rap id ly  and  full ou t, tho  ey e­
lids a re  hideously  inflam ed. A sc ra tch  
or a n  ab ra s io n  of Hie sk in  becom es an  
D nhealahle sore. L a te r  on, w hen  
n erv es  and  m uscles becom e affected  
by th e  poison in th e  blood, th e  ey e­
b a lls  a re  d raw n  in to  o b lique  positions 
und tak e  on a dim  an d  b lea red  a p p e a r­
ance. T iie jo in ts , especially  th e  knee 
an d  t i ie  w rist, becom e sen iiparu lyzed , 
and  th e  w hole form  is g rad u a lly  bent 
and  co n to rted .
F irs t  L ieu ten an t — I co n g ra tu la te  
jfou. old clinp. You fiancee is charm -
Second I .'e u te iiu u t— R a th e r. I have 
u lready  begun a course  of p isto l p rac ­
tice. M eggciidorfer B la tte r.
p ro m ise .
W ife 1 w an t a h u n d red  d o lla rs  for a 
new  dress . H u sb an d  And 1 w a n t tif 
ty  fo r  a new  su it of c lothes, i t ’s up to 
ns to  com prom ise and  w e a r  w h a t 
w e 've got.—Bolieinliin
A ( i
arrangem ent  O f t r a in ®
Ir« E ffect D e c e m b e r  9 1 9 0 9
Lu
P ) r .  A  W .  1 a y lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  b U H E T  K O C K J.A N D
VITAIIIIlK  ^ ureZsJL£uUdU> —Dr O ldm an's Presciiption- 
Strengt bens the nerves. Builds up worn out m er 
and women. P r ic e  6 0  Ota.
D O D G E  L E A F L E T S  
-M OTTOS FOB—
P A S S E -P A  R T O U T I NG  
Fancy  W o rk , Etc.
5  C F N T S  E A C H
H U S T O N ’ S B O O K  S T O R E
N O T I C E
The Knox County General Hoopita
O ffers A COL-UH IN NCUBING to 
young worn* n. Fu rther inform ation 
may be obtained by applying to
J E N N IE  M . D R A P E R
S uperin tendent, Hock land, Maine 
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| 1 suffered fo r y ea rs  from  Indlges- I
i tion  and  gen e ra l d is tre ss  of th e  | 
| s tom ach  un til a t  th e  adv ice  of m y 1 
j fam ily  p h y sic ian  I b egan  to  use 
i W igg in ’s P elle ts. I t  g ives me I 
I p leasu re  to s ta te  to th e  public  t h a t  
| a f te r  the  first few b o ttle s  1 w as en- 
! tlre ly  cured
MRS. M S. C U N N IN G H A M , | 
22 O rien t S tree t, I
1 tfS7 R ockland. Me.
M ary—D a rk  circ les under ih e  eyes In­
d ica te  a s lugg ish  c ircu la tio n , torpid 
liv e r  an d  k id n ey s E xercise  and  H ollis­
te r 's  R< cky M ountain  T ea  will m ake 
you well an d  beau tifu l. 35 cen ts, Tea 
o r T ab lets . W . H . K ittred g e .
C A S T O R IA
f o r  I n fa n ts  a n d  C lu ldrea .
The Kind You Have Always Bough’
B e a rs  the  
S ig n a tu re  o l
“ I bou g h t a  f ifty -cen t bo ttle  of KODOL 
and th e  b tn efil I received a ll th e  g ild 
In G-di-gla could not boy. In  th re e  
m onth  < 1 w as wall und h e a rty . M ay 
you live long and  I ro ip i r  " —C. N. C or­
nell. R odlng. G-a . JWS. Kodol F o r  D y s­
p ep sia  Is sold by W in. H . K ittred g e.
DorCt S u f f e r
a l l  n i ^ h t  l o n Q  f r o m  t o o t h a c h e  
n e u r a l g i a  o r  r h e u m a t i s m
S lo e u x ’ s
D irv in v e rv t
k i l l s  t h e  p a i n  —  q u i e t s  t h e  
n e r v e s  a n d  i n d u c e s  s l e e p  
A t all d e a le r s .  P r ice  2 5 c  5 0 c  b * 1.00 
D r  E a r l S . S I o a t x ,  B o s t o n , , M a s s . U . S . A .
GRAFT iii E iiG LJliD ,
Perhaps Not So Great In Extent 
as Here, but Yet Well Started.
The O peration  of Public U tilities by
Public  Officials Has Placed T hem
U nder Such T em p ta tio n s  as T hey
H a v e  N e v er B efo re  K n o w n — W h y
T h e y  A re  N o t E x p o se d .
T h ere  is no th in g  a b o u t th e  v isitin g  
A m erican  in E ng land  m ore a m u sin g  to 
th e  n a tiv e  th an  tiie A m erican 's  conv ic­
tion th a t  th ere  is no g r a f t  in English  
m unicipal politics.
F red erick  ( ’. H ow e, th e  iiiagaz in is t 
w ho w rite s  so  m uch in p ra ise  o f m u n ic ­
ipal ow nersh ip , (lie B ritish  form  of 
socialism , a d m its  th a t  th e re  Is g r a f t  in 
E ng land , h u t say s  i t  is a ll p rac ticed  
by  tiie lords and  m illionaires. No 
g ra f t, lie d eclares, in is c re p t In th ro u g h  
th e  m unicipal ow n ersh ip  and  o p e ra tio n  
o f pub lic  u tilities.
" G ra f t  in E ng land  m ay not b e  o f such  
m ag n itu d e  as  In tiie U n ited  S ta te s ,” 
sa id  an  E n g lish m an  who is w ell k n o w n  
In public  life, b u t Is n e ith e r  a lord n o r 
a  m illionaira. " b u t  It e x is ts  here  as  
c e rta in ly  a s  It does In A m erica. I t  Is 
ca rried  ou a lo n g  s im ila r  lines, nnd, fos­
te red  by tiie  o p p o rtu n itie s  w hich th e  
r is in g  tid e  of m unic ipal tra d in g  affords, 
It Is rap id ly  g row ing  in m agn itude. I t 
is ow ing  to o u r o v e rs trlc t libel law s 
an d  to  th e  fa c t  th a t  l in inun lty  m ay n o t 
be g ran te d  u n d e r E ng lish  law  to  one 
w ho confesses to  accep tin g  a b rib e  th a t  
the  co rru p tio n  now  so well know n to 
e x is t in o u r m unicipal go v e rn m en ts  has  
n o t been effectively  exposed long ngo.
"T h e  n ew sp ap e rs  know  all a b o u t it, 
and  they  know  w ho a re  th e  g ra f te rs , 
b u t th ey  do  n o t d a re  to  expose th e  s it ­
uation , and  un til th e  p roper s tn tu te s  
a re  en ac ted  i t  w ill be a lm o st im possi­
b le  to  p un ish  g ra f te r s  th rough  the 
co u rts ,
“ N ot so very  long ago  a  ce rta Jn  
speech  w ns rep o rted  in  one o f th e  
Loudon n ew sp ap e rs . T h e  speechn iak- 
e r  w as in d ig n an t, fo r n e ith e r  th e  su b ­
je c t  m a tte r  o f  tiie  speech  n or th e  c ir ­
c u m sta n ce s  u n d e r  w hich  it  w as d e liv ­
ered  w ere  c re d ita b le  to  him, and  lie 
b ro u g h t a  su it  fo r d am ag es on th e  
g ro u n d  th a t  th e  libel law s h a d  been  
v loluted. Il w as no t c la im ed  th a t  th e  
speech  w as in co rrec tly  rep o rted ; in ­
deed, it w as  a d m itte d  th a t  tiie  rep o rt 
w ns s u b s ta n tia l ly  w ith o u t e rro r , y e t 
n ev e rth e le ss  h eavy  d am ag es w ere 
aw a rd e d  to  th e  p la in tiff  on  th e  g rounds 
th a t  th e  p la in tif f 's  rep u ta tio n  hud been 
In ju red  und th a t  th e  p u b lish e r could 
n o t sh o w  th n t  tiie  p u b lica tio n  o f th e  
rep o r t w ns o f benefit to  tiie  public.
“A  little  longer ago It w ns su sp ec ted  
th a t  m em b ers  o f th e  council o f  Loudon 
borough of I’o p lar  h ad  been  accep tin g  
b rib es  from  c o n tra c to rs  w ho w ere  f u r ­
n ish in g  n ia te rln ls  a n d  supp lies. D etec­
tives w ere  p u t upon th o  case , an d  th e  
fac ts  w ere  run  dow n. C e rta in  o f tho 
o o n tra c to rs  a n d  c o n n d lm en , c o n fro n t­
ed  w itli th ese  fac ts , confessed  nnd 
p ro m ised  to  go upon  th e  s ta n d  In co u rt 
nnd te s t ify  to  th e  tru th . In  due tim e 
one o f  th e  g u ilty  m en took tiie s ta n d  
os p ro m ised  a n d  to ld  th e  sto ry  ns 
ag reed .
"H e  w a s  im m ed ia te ly  a rre s te d  a s  a 
c rim in a l u n d e r  tho  law  us Its s ta n d s  
an d  s la te d  fo r  nn  ea rly  tria l. T ills  
ch illed  th e  e n th u s ia sm  of th e  o th e rs  
w ho h a d  p ro m ised  to  confess, an il they  
ch an g ed  th e ir  m inds p rom ptly  an d  ir ­
revocably . A s tho p rosecu tion  w us 
th u s  le f t  w ith o u t w itn esses , tiie  In v es­
tig a tio n  w as b ro u g h t to  an  a b ru p t  
close.
"N ow , th e  in s ta lla tio n  an d  o p e ra tio n  
o f  tra m w a y s , e le c tric  lig h t w orks, g a s  
w orks, e tc., Involves tiie  le ttin g  of 
m any  larg e  c o n tra c ts  by m en w ho hold 
p laces in  th e  m u n ic ip a l councils, not 
because  th ey  a re  fitted  by  t ra in in g  and  
e x p e rien ce  to  le t su ch  c o n tra c ts , b u t 
because they  h a v e  succeeded th ro u g h  
p e tty  p o litics in g e ttin g  e lected . T hey 
receive no pnv fo r  th e ir  se rv ices  an d  
in m an y  ease s  a re  m en w ith o u t fin an ­
cia l reso u rces  o f  an y  consequence.
“T liero  a re  c o n tra c to rs  In E n g lan d  
a s  w ell ns In A m erica  w ho  a re  n o t 
above g e llin g  c o n tra c ts  th ro u g h  b r ib ­
ery , an d  th e re  a re  council m em b ers  of 
th e  g rad e  I h a v e  m en tio n ed  w ho a re  
no  m ore a id e  to  re s is t  Ihe  tem p ta tio n  
to  lie b rib ed  In E n g la n d  th an  th ey  
w ould he in A m erica . I f  It w ou ld  n o t 
sou n d  u n p a tr io tic , I m ig h t go so  f a r  as  
to  say  th a t  s in ce  m u n ic ip al t ra d in g  hns 
so  In creased  tiie m ag n itu d e  o f m unic i­
pal c o n tra c ts  E n g lish m en  in  m an y  c it­
ies h a v e  been  k n o w n  to  seek  election  
to  th e  councils  In o rd e r  to  have th e
I ch an ce  to  lie bribed ,
“ W e could to d ay  m ake  e x p o su res  of 
g ra f t  iu L oudon a n d  m ore th a n  one 
o th e r  E n g lish  c ity  th a t  w ould s ta r tle  
A m erican  rea d e rs  even , accu sto m ed  as  
th ey  a re  to rea d in g  g ra f t  s to ries . If we 
could only give im m u n ity  to w hoever 
I m ig h t be e i th e r  s e a te d  o r reasoned  Into 
e o u ie ss lu g  (lie t ru th . In  o th e r  w ords, 
m un ic ipal o w n e rsh ip  u nd  o p e ra tio n  o f 
I p ub lic  u tilit ie s  In E n g lan d  a re  rap id ly  
I honeycom bing a ll o u r m unicipal gov­
e rn m e n ts  w itli g ra f t, 
i “T h e  law  m ak es uu  excep tion  w ith
regurd  to  e lection  b rib e ry  c h a rg e s ,a n d  
im m u n ity  m ay law fu lly  lie prom ised  
to  th o se  w hose tes tim o n y  is needed to 
, co n v ic t th e  g u ilty . T h is  h as  en ab led  
i u s  to u n e a rth  m an y  e lec tio n  I r re g u la r­
ities. as  tiie  renders of r.ngiisfi n ew s­
p a p e rs  know  very well, nnd ev en tu a lly  
w e a re  going  to lie a ide  to u n e a rth  the  
fac ts  w itli reg a rd  to b ribery  and  Job- 
liery In E ng lish  m unicipal nd in ln lstrn- 
tinn . W e a re  well a w are , how ever, 
t h a t  It w ill prolinlily  lie q u ite  ns diffi­
cu lt  lo Job ns It w as th ir ty  odd y ea rs  
ngo In A m erica to  u n e a rth  tiie  fra u d s  
p e rp e tra te d  by New Y ork 's  no to rious 
T w eed  ring ."
N oth ing  lilts y e t been d iscovered  th a t  
th o ro u g h ly  lak es  tiie  plnee of th e  s tim ­
u lu s  of profit In c a rry in g  on liny b u s i­
ness e s ta b lish m en t.—E xchange .
GUARANTEED LIQUOR CURE.
No Detention From Work or Loss o fjT im e
—Desire For Drink Destroyed by Orrine?"
W hen  one of o u r m ost re liab le  d ru g ­
g is ts  m ak es a positive  s ta te m e n t th a t  he 
w ill-g u a ra n tee  to cu re  th e  liq u o r h a b it 
if  O rrino  is used  In accordance  w ith  d i­
rec tio n s  e r  re fu n d  th e  m oney i t  show s 
h is g re a t  fa i th  In th e  tre a tm e n t. I t  is 
in  th is  w a y  th a t  O rrine Is sold by  th e  
lead in g  d ru g g is t in n e a rly  every  c ity  
and  tow n. In  ev ery  box is a  reg is te red  
g u a ra n te e  w hich  e n title s  you to  a  re ­
fu n d  of y o u r m oney if O rrine fa lls  to 
effect a  cure.
No o th e r  c u re  fo r th e  liq u o r h ab it 
lias been sold In th is  w ay  an d  tiie re ­
m ark a b le  g u a ra n te e  show s how  f a r  su ­
p e rio r  O rrine  is to th e  o rd in a ry  sa n a to ­
riu m  or hom e tre a tm e n t. T h ere  Is no 
d e ten tio n  from  w ork  o r loss o f  tim e 
w hen  O rrin e  Is used. I t  d estro y s  the  
d esire  fo r  liquor, so  th a t  the  d rin k  Is 
n o t m issed a lso  cu res th e  deranged  
stom ach , w eakened  n erv es  and  o th er ill 
e ffects  of excessive d r in k in g  res to rin g  
th e  p a tie n t to  p e rfec t h ea lth .
O rrine  is p rep a red  in  tw o form s, No. 
1, th e  se cre t rem edy  w hich  can  he used  
in  food o r d rin k  v itliou t th e  know ledge 
o f tho  p a tie n t;  No. 2 fo r  those  who 
ta k a  th e  rem edy  of th e ir  ow n free  will. 
B o th  fo rm s a re  g u a ra n te ed . A reg is ­
tered  g u a ra n te e  in ev e ry  hex.
T re a tise  on how  to c u re  d ru n k en n ess  
free  on req u est. O rrine  Co., W a sh in g ­
ton. D. 3. T he p rice  of e ith e r  form  is 
$1 a  box m ak in g  th e  cost of the  com ­
plete  c u re  less th an  o n e -te n th  w h a t It 
Is u su a lly  ch arg ed  a t  san a to r iu m s, w itli 
a  g u a ra n te e  th a t  tiie expense will he 
n o th in g  u n less a  cu re  is -gained. M ail 
ci d e rs  filled.
O rrine  Is fo r  sa le  by T itu s  & H ills a t  
th e  G reen and  W h ite  P h a rm a c y , M ain 
s tre e t, R ockland.
Trains lenre Roeklana u f n l-
5 . 0 0  n , m . Sundays nntv for Portland, Bos­
ton and uay arationa, except ferry tranafer 
Wonlwleh to Bath.
5 1 5  n m . Week daya f ir Bath, Bruna d eli,
I bew laton. Bane- r,'Portland ai d lioato i,.arriv ­
ing In Boaton at pj.M m.
8 . 2 0  a . m . Week dava for Bath. Brnnawlck, 
lew iaion, A ngn.ra, W aterville, Bangor. Port- 
p m  "n<1 B o,," n ' arrlTl"K In Boaton a t 4.00
1 .5 0  p .  m .  for Bath, Brnnawlck. Ix-wlaton,
- W aterville, Portland and Boaton a t 9.HR p. m
TRAINS ABRIVP,:
1 0 -4 0  a . m  Horning train  from Portland 
i ewialon and Waterville.
4 .5 0  p . m .  From Boaton, Portland. Lewis.I ton awl bai gnr.
s i.35 P- m - From lloaton, Portland and
1 0 .4 5  a . m . Sundaya oi tv, from Boaton 
I o rtiai" and D  wiaton, except ferry transfer 
Bath to Woolwich.
S TIW R . P E N IA Q U ID  
Steam er Petnanoiri weather perm itting leaver
Htonhigron a t  . a. m. dally, except Hnnday 
toticliiug a t North Haven 8 a. m. arrive at Rock­
land at a fir. a. m. returning leaves Rockland a t  2 
p. in. touching North ll.-iven :ip. nn arriving a t  
S tonington at 4 p. m. (in Tuesdays and S atu r­
days leavea Stonington 5.1(1 a. m. tonehing a t 
Rrooklln 5.15 p. m. Sedgwick B.85p. m. Peer Isle 
5 50 p. m. arriving a t  Sargemvllle a t  6 00 
II. in. and on Mondays and W edncadaja 
leave Sargentville 5.10 a. in. touelilng p ee r lalo
5.20 a in. Sedgwick 5 35 a. m. Rrooklln 5.50 a. m.
connecting wiili trains a t Rockland arriv ing  
10.40b . hi, Leaving 1 50 p. in to an d  from Bath, 
Lea-iaton, Augusta points East Portland, 
Boston, mid nil points west. . . .  __
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W i n t e r  R e d u c e d  R a t e s  
E ffective to March 31,1907
Boston and Rockland, $1.75
StranierF leave Rockland a t  5.30 p. m. Mon­
days, and Thursdays for Boston
For Caniden, Belfast, Searsport, B ucksport 
ami W interport (loe perm itting], a t  5.30 a. in., 
or on arrival of steam er from Boston, W ed­
nesdays and Saturdays.
For Stonington, Bass Harbor Southw est 
lla ris ir, Northeast Harbor, Seal Harbor, and 
Bar Harbor, a t |5 .3 0 a . in. or on arrival o f 
steam er from Boston, Wednesdays and S a tu r­
days.
For Dark Harbor, West Trem ont, South Blue- 
hill, and Bluehill.at 5.30 a. m. or on arrival of 
steam er from Boston, W ednesdays and Satu r­
days.
For T enant’s Hatbor (title perm itting), P o rt 
Clyde, Round Pond, New Harltor, Booth hay 
Harbor and Portland, a t  6 00 a. in., Tuesdays 
and Thursdays.
RKIURNINO
Leave Boston a t  5.00 p m., Tuesdays and F r i ­
days .
Leave W interport a t 10 00 a .m .:  B ucksport 
a t  12 m. (ice perm itting), for Searsport, B elfast 
and Camden, .Moidays, and Thursdays.
Leave Bar Harbor a t  10.00 a. in., Mondays and 
Thursdays via way landings.
Leave Bluehill a t 9,a.m., Mondays and T h u rs ­
days via way landings.
Leave P ortland, It. It. W harf a t  G OO a. m .; 
F ranklin W harf a t  7.00 a. in., Wednesdays and 
Fridays, via way landings.
All cargo, exeept live stock, via steam ers 
of th is Company, is insured against tire and 
m arine risk.
F. 8. SHERMAN, Supt.. i .W . K. W EKKS, A gen t, i R ockland, Me.,
V II\ A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and HWAN’S ISLAND.
iV In to r  A r ra n g e m e n t  
Iu Effect Tuesday, January  1, 1007.
WEEK PAY SERVICE
V1NALHAVEN LINK
Steam er Gov. Rodwell leaves Vinalhaven a t 
8.30 a. iu. for Hurricane Isle and Rockland. 
R etu rn in g , Leaves Rockland [Tillson’s W harf 
a t  *2.30 p. m. foi Hu. rienno Isle and Vinalhaven.
STONINGTON ANI>SWAN’S ISLAND LINK
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t  6.46 a. in. for Stonington, North Haven 
and Rockland. R etu rn in '* Leaves Bockland, 
T illson's " b a r f ,  at 1.30 p .m . for North Haven. 
Stonington and Swan’s Island, Will’ land a t 
Is lea u  Haul eacfli way Fridays.
W .S. " H lT E .O e n ’l Mgr.
J .  R. FLYE. A gent. T illson’s W harf.
Rockland, Me., December 26,1906.
B u rn  the Best
N c t lc e  to  O nr^C natnm era
W o aro  pleased  to  an n o u n ce  th a t  Fo­
ley ’s  H oney  a n d  T a r  fu r coughs, colds 
an d  lu n g  D oub les is r.ot a ffec ted  bv  the  
N atio n a l P u re  Food mid D rug law  as  
tt  c o n ta in s  no o p iate s  or o th e r  h a rm fu l 
d ru g s, anil we reoom tr.end it  a s  a sa fe  
rem edy  for ch ild ren  and  ad u lts . W . H. 
K ittre d g e  an d  C. It. P end leton , d ru g ­
g is t and  optic ian . A J.B IR D & C O .
B R A N D  R E G I S T E R E D
I
to R M o s A  Oolong
N 2 3 4
J m p o r t t d B y
k GOODRIDGEXHOCKER & parky
U o aroN .M A ia. Jv,
n E G IS T ER £o,
(iuODItltXillHOOdlUiHKkS
Boston, Ma s s .
25 T  s
M A V » PLJDNTT,
.  ■ i n .w r - n  3NTTJTALL S I Z E S - - ® ™ ^ 33
Ordors receive Prom pt Delivery.
T e le p h o n e  3 0
R O C K L A N D , M E
M IA N U S  M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By the F isherm en und 1’leosura Boats of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Sehebler C arburetor, 
Vim M agnetto, & 
l.uut Moss Co.,
Alamo, ami 
Welwr
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood Saws,
Hoisting Outfits, 
Humping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
WHOLESALE AM) 
RETAIL
6. 0 . THORNDIKE M1CHINE CO.
Tel. 2215 Portland, M aine
_______ ♦ m :
PALMER GASOLENE ENGINES
GOODRIDGE. CROCKLR & PARKS
BOSTON - - MASS. j
STATION­
ARY
A N D
MARINE
Bth i i
PALMER BROS , Cos Cobb, Conn.
48 Polllwnd Pier. Portland, Maine.
85 L’uion S t., Boston, Mass. l l t f
RING youi order's for P rin ting  of all kind*
___» l  - I 4 I y < . 4 I . < •.( / I 4 I 1 <•;!.( • K v e iy
n g  ui-io-vfcU  in Mock and type
THE HOCKLATsDJJCOURIER-GAZETTE : TUESDAY, MARCH 12, 1907.
T H O M A S T O N
M rs Olive .1 W a tts  le ft F rid as ' for 
E a s t  I - te n , M ass., called th e re  by  th e  
d e a th  <»f h e r  b ro th e r, J a b e s  M ontgom - 
t r y
A lbert T. Gould re tu rn ed  to B ru n s­
w ick M onday a f te r  being  In tow n for 
sev era l days.
P ro f  R ob inson  of Bow doin college 
w as g u es t of DO. and  M rs. J. E. W alker 
F r id a y
M innie C la rk , who h a s  been v isitin g  
re la tiv e s  in N ew  Y ork and  Salem , re ­
tu rn ed  hom e S a tu rd a y .
S te lla  M acA lm on h a s  gone to Boston 
to  v is i t  h e r  fa th e r.
F a irs  C ircle " H l  s rv e  a public sup 
p e r in  G A. R. H all W ednesday, M arch 
13, a t  3.43 p. m.
M rs. W J. L erm ond  left M onday for 
B oston, w here  s h e  will spend a  few 
days.
Oeu. K nox  c h a p te r  D A. It. will have 
a  Whtat p a r ty  In th e ir  hall T u esday  e v ­
en ing . M arch  19.
E . P  W a sh b u rn , w ho h a s  been in 
Boston  sev era l weeks, re tu rn ed  hom e 
F r id a y
T h e  H ig h  School will close F rid a y  
o f tl.l- week, th e  o th er schools in tow n 
close M arch  22.
T he  m an y  frien d s  of M ary N icholson 
wlil b* in te re s te d  to  know  th a t  Wed 
n esday , M arch  13 she  will g rad u a te  
from  th e  B oston  H om eopath ic  H o sp ita l
Mrn. G. A. M athew s and  two sons 
who have been  tn B e lfa s t som e tim e 
h av e  re tu rn e d  home.
D r W . V. H an sco m  of R ockland 
In tow n  M onday on  p ro fessiona l lutsl 
ness.
M a ry  K elleh er le f t  M onday fo r Bos 
to n . "d ir re  sh e  .'"111 v is i t  friends.
M i-s M J. W a tts  left M onday fo r 
B rookline, M ass., w here she will m ak e  
an  ex tended  v isit.
T he  W o m an s R elief C orps held th e ir  
re g u la r  m ee tin g  M onday evening. T here  
w as a la rg e  a t te n ja n e e .  Including  v is ­
ito rs  f ro n t W a rre n  and  R ockland.
T he C o n g reg a tio n a l"ch o ru s  h ave  not 
y e t been ab le  to  de te rm in e  upon th e ir  
E a s te r  p ro g ram  w hich  is dep en d en t 
th is  y e a r  upon  th ?  o ffe rings  fo r th a t  
p u rp o se  . C o n trib u tio n s  h av e  been re ­
ceived  from  Mr. Cousins, Dr. G eorge.the 
M isses H a n ’ey , the  M isses O 'B rien,M rs. 
W infield  G ilch r is t , M rs R ussell, M rs. 
L ln seo tt, M rs. Shorey. Mrs. T illson.M rs. 
Copping. M iss S p u rr, M iss E lla  S am p ­
son a n d  M rs. W illiam s, am o u n tin g  to 
so m eth in g  over seven  dollars. To c a rry  
o u t th e  m usic  for th  • two serv ices as 
desired  a t  lea s t 35 m ore is necessary , 
a n d  by  n ex t S u n d ay  th e  . r ra n g e m e n ts  
will h a v e  to be m ade  accord ing  to  the  
sum  th en  in ih e  h an d s  of Miss G ard in er 
th e  t re a s u re r  of th e  chorus
M iss E th e l K irk p a tr ic k  san g  a solo 
very  b e a u tifu lly  a t  th e  C ongregational 
V esper se rv ice  S u n d ay  evening, d 
p lay in g  g re a t  a d v an cem en t since her 
la s t ap p e a ra n c e  an d  w inning  m uch 
p raise .
A t th e  first sym ptom  of a  cough or 
to ld , b r e a th e  Ifyom el. T he b est people 
a lw a y s  h a v e  it  in  th e  house, and  cu re  a 
cold b e fo re  i t  g a ts  deep-sea ted . Com- 
p le 'e  ou'.fl*. $l»0. Sold by G I. R obin­
so n  D ru g  Co.. T hom aston .
ROCKPORT TOWN MEETING.
Half a Hundred Articles Considered In an 
Exciting All Day Session.
T he an n u a l to w n  m ee tin g  of th e  tow n 
of R ockport w as held y e s te rd ay  in  th e  
o p era  house. T h e re  w ere  El a rtic le s  In 
th e  tow n  w a r r a n t  an d  all h ad  co n s id ­
eration .
Officers w ere  e le c te l  a s  follow s:
M oderato r. C laren ce  E . P au l.
Tow n clerk , W inslow  F . D illingham .
Selectm en, a sse sso rs  an d  o v erseers  of 
poor, G. H . M. B a r re t t ,  R a lp h  T. S pear, 
Jo h n  F . R ich.
R oad oom inls honors, C h a rle s  A. 
C arle ton , D an ie l M. K e lla r . C harles F . 
In g rah am .
M em ber o f  school b o a ro  for th ree  
years , C h a rle s  J . G regory .
M em ber of school b o a rd  fo r tw o y ea rs  
to All v acan cy , E v e re t t  E . F ales.
T re asu re r , A. D. C ham pney.
A udito r, H o r tc e  J . T ib b e tts .
The s a la ry  o f tre a s u re r  w as fixed a t  
$30.
T he  to ta l  a p p ro p r ia t io n s  a m o u n ted  to 
$21,936.26, a g a in s t  $21,079 la s t  y ea r, and  
w ere a s  fo llow s:
O u ts ta n d in g  n o tes  and  In te res t, $2,815 00 
O th e r  in te re s t, 400 00
F ire  d e p a rtm e n t.
W a te r  c o n tra c t,
E le c tr ic  lig h tin g  c o n tra c t, 
p ta te  ro ad ,
Snow  on sid ew alk s .
M em orial day ,
F ree  h ig h  school,
School h o u se  rep a irs .
In cid en ta ls .
School books.
B re a k in g  snow,
R oads, b r i d g e  and  sidew alks.
S up p o rt of poor.
S u p p o rt o f  com m on schro ls,
Im p ro v in g  A m sb u ry  H ill cem e­
tery .
R ep a irs  M elvin b ridge, S im on­
to n 's  C orner,
C laim  a g a in s t  M rs. Orville K a- 
herl.
R ep a irs  b rid g e  on  R ock land  St., 
b ig h t  C aiderw ood lane.
P a in tin g  R ockville  liearse.
W idening  M echanic  s tree t.
H y d ra n t on W est s tre e t.
B u ild ing  a sp h a ltu n , w alks, 
Im p ro v em en ts  Sea View cem ­
e tery .
R em oving  s to n e  w all, B a r te r  St
L ight on  S p ea r s tre e t.
C h ipp ing  W est, C ross and  M ain 
s tre e ts ,
Bill o f S ym onds. Snow , Cook 
and  H u tc h in g s  fo r  legal s e r ­
vices.
V oted to c h a rg e  six  per cen t in te res t 
upon ta x e s  un p aid  a fie i J a n u a ry  
1908. Til? follow ing  b y -law  w as a d o p t­
ed :
In  m ak in g  u p  th e  town account 
h e ra f te r  th e  se lec tm en  shall each  year 
b rin g  fo rw a rd  th e  unexpended b a lan ce  
on a m o u n t expended as  m ay be in each 
of the  gen e ra l acco u n ts  of the  
p a s t a s  a  c h a rg e  o r  c red it the  sam e as  
the  school a cco u n t is now b ro u g h t for-
The Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In te re s t  a t the  ra te  of 3 1-2 per cent per annum  
will be paid  on deposits in Sav ings D ep artm en t, 
b eg in n in g  nt o u r next in terest period.
T  IT
been
9 to 12 : 1 to 3 S a tu rd a y s , 9 to 12
S even  g ra d u a te s  of th ?  h igh  school a re  
teach in g  In tow n. T here  a rc  now  29 
sch o la rs  a tte n d in g . T he su p e rin te n d e n t 
c o n g ra tu la te s  th e  tow n upon  h av in g  
such  co m p eten t a n l  fa ith fu l in s tru c to rs  
a s  Mr. S tew ard  an d  M iss H ills. T he 
su p e rin te n d e n t rev iew s cond itions in all 
th e  o th e r  schools, th e  w hole m ak in g  a 
m ost read ab le  report.
500 00
1,050 00
909 00
600 00
150 00
50 00
ROO 00
700 00
1.500 00
400 00
1,000 oo
3.000 00
2.000 00
3.500 00
150 00
300 00
200 00
23 00 
20 00 
50 00 
50 00 
500 00
100 00
60 00 
75 90
500 00
300 00
l llh
W A L D O B O R O
O n acco u n t o f t  defect In the w ar- 
l a n t  c a n in g  a  tow n m eeting  M arch 11. 
a new  w a r ra n t  calls  the  m eeting  M arch 
IS.
An in d ep e n d e n t caucus F rid ay  nom i­
n a te d  c a n d id a te !  fo r tow n officers.
T he D em o cra tic  cau cu s lias been p o s t­
poned to  n e x t T h u rsd ay .
E. J. H . M iller w en t to W atertow n . 
M ass., S a tu rd a y  to  a tte n d  the fu n era l 
of Jo sep h  E. B row n.
F rank  M arch , the diuggist is sick 
d ip h th e ria .
N ex t F r id a y  ev en in g  In the M ethodist 
c h u rc h . Rev. C. A. P u rd y  of S earsm ont 
w ilt givo a  le c tu re  on Yellow Stom  
P ark , i llu s tra te d  w ith  a  hu n d red  s te re -  
o p ticon  viertva.
T ho  a n n u a l  conference of tlie M eth ­
o d ist c h u rc h  occured  M onday n ight 
S ince R ev . L. L. H a r r is  assum ed  the 
p a s to ra te  la s t  sp rin g , e igh teen  p ro b a ­
tio n e rs  h a v e  been received and  fifteen 
a d m itte d  to  fu ll m em bersh ip . He lias 
b ap tised  th ir te e n  ad u lts  and  one in fan t 
$100 h a s  been  expended  on  the church  
fo r re p a irs  a n d  Im provem ents. I t  w as 
v o ted  u n an im o u sly  to  req u est Mr. H a r ­
r is 's  re tu rn  an o th e r  year.
C ap t. M illard W ade w as tre a te d  to 
g e n u in e  surprise F r id a y  n ig h t when 
p a r ty  o r Ills n eig h b o rs  an d  friends  took 
c h a rg e  of h is  residence on F rien d sh ip  
s tr e e t  e n d  m ade  them selves a t  home. 
T h ey  c a m e  p rep ared  to  m ak e  corn  ba lls  
a n d  suocecded. C ap t. W ade lias  fu lly  
recovered  from  th e  shock.
In to ll genee w as received  here  F rid ay , 
of th e  d e a th  of Jo sep h  E. B row n, fo r­
m erly  o f W aldoboro, a t  the ag e  of fifiy- 
th re e  y ea rs . H is fu n era l o ccurred  a t  
h is  la te  hem e W aterto w n . M ass., Sun-
R O C K P O R T
M iss E t ta  R ic h a rd s  la hom e from  
N o rth  H av en , th e  g u e s t of h e r  m other, 
M rs. C. J . R ich a rd s .
M iss C arrie  R obinson of B a r  H arbor, 
Is v isitin g  h e r m other, M rs. F ra n k  Rob­
inson.
Chaste r  C a rv e r h a s  gone to  Boston, 
h ere  he h a s  em ploym ent.
Rov. C. F . Sm all p reach ed  a t the
M ethodist c h u rc h  Sunday. The sub ject 
fo r th e  m o rn in g  serv ice  w as "T he 
l a r g e r  F re ed c m  a n d  th e  W ork  of L in ­
coln fo r th e  S o u th ."  a n d  fo r the  even­
ing serv ice  th e  th ird  of top ics from  the 
Book of D aniel, “T h?  T ested  T hree.”
H o ra tio  A n d rew s of Boston  is v isit­
in g  re la tiv e s  in  tow n.
iss B ald w in  o f B oston . M ass . is the 
g u e s t of M iss E d w in a  L ovejoy for a 
few  days.
M rs. W illiam  H olm an w as In R ock­
land  S unday  v isitin g  rela tives.
B efore th e  la rg e s t crow d of the  sea­
son th e  B oard  o f D irec to rs  were de­
fea ted  a t  b a sk e tb a ll  S a tu rd a y  evening 
by  th e  Goose R iv e r A cadem y team .
Rev. L. D. E v a n s  of C am den de­
livered  a n  a d d re ss  befo re  th e  Y. M. C 
A. Sunday.
ard .
It w as voted  to  p lace an  e lectric  ligh t 
l C a ld erw o o d 's  Ian? and th a t  the  
su m m er re s id e n ts  p lace cne on th e  golf
grounds.
T ho m a tte r  of a d ju s tin g  the  taxi 
th e  s tre e t  ra ilw a y  fo r 1904-5-6 w as left 
w ith  th e  selectm en .
V oted  to  re fu n d  d eb t due M ay 2. 190" 
a t  3 p e r te n t ,  $6900 for five y e a rs  an  
$7000 fo r  10 years .
T he  e x te rm in a tio n  of b ro w n -ta ll 
m oths  " a s  left w ith  selectm en.
The a n n u a l  r e p t r t  for tlie y e a r  1906- 
sh ew s th e  follow ing s ta te m e n t of e., 
p e n d itu res ;
Schools, $ 8297 $621
School books. 350 3:
School rep a irs , etc , 700 6
P au p ers . 2726 28!
sidewalks', 3530 391R oads, bridge 
R eck road .
S ta te  read ,
Snow bills.
A b a tem en ts,
In te re s t,
T ow n deb t,
F ire  d e p a rtm e n t.
F ire  hose.
Hose carriage.
C o n cre te  w alks.
E le c tr ic  lig h ts,
E x p en se  accoun t.
W a te r  tub , R ockville. 
A m sb u ry  bill cem etery . 
C. & R. W a te r  Co., 
D eco ra ticn  D ay, 
E lection  booths. 
M echanic S t. w idening, 
S teel cages.
R en t e p e ra  house.
S ew er su rv ey . U nion  St 
Snow  bids, sidew alks. 
R ep a irs  e p e ra  house.
500
2500
500
9H9
1S0O
300
1059
182
NORTH HAVEN TOWN MEETING.
S T . G E O R G E .
T h o m a s  M. W iley of St. George re ­
tu rn e d  hom e from  H allow ell las t week, 
a f te r  a r r a n g in g  for the  b u ria l of Ills 
so il, th e  la te  W a lte r  W iley whose dea th  
ic c u r ie d  S a tu rd a y  n ig h t, M arch 2. Mr- 
W iley  is a  se a fa r in g  m an and  ids s >n 
fo llow ed th e  sea  for a  n um ber of years. 
W a lte r  w as one of nine ch ildren . T ile 
s a d  e rra n d  of Mr. W iley w as com pen­
sated  in a  m easu re  by tin- w arm  ex­
p ress io n s  o f sy m p a th y  e x t. nded to him  
b y  th o  m an y  frien d s  of th e  deceased. 
T h e  rem a in s  w ere placed In th e  re ­
ce iv in g  tom b a t  H allow ell and  la te r  will 
b e  in te r re d  in Riv.-rsi.i • cem etery . A u­
g u s ta .
DR. HORNE WON
S o u th  T h o m a sto n  w itnesses a n o th e r 
m in i v e r  In school m an ag em en t. T he 
l ird  m ot S a tu rd a y  n ig h t a t  th e  hom e 
..I G urge G reen  a n d  elected  D r. G eorge 
i '  H orn s u p e rin te n d e n t In p lace of Gil- 
1.,1.1 15. B u tle r , w ho h a s  se rved  In lh a t  
e pr.c ity  th e  p a s t  y ea r. A lb e rt AVater- 
11 V ,...; elected a m em ber of th e  b o a rd  
10 fill th e  v a c an c y  occasioned by  th e
res ig n a tio n  of M ark  E. Rowell.
a -A. «3 T  O  XT T  -A..
Beari the 1,18 V"'J H:l'“ Al* ^  1
8^iaturo 
of
F ie t languid, weak, nin-dow u? Headacbu* 
Stouukcb Ju « t a |> ain ca*e of lazy liver
Burdock Blood RHwra to • a liver and au»ina.cb, 
prouiuVca digettioD, purities the blood
Kind Y-ju a* ways
« > «
B O N D  C A LL!
By vote o f  th e  T ow n o f S ou th  
T h o m a sto n , M aine, bonds o f s a id  
I, w n Nos. 1, 2, 3, 4 .and  5 a re  now 
c a lle d , an d  p a rt ie s  h a v in g  th e  sam e  
" i l l  p lease  p rese n t th em  to th e  
T re a s u re r ,  a t  311 M ain S tree t, 
l to c k la u d ,  M aine, for p a y m e n t.
lu te r e s t  on  sa id  b o n d s w ill cease 
April 20, 1907. \
-o u t! ' '! I. m iaston, Me., 1 
March 5, 1907. J 
• H A B L E S  K. M E S E R V E Y , 
1‘re a s ’r o f  So. T h o m asto n . 
J)-ti 2* ♦ ❖
$27,059 $25 999
B a lan ce  unexpended , 1,059
T h e  to w n  d e b 's  a re  g iven  as  $5,549 
u n i  th e  a s se ts  a s  $6810.
T h e  to w n  la s t  y e a r  voted th a t  ihe  se ­
lec tm en  a n d  E . A. Moi rill be a  com ­
m ittee  to  ren a m e  and  define th e  lim its  
of C aiderw ood lan ?  a n d  M echanic 
s tre e t.  T h e  co m m ittee  nam ed  said  
s tr e e ts  an d  defined  th e ir  lim its  as  fo l­
low s, v ix : th e  nam e C aiderw ood Ian? 
h a s  b een  co n tin u ed  w ith  lim its  from  
C e n tra l s tr e e t  to  th e  ro ad  lead ing  to 
th e  c o tta g e  on  D ead m an 's  P o in t; and  
th ey  h av e  nam ed  M echanic s tre e t  Bay 
s tre e t, w ith  th e  lim its  th ereo f a s  fo l­
lows, viz : th e  nam e Caiderw ood iane  
n e a r  th e  J . D. R u s t h om estead  and  ex ­
ten d in g  so u th e rly  to  th e  Junction  of 
C aiderw ood lane  n ea r D ead m an 's  C o 'e .
T h e  se lec tm en  rep o rted  a s  follow s on 
the sm allpox  case : T h is case  w as s e t ­
tled  by  th e  ple-lntlff p ay in g  $300 for ex ­
pense in cu rred  by  the  tow n of R ock­
p o rt In su p p o rtin g  a  residen t of R ock- 
hind  in th e  sm allpox hosp ita l. T he 
tow n  w as o w ing  th ?  L ittlefie lds fo r s e r ­
v ices rendered  som e $227. F ees  in th e  
ab o v e  case, and  in  the R ockport case  
w ere  c h a rg ed , leav ing  a ba lance  of 
$127, w h ich  w as paid to th e  selectm en.
F ra n k  H . Ingraham  su p e rin te n d e n t of 
-schools, m ade  a n  e x h au stiv e  rep o rt. H e 
finds th e  to w n 's  schools In good con­
d itio n  b u t u rg es  a  rev ision  of th e  
co u rses  of s tu d y , am i the  e s tab lish in g  
on a  g rad ed  b a s i l  of nil th e  schools, 
r u ra l  a n d  o th erw ise . H e recom m ends 
th a t  m usic  and  d raw in g  be tau g h t ,  as  
th ey  a re  In a ll of th e  tow ns in  th e  tin 
m ed ia te  v ic in ity . T h e  u su a l ro u tin e  re 
p a ir s  w ill be n ecessa ry  on  th e  school 
b u ild ings, b u t no  la rg e  ex p en d itu res  a re  
In p ro sp ec t. T w o lire in su ra n c e  poli­
c ies in  force on  th e  h igh  school b u ild ­
ing , a m o u n tin g  to $6W)0 an d  one of $2009 
on  th e  H oboken school house a re  to  be 
renew ed . C h arle s  E. Cain has  g iven e f­
fic ien t se rv ice  a s  Jan ito r  of th e  h igh  
school build ing . P a re n ts  a re  u rg ed  to  
y lsil th e  schools en d  c o -e p e ra te  w itli 
tiie  su p e rin te n d e n t an d  in s tru c to rs . 'The 
fo u r y e a rs ' course  In th e  h ig h  school Is 
now  well es tab lish ed , e n d  th e  superin­
ten d e n t th in k s  th e  school co m p ares  well 
w ith  o th e rs  in  th e  s ta te . C arle ton  W. 
S tew ard  lia s  been  p rin c ip al c.n-1 M iss 
J u l ia  l i i l l s  a s s is ta n t  th e  p a s t  y ea r. Ail 
b u t fou l of th e  pup ils  a re  ta k in g  the 
college p re p a ra to ry  course . T he su p e r­
in ; m ien t  does n o t ad v o cate  a  co inm er- 
c, : ,-u i- a t  pres.-nt as  he does not
it lo u ld  s u e  -fu lly  com pete  
with ill - Rocklin 1 Com oicrclal College.
be. r e ’Hit >' Cam den high  
be w atched .
T ie  ifo 'jrl .-r-G aze ttl  goes Into a 
i a r g r r  n u m b er if f a m ih .s  in Knox 
co u n ty  th an  any  o ther p a p e r p u b lis h e d .. - .h i o l 's  ex p e rim en t
At th e  a n n u a l tow n  m eeting  M arch 
4 the fo llow ing officers were elected
M oderator, S. A N utt.
T ow n C lerk. J . O. B row n.
S electm en, A ssesso rs an d  O verseers 
of Poor, Jo h n  B C rockett. H iram  
Stone. J a m e s  N Beverage.
T re asu re r, C ollector and  Constable, 
AV. L." Ames.
A uditor, G eorge A lexander.
U n d ertak e r, S. F. M aker 
Road C om m issioner I. E. G rant.
School C om m ittee , H . M. C rockett 
T he follow ing a p p ro p ria tio n s  were 
m ade: D efray  tow n ch arg es , $S0O; roads 
and  bridges. $S0O; s ta te  road , $400; pay 
school bouse loan , $600; comm on 
schools, $600: free  h ig h  school. $300: 
free te x t  books, $100; rep a irs  on school 
build ings, $200: c lea rin g  roads of snow 
$20t«; w a te rin g  p lace a t  T horoughfare  
$25 T he on ly  office th a t  there  w as 
rea lly  a  co n tes t m ade over w as the  first 
se lec tm an , th e  a s p ira n ts  being 11 
L c ad b e tte r, a  fo rm er ch a irm an  of the 
board , and  Jo h n  B. C rockett, who had 
never se rv ed  a s  ch a irm an . C rockett 
was th e  w in n er by e ig h t votes. The 
W illing  "W orkers served  d inner in the 
up p er hall ta k in g  in a b o u t $30. T he re ­
p o r ts  o f  th e  tow n  show s th a t  they  d 
n o t a ll u n d e rs ta n d  th e  law  on s ta te  
road  alike . T h? (own of N orth  H aven 
voted  $400. th e  tow n of V innlhaven 
$600, tlie  to w n  of South  T hom aston  
$300. No v  as  we u n d e rs tan d  tlie law , a 
tow n can  rece ive  h a lf  of the am o u n t 
“exp en d ed ” fro m  $100 to $600. The 
tow n of S o u th  T hom aston  can  expend 
$600. an d  receive $300 from  th e  s ta te  
a n d  com e o u t square . The tow n of 
N o rth  H av en  $700 an d  com e out square , 
th e  tow n of V lnoJliaven can only e x ­
pend $900 a n d  come out square. R atio , 
S ou th  'Thom aston  1-2 from  s ta te , N o ith  
H aven  3-7 from  .state V inalhaven  1-3 
from  s ta te .  W hy ro t  a ll tow ns raise  
$300, ex pend  $600 an d  get the la rg e s t 
benefit f io m  th e  d a t e  possible. The 
law  Is t.s follows from  rep o rt of Com ­
m issioner o f H ighw ays; Sec. 100. 
Tow ns e s ta b lish in g  s la te  ro ad s  as 
a fo resa id  m ay, on  com plying w ith  the 
cond itions h e re in a fte r  set forth , receive 
from  th e  s ta te  o n e -h a lf i f  the am o u n t 
ac tu a lly  expended in p erm an en t im - 
p ro v jm e n ts  of said roads, not exceeding 
th ree  h u n d red  do lla rs  a year: provided, 
lh a t  no tow n  sha ll receive such s ta te  
a id  un less its  ex p en d itu re  for such road  
liia li  a m o u n t to a t leas t one h undred  
dollars, an d  shall h ave  been exclusive 
of an d  in ad d itio n  to the  am o u n t reg u ­
la r ly  ra ised  in  3uch tow n for h ighw ays 
and  b rid g es; and  provided, also, th a t  
the  am o u n t so expended shall be used 
befo re  ib e  first day  of O ctober In p e r­
m an en t Im provem ents  . f a po rtion  of 
sa id  road , anil in a  m an n er sa tis fa c to ry  
he c o u n ty  com m issioners of the 
co u n ty  w here in  sa id  load  is located. 
Said  p e rm a n e n t im provem ent sha ll be 
on a  c o n tin u o u s portion  of sa id  road  
for a t  lea s t cne  y ear Such aid sha ll be 
paid  from  tlie S ta te  treasu ry  on  anil 
a f te r  tlie  first d ay  of Ja n u a ry , upon 
ce rtif ica te  by  tile  G overnor and  Coun­
cil, a s  rro v id e d  by tho follow ing se 
lion. A Voter.
C A H D E N
Miss E m m a H all is v is itin g  re la tiv es  
in T e n a n t's  H arb o r.
Mrs. George AV. G 'o v c r will e n te r ta in  
the L adies' Aid of th e  M ethodist church  
W ednesday.
Mrs. W. F . B isbee left F r id a y  for 
P asad en a . C alifo rn ia , w here  she will 
spend sev era l w eeks. She w as aeconi- 
psn led  as  f a r  a s  B oston  by  Dr. W . F. 
Bisbee and  M iss W inn ie  M. Cobb.
Miss G ertru d e  K r lg h t  Is in tlie  M aine 
G eneral H o sp ltil. P o r tla n d , for t r e a t ­
ment.
Mr. an d  Mrs. J o h n  F . S oper have 
gone to  B oston , w h ere  th ey  will m ake 
th eir fu tu re  hom e.
M rs F re d  D. A ldus en te r ta in e d  the 
W. C. T. U. S a tu rd a y  evening .
M rs. F . A. P a c k a rd  will e n te r ta in  the 
Indies e f th ?  B a p tis t  society  on W ed­
nesday .
M iss M ina Tjrlor o f P o r tla n d  a rr iv ed  
T h u rsd ay , ta i le d  b y  th e  d e a th  of the 
la te  M rs. L o ttie  T yler.
F. W . G llkey  h a s  re tu rn ed  to B oston.
The fu n era l of th e  la te  M rs. C h arlo tte  
T y ler w as held  F r id a y  a fte rn o o n  a t 
o 'clock. Rev. L. D. E v a n s  officiating. 
T h e  floral trib u te s  w ere  m an y  and 
beau tifu l.
J. H . M ontgom ery  h a s  re tu rn e d  from  
A ugusta, w here  he h as  been a tte n d in g  
th e  leg is la tu re .
M rs. H. R. A nn is h as  re tu rn ed  from  
a  v isit in P o r tla n d .
M rs. F re d  P a c k a rd  e n te r ta in s  the  
lad les  of ih e  B a p tis t  society  W ednes­
day.
T h ere  w ill bo w ork  a t  th e  reg u la r  
e e d n g  c f  M alden  Cliff Isx lge of R e­
b ek ah s  on W ednesday .
M rs. E . S. W h lte llw ise  Is. v e ry  ill a t  
h e r borne on W a sh in g to n  s tre e t. H er 
d a u g h te r . M rs. A. L . W o rth in g  w as u n ­
a b le  to  go to  B oston  S a tu rd a y  a s  In­
tended.
W e w a n t a  C am den  corresponden t to 
T he C ou rier-G aze tte—one th a t  will give 
u s  a ll th e  new s. C o rrespond ing  is ex ­
c e llen t tra in in g  fo r  a  young  m an or 
y ,,ung  lady, a lth o u g h  th e  p ay  sm all.
W E S T  R O C K P O R T
T he '.in tlm ely d e a th  o f o u r w orthy
c itizen , H en ry  F a g le r , on W ednesd.ay 
of la s t  week h a s  c a s t  a  sad n ess  over 
o ur l i t t le  v illage. Mr. F o g le r  w a s  born 
66 y e a rs  ago  In H ope, w hich  w as his 
hom e u n til  som e six  y e a rs  ago w hen 
w ith  Ills fam ily  h e  m oved to  th is  place 
a n d  d u r in g  w hich  tim e he m ade m any 
w a rm  frien d s  w ho w ill m iss him . He 
is su rv iv ed  by  a  wife, fou r ch ild ren , one 
s is te r  and  tw o b ro th e rs. H e w as d ea ­
con of th e  B a p t is t  c h u rc h  a t  S ou th  
H ope, a  M ason an d  m em ber of Mt. 
P le a s a n t  G ra n je . T h e  fu n era l serv ices 
w ire  held a t  h i ;  hom e on Saturday- 
la s t .  Rev. W . W . C a rv e r  officiating 
M any b e a u tifu l flow ers were con­
tr ib u te d  by  b is  m an y  friends.
R ev. H . L . Skillings, who h as  for 
som e d a y s  been  th ?  g u e s t of Mr. an d  
M rs. F re d  P a rk e r ,  ow ing to a troub le  
w ith  h is  th ro a t ,  h as  re tu rn ed  to his 
hom e in P o r tla n d .
J .  Z. K eller, w ho h a s  been q u ite  se ­
rio u s ly  ill, is  now  im proving .
W illiam  F o g le r  w ho is  a  s tu d e n t 
th e  M aine S ta te  U niversity , w as called 
to h is  hom e ow ing to  th e  d ea th  of his 
fa th e r.
C h arle s  S m ith  h as  so ld  Ills hom e 
B en jam in  M errifield.
T h e  New  C en tu ry  Club m et on M on­
d a y  even ing  o f lu s t week w ith  the  
P re sid e n t, w ith  th e  u su a l a tte n d a n ce  
a n d  In te res t. T h e  follow ing p rogram  
w a s  selected  for the  nex t m eeting: Suez 
C anal. M rs. G. E . O rbe ton ; R iv er Nile 
F . S. P h llb ric k ; T he  H ero  of E lizab e th  
tow n, 3 .  A. M iller; gen e ra l question  
W h a t is  th e  M ost D irect C ause 
’overly?
oom ttpatinn  
L oan 's R egu 'els ritlievcd vn.l strongtbeoed  tlia 
bowels, so tlis t they have Iss-n regular ever 
sin ce ."—A. E. H a tis. grocer, Sulphur Springs 
Tex. _________________
....New.... 
Stamped Goods
Shirt Waists in the French Embroidery, 
Shadow Embroidery,
Eyelet Embroidery,
Coronation Embroidery,
Stamped Hats Embroidery.
Stamped Night Dresses, Corset Covers, 
Marguerites, Aprons, Ruffles lor Em­
broidery.
Stamped I’illow Tops in the new Rieder- 
naier.
Shadow and Laid Work Embroidery. 
Stamped Centerpieces and bureau Scails 
in all the New Embroideries,
Doilies iu the Wallachaiu Embroidery.
Full line Brainerd and Armstrong Silks; also 
Royal Society Floss in all the colors.
A g e n t B a n g o r  D ye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
T E L E P H O N E  4 2 6 * 1 2
OPFoaiTK M  LLEK-COBH CO.
Main S treet, Rockland
5 T H E  G R EA TE ST SA L E  OF
i R U B B E R  G O O D S !
I  l a  K nox Co. fo r yeuru now going oa a t  th e  ?
I B O S T O N  S H O E  S T O K E |
V IN A L H A V E N
T he n ex t m eetin g  of th e  W . C 
win be held M arch  19
M iss S y lv ia  C lark , w ho h as
teach in g  In G reenville, re tu rn e d  horn? 
S a tu rd a y .
M iss R ita  Young- visited Rockland 
Saturday-
M rs T. O. L ibby  cam e hom e from  
A ugusta  F r id a y  fo r a  few  days.
Dr. a n d  M rs. W. W. W h itn ey  r e tu r n ­
ed M onday to  B ath .
M iss H ilm a Coy-1? sp en t S a tu rd a y  in 
R ockland.
M r n n l  M rs. F. S. W alls  cam e hom e 
S a tu rd a y  from  A ugusta .
Mrs. H erm an  R obbins of B ethe l ,V t.,
Is v is itin g  h er iK ren ts , Mr. and  M rs. 
A ndrew  Coyle.
M rs. L izzie S m ith  w as In tow n S un­
d ay  ca llin g  on  friends.
N ext S u n d ay  n t Union ch u rch  serv ices 
will be held to  observe th e  b i r th d a y  of 
Neal Dow an d  also  R ally  D ay of P ro ­
h ib ition .
A m erry  com pany  of little  fo lks g a th ­
ered  a t  Ihe  lioni ■ of Mr. and  M rs. C has. 
F. N oyes S a tu rd a y  fro m  3 to  5 o 'clock 
help c e le b ra te  th e  Gth a n n iv e rsa ry  
o f  th e ir  son Fred . V ario u s  gam es w ete  
p layed  and  M aster F red  w as g e n e ro u s­
ly rem em bered  w ith  p resen ts. R e fre sh ­
m en ts  of Ice c ream , cak e  an d  can d y  
w ere served . T hose p rese n t w ere . Her. 
b e rt N cyes, D oug lass L ittle lle ld , l l l l tu n  
Am es. W illie F ra se r ,  S aw ln  P ierce, 
K en n eth  B lake, A lb ert C a rv e r, F red  
G eary , H o race  Coom bs, Isab e l F ra se r ,  
D oris F ifleld , G ladys Sim m ons, Alice 
UIMjy, Z e tta  L ldstxne.
M iss F a n n lo  B. Caiderw ood v isited  
R ock land  S a tu rd a y .
T h e  housekeepers a t  th e  c h u rc h  c ir ­
cle T h u r rd a y  w ero  M rs. L izzie D av id ­
son, M rs. J. E . H opk ins, M rs. S an b o rn  
Mrs. W m. Doane. S u p p er wno served  to 
55. On? p a tc h w o rk  co m fo rtab le  w as 
lied. T h e  a m o u n t received  from  s u p ­
p e r an d  w ork  com m ittee  w as $18.50. F i f ­
teen  or m ore of th e  m em b ers  w ere 
d ressed  In a n tiq u a r ia n  costum e. Sonic 
of th e  bon n ets , cap es  an d  c a rp e t b a g s  
h ave  been In ex is ten ce  75 o r 80 years, 
and  th ere  w er? J re sse s  40 and  50 y ea rs  
cld. T h e  lad les  in co stu m e  w ho w aited  
upon th e  g u es ts  a t  su p p e r w ere  M rs. 
L ucin d a  S p rag u e , M rs. J. E . Tfopklns, 
M rs. B en n er .M rs. H .M . N oyes, M rs. A. 
S. G reene. M rs. H erm an  A rey .M rs. A.C. 
L eaf-. T he  tab le s  w ere  llghte-d w ith  
candles.
On M arch  28th th e  U nion ch u rch  c ir ­
cle w ill ho ld  Its an n u a l f a i r  an d  e n te r ­
ta in m en t in  tho v estry .
T h e  fu n e ra l of C a th e rin e , w idow  of 
th e  la te  E llin g to n  A rey  w as solem nized 
M onday afte rn o o n  a t  2 o 'clock. D eceas­
ed w a j  78 y e a rs  and  2 m o n th s  old. Rev. 
I. H . L ld sto n e  officiated a t  th e  se rv ices 
w hich w as held a t  th e  hom e of M rs. 
A rey 's  son, E lro y  A rey, w ith  w hom  she 
lived. H ym ns w ere su n g  b y  M rs. A. C. 
L eafe , M lsr B lanche  H a m ilto n  an d  W . 
F . P ierce . A n o th er son H a rv e y  also 
su rv iv es . W . Y. F o s s e tt  w as In ch a rg e  
of th e  fu n era l. In te rm e n t w as a t  Ocean 
V iew  cem etery .
T h e  in s ta lla tio n  ar.d  hall o f C an ton  
L a fa y e tte  h a s  been postponed  to M arch 
21 to  accom m odate  th e  G ran d  officers.
W A R R E N
M rs. M ary  W a tls  of C am den lias been 
g u e s t of h e r  d a u g h te r , M rs. M cDonald 
fo r a  few  w eeks.
T h e  school boys a re  tn  hot p u rsu it  of 
th e  brow n ta il  m oth.
B . B. S p ea r Is now  loca ted  over J. 
M unsey’s shop, an d  Dr. L uce has  a 
room  in th e  N o rto n  Build ing .
Mr. and  M rs. E d s a r  M ontgom ery  w en t 
to  C helsea F r id a y  to  a tte n d  the funera l 
of J. 1< M ontgom ery .
M iss G race  Dow w as a t  F red  P e a ­
b o dy 's  Sunday.
C o nsiderab le  s ickness  p rev a ils  abou t 
tow n, th e  re s u lt  o f colds an d  grip .
T he “ A fternoon  C lub" w as p le a sa n t­
ly  e n te r ta in e d  by M rs. A ustin  P oland 
M om lay evening. Ico c ream  and  cuke 
vas se rved  an d  a  social evening  sp en t 
b y  all.
T he  m ask  p e rso n a tio n  sk a tin g  c a r ­
n iv al g iven  a t G lover ha ll las t S a tu r ­
d a y  even ing  w as la rg e ly  a tten d ed . The 
:es w ere  g iven  a s  follow s: M iss E t ta  
L incoln  and  H a rry  K err, who rep re ­
sen ted  M ira n d a  and  Uncle Si. w ith 
th e ir  m ule, M aud, whicli w as s ta tio n ed  
in  th e  c e n te r  of th e  ha ll and  caused  a 
g re a t  deal of a m u sem en t. C lay ton  R us-
11 won th e  p rize  a s  best dressed  g.-nt. 
H e wore a  L ord  U aun lle roy  su it T he 
ju d g es  w ere C lem ent Moody, E rn est 
S pear, H arlow  B row n and M aurice 
Studley .
C A R D  O F  T H A N K S
W e w ish to  ex ten d  o u r sincere  a p p re ­
c ia tio n  to th e  m an y  frien d s  and  
n e ig h b o rs  fo r  th e ir  k in d ly  a id  an d  sy m ­
p a th y  d u rin g  th e  recen t sickness and  
d e a th  of c u r  m o th e r; we also  ten d e r our 
h e a r tfe l t  th a n k s  fur the  b eau tifu l flora! 
trib u te s .
Mr. an d  M rs. C. A. W ebb.
S T O N IN G T O N .
M iss F ra n ce s  G recn 'aw  Is sp end ing  a 
few  d nys In R ockland.
M iss B lanche Ja ck so n  Is w ork ing  a t 
Mrs. F re d  T h urlow 's.
M rs. G eorge M an ch ester  and  son, 
George, t f  N o rth e a s t  H a rb o r  a re  tho 
g u es ts  c f  M rs. A. S. H am blen .
M iss N in a  L ln seo tt, tea c h e r  of the  
f ix th  g rad e  in o u r  pub lic  schools. Is 
sp en d in g  h e r  v ac a tio n  a t  h e r  hom e in 
E a s t  Jefferson .
M rs. J. A. P a rk e r  T u rn e r  and  d a u g h ­
ter. R u th , o f E a s t  B oston , a re  v is itin g  
re la tiv es  here.
T he  sen io r c la ss  of th e  S ton ing ton  
h igh  school g a v e  th e ir  u su a l F r id a y  
n ig h t  e n te r ta in m e n t la s t  w eek, w hich 
consisted  in  p a r t  of a  m ock tow n  m ee t­
ing.
M iss E th e l T h u rio w  h as  gone fo r a 
tw o w eeks ' v isit w ith  h e r p a re n ts , Mr. 
and  Mrs.AV. B. T huriow ,w ho  a re  spend­
ing  th e  w in te r  in B oston .
A t tho tow n  m eeting  H on. S. P. M ills 
w as m o d era to r an d  th e  follow ing offi­
ce rs  w ere e lected : E . E . C ro ck ett,c lerk ; 
F. S. Sm all, R. B . Ju d k in s , J . T. Snow, 
se lec tm en ; F . E. AVebb, tre a s u re r ;  S. P . 
Mills, a u d ito r ; J . E . Sm all, school com ­
m ittee . T h e  a p p ro p r ia tio n s  a m o u n t to 
$18,418. 48.
T h a t F a rm e rs ’ hall is c e rta in ly  com 
ir.g off a t  th e  o p ? ra  house T h u rsd ay  
n ig h t, M arch  21. T he G ra n ite  C ity  
B and  of e leven pieces will fu rn ish  
m usic. A n old fa rm ers ' su p p e r will lie 
se rved  in th e  hall, th e  p roceeds of 
w hich  will be d evo ted  to th e  band . If 
everyone  will help th is  shou ld  be one of 
th e  g re a te s t  e v e n ts  ever.
T ills ItA V ortli I te iu eiu berln g
AVhencver you h av e  a  cough  o r cold, 
Ju st rem em b er th a t  F o ley 's  H oney and  
T a r  w lil cu re  It. Do n o t r isk  yo u r 
h e a lth  by  tak in g  a n v  b u t th e  genuine. 
I t  is  in  a  yellow  package .
AV. II. K ittre d g e  and  C. 11 Pend leton  
d ru g g is t an d  o r tle la n
Does Coffee d isag ree  w ith  you? P ro b ­
a b ly  i t  does! T hen  try  D r. Shoop's 
H e a lth  Coffee. " H e a lth  CoITte" Is a  
clover co m b in a tio n  o f  p a rch ed  cerea ls 
and  n u ts. N ot a  g ra in  of rea l Coffee, 
rem em ber, in D r. S hoop 's  H e a lth  Cof­
fee, y e t I ts  flavor an d  ta s te  m atch es  
cloEely old J a v a  in d  M e d ia  Coffee. If 
yo u r stom ach , h e a r t  o r  k id n ey s can  t 
s ta n d  Ccffee d rin k in g , try  H e a lth  C of­
fee. J t  is wholesom e, nou rish in g , and  
sa tis fy in g . I t 's  nice even  fo r the 
you n g est child . Sold by  G. I. R tb ln so n  
D rug  Co., T ho m asto n .
D E E R  I S L C
T here "111 be a  g ran d  ba ll an d  b a s ­
k e tb a ll  g am e a t  th ?  tow n ball T h u rs ­
d ay  evening . M arch  14. T h e  bask .-lball 
g am e will be b e tw een  th e  D eer Isle  and 
S to n in g to n  team s. D an cin g  will follow 
th e  gam e, w ith  m usic  by the  tow n o r­
c h e s t r a  of th re e  pieces. T he  a ffa ir  w ill 
be u n d e r  th e  m an ag em en t of C. U. 
R u ss  and  th e re  shou ld  bo a  crow ded 
house.
O A - f S T O T H - A - .
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If
you have 
any  
Apples 
to sell 
call on or
w rite to  
Thorndike 
& Hix 
Rockland
STATE CAPITOL
TO PORTLAND
C hange of sen tim en t in 
Portland’s  favor since her 
proposition becam e know n. 
Portland practically g iv es  
th e  S ta te  a Capitol building  
if th e  people so vote.
N oav th a t the  people th ro ughou t th e  S ta te  are  beginning 
to  hear from P o rtla n d ’s side of th e  case, th e  m isu n d ers tan d ­
ing due to  th e  m isleading s ta tem en ts  of those Avho have a s ­
sum ed to  tell her sto ry  for her, are being brushed  aside.
R eader, w h o  a re  y o u r  in fo r m a n ts ?  
W h a t  h a v e  th e y  to ld  y o u ?
H ave th ey  told you th a t th e  G overnor in his m essage 
po in ted  out th a t “ som eth ing  m ust be done a t once" to  the  
old S ta te  H ouse?
H av e  they  told you th a t $500,000 m ust be expended  by 
the  S ta te  upon e ither the  old S ta te  H ouse or upon one 
someAvhere else?
H ave  th ey  told you th a t the  bill before the  S en a te  
favoring the  rem oval of the  C apita l L IM IT S  the  to tal ex ­
pense of th e  neAv C apita l a t P o rtlan d  to $500,000?
H av e  they  told you th a t P o rtlan d  offers as a gift to th e  
S ta te  m ore th an  th e  old S ta te  H ouse ever cost th e  S ta te  ?
H ave  they  told you th a t th e  old S ta te  H ouse will not be 
lost to  the  S ta te , bu t can be im m ediately  utilized for som e 
o ther purpose?
H ave th ey  told you th a t th e  records of the
S ta te , of priceless value, are  m enaced by the
chances of fire, and  th a t their loss could not be 
rep laced  by m oney?
H ave  they  told you th a t a m odern fireproof
building is the  only safeguard  for and  solution of
th e  problem  of hoiv to p ro tec t th e  records?
H ave th ey  told you th a t your taxes Avill not
be raised one penny?
If th e y  h a v e  n o t, th e y  s h o u ld , for  a ll  
th e s e  p o in ts , w it h  o th e r s , a re  em =  
bod ied  in  th e  b ill b efore th e  S en a te !
T h e  sim ple tru th  of the  Avhole m atte r  is th a t
P o rtland  will build for the  S ta te  a m agnificent fire­
proof capitol building w ithin her confines of Avhich 
every citizen of M aine will be proud avithou t in - 
crease of taxes, provided th a t the  people vote a t a
special election th a t th e  seat of governm ent far
the  S ta te  of M aine be changed  to  Portland .
THIS IS A MATTER OF BUSINESS AND NOT OF 
SENTIMENT
GAN THE LEGISLATORE AFFORD OR THE PEOPLE
AFFORD TO IGNORE PORTLAND'S OFFER, OR 
FAIL TO GRASP THE OPPORTUNITY?
Cut on this line
T o  H o n .............................................................
R ep resen tative  f ro m .............................. C ounty
S ta te  House, 'Augusta, Maine.
D ear S ir:—
B elieving th a t the  question of th e  rem oval 
of the  seat of governm en t from A ugusta  to 
P o rtlan d  should be subm itted  to  th e  people, 
I m ost earnestly  request th a t you will use 
your vote to  secure a referendum  to th e  people 
on th is vitally im portan t m a tte r and  will use 
your influence w ith any  o th er m em ber th a t 
you can.
Sincerely yours,
Sign nam e h e re ......................................................
T o w n ............................
CA RD  O F  T H A N K S.
W e w ish  to  exp ress  o u r h e a rtfe l t  
th a n k s  to  ro la llv e i. frien d s  a n d  n e ig h ­
bors, fo r th e ir  t e n t e r  sy m p a th y  and  
m an y  a c ts  of k in d n ess  d u rin g  th e  ill­
n ess  ar.d d e a th  it  o u r lov ing  an d  de­
voted m o th e r; a lio  fo r th e  b e a u tifu l 
d o ra l trib u te s .
J a m e s  N. AVatts, M rs. A lton  B u tle r, 
A lfred  O. Johnson , C larence  Johnson .
M orse 's  Corn'W, M arch  12, 1907.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  ex p ress  o u r h e a rtfe lt  
th a n k s  to  o u r  k ind  frien d s  an d  n e ig h ­
b o rs  w ho ren d ered  a s s ir ta u c e  in  our 
la te  bereavem ent.
Mr. a n d  M r;. S idney H . B enner.
C A RD  O F  TH A N K S.
AVe w ish to  ex p ress  o u r sincere 
t h in k s  to  o u r frien d s  fo r th e ir  k in d ­
ness d u rin g  o u r rec e n t b e reav em en t and 
fo r th e ir  b e a u tifu l floral offerings.
M is. 51. A. F o g le r  and  F am ily .
W est R ockport, M arch  6. 1907.
K O DO I. d ig es ts  w hat you e a t  a n d l  
qu ick ly  overcom es In d igestion , w hich  Is / 
a  fo re ru n n e r of D yspepsia. I t  is inadif 
in s tr ic t  co n fo rm ity  to th e  NaUonaJ 
P u re  Food a n d  D ru g s  L aw  an d  is  sold 
on a  g u a ra n te e  re lief p lan . Sold b»i 
W m. H  K ittred g e.
D e W itt 's  L itt le  E a r ly  R isers  s c a t te r  
th e  g loom  o f s lek -h  aadache and  b ilious­
ness. Sold by W m . U . K ittred g e.
>r~v I*-,'
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , M A R C H  12, 1907.
In Social Circles
Dr. J . W . W ll.lo w as called to  O ld­
tow n t h e  lo st of th e  week by  th e  se ­
rious Illness o f hla d a u g h te r .
M iss E m m a  P eck  is a b sen t from  Dr. 
F . R. A dam s' office on acco u n t of Ill­
ness. H e r  p lace Is be ing  tak en  m ean ­
tim e b y  M iss Je ss ie  W eeks.
M iss Jen n ie  Snow an d  M iss Alice S u l­
liv a n  h a v e  been g u es t3  o f  M iss E l iz a ­
b e th  R elley , B r e a l  s tre e t,  the  p as t 
week.
Rev. W . O. H o lm an  of In g ra h a m  Hill 
Is c ritic a lly  111 w ith  pneum onia  H is 
son, D ud ley  M. H olm an, h as  a rr iv ed  
from  T au n to n .
R ock lan d  friend? of M iss E dna  Sm all, 
who h as  been serio u sly  ill w ith  typhoid  
fev e r In a Boston ho sp ita l, a re  g ratified  
to lea rn  th a t  h e r  cond ition  Is m uch Im ­
proved.
G eorge W . Jo n es  Is recovering  from  
an  a t ta c k  of b ronch itis .
M rs. E dw in  S prague, who has  a lread y  
passed  a  m onth  w ith  h e r d au g h te r , 
M rs. A. F . P illsb u ry , In B erkeley , Calif., 
Is g ro x tly  pleased  w ith  th e  c lim ate  and 
th e  social and  club  life  o f th e  region, 
and  It Is q u ite  possib le  th a t  th e  fam ily , 
Includ ing  Mrs. C opping  and  Cecil Cop­
ping, m ay  e s ta b lish  a  p e rm a n e n t re s i­
dence th ere  In th e  n e a r  fu tu re .
M iss M innie F e rn a ld , a  teach e r In the  
tchoo ls  o f  S anfo rd , Me., a rr iv ed  In th is  
c ity  S a tu rd a y  on a  tw o w eeks' v a c a ­
tion, and  In co m p an y  w ith  h e r s ister, 
M iss M abel F e rn a ld  of th e  R ockland 
C om m ercial College, le f t  fo r L incoln­
ville, w h ere  th ey  w ere g u e s ts  o v e r the  
S a b b a th  o f  th e ir  m uther.M rs. Ju lia  F e r ­
nald. I t  p roved  to  b e  q u ite  a  fam ily  
g a th e r in g , no th e ir  a u n t,  M rs. Josie 
Y oung, w ith  h er g ran d so n , a s  well as  
n n o th e r  s is te r. M iss Alice F e rn a ld  of 
C am den, w ere  al30 p resen t.
M rs. C has. B a rn a rd  an d  son C larence 
re tu rn ed  fro m  a  w eek 's  v isit In B oston, 
S a tu rd a y , w here  th e y  w ere g u e s ts  of 
M rs. B a rn a rd ’s s is te r, M rs. F . W. 
G oodnow a n d  M rs. E . L. S k in ­
ner, an d  h e r d a u g h te r , M rs. May 
Cook. M rs. Goodnow accom panied  
th em  hom e, an d  w ill rem a in  In th is  
c ity  sev era l w eeks.
M iss A nnlo C o n an t sp en t S unday  
g u e s t of M iss L u e lla  P ease, N orth  
Hope.
M iss M ildred D y e r ce leb rated  h e r  15th 
b ir th d a y  T h u rsd ay  ev en in g  by  n dance 
an d  sk a tin g  p a r ty  a t  tho  A ltan tic  avc- 
puo r in k , C am den. Tho p a r ly  re tu rn ed  
hom e a t  a  la te  hour, a f te r  h a v in g  e n ­
joyed n  v e ry  p le a sa n t  evening.
M rs K it S m ith  T o lm an  h a s  re tu rn ed  
fre m  W ate rv ille , w h ere  she h a s  been 
th e  g u e s t of het s is te r  to r  th e  p a s t  two 
m onths.
If
L ew is R ich ard so n , who h a s  sp e n t tho 
w in te r  In th is  c ity , le f t  fo r  h is  hom e In 
N elson , M issouri, tod ay . H o w ill tak e  
in  th o  au tom obllo  a n d  m o to r b o a t show  
In B oston , en ro u ts , a s  he  In ten d s to re ­
tu rn  to  R ock lan d  In p few  m onths, 
w hen he  expects to  ow n a  pow er b o a t. 
M r. R ic h a rd so n 's  son w ill rem a in  In 
R ock land .
L a s t  S a tu rd a y  even ing  C larence H en ­
ry  o f T h o m asto n  e n te r ta in e d  a  d e leg a­
tio n  o f  T h o m asto n  a n d  R ock land  hoys 
a t  h is  room s a t  71 R u tla n d  sq u a re . B os­
ton. T h e  g a th e r in g  w as In ho n o r of his 
22nd b i r th d a y  and  w a s  rem em bered  by  
th e  crow d w hich  g av e  h im  a  tine m eer­
sch au m  pipe, w hich  w as p resen ted  to 
h im  v e ry  a r t is t ic a l ly  b y  F ra n k  W h it­
n ey  o f  T h om aston . A v e ry  e la b o ra te  
fea s t w as In p ro g ress  n e a rly  a ll the 
evening , m an y  of th e  th in g s  com ing 
from  hom e. T hose p rese n t w ere Ed. 
M cN am ara , S ta n le y  C ushing, L ouis 
S eavcy, F ra n k  E llio t, G eorge D unn, 
F ra n k  an d  H a lv e r W h itn e y  of T h o m as­
ton a n d  W a lte r  S pau ld in g , Ja m e s  Cos­
tello, and  D onald F u lle r  of R ockland. 
A v e ry  en joyab le  ev en in g  w as en joyed 
by  all, an d  everybody  d ep a rte d  feeling  
so rry  th e  occasion w a s  over. T he  m ost 
d iscussed  su b jec t w a s  th e  b u ild in g  up 
of th o  K nox Club of M a ssa c h u se tts  to 
a  h ig h e r  s ta n d a rd —th a t  Is, to  h av e  a 
new  p lace  to hold th e ir  m o n th ly  m eet­
ings, one w here  a  m em bor w ill n o t feel 
a  l i t t le  b ack w ard  In ta k in g  a  friend . 
T he  n e x t m eeting  of th e  club  Is M arch
H ow IMPORTANT
to  any  business to have a su b stan tia l balance in the  
bank , upon w hich to draw .
Y ou w ill find an A cco u n t w ith  th is  s trong , conserva­
tive hank a g re a t a id  to  all business en te rp rises.
S ecurity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . .  M A IN E
H O USE PAINTING
W e  a re  p r e p a r e d  to  d o  a l l  
k in d s  o f  g o o d  P a in t in g ,  V a r ­
n is h in g ,  G la z in g  a n d  P a p e r  
H a n g in g .
O u r  m e n  a re  th e  b e s t  t h a t  
h ig h e s t  s a la r ie s  c o u ld  g e t.
A s k  u s  to  m a k e  y o u  e s t i ­
m a te s .
N o  jo b  to o  s m a ll  o r  to o  la rg e  
fo r  u s .
SIM M ONS, W H IT E  & CO.
22 n t th e  u su a l p la c ;  and  a larg e  a t ­
ten d an ce  is desired .
T he F ir s t  B a p tis t  C horal A ssociation  
Is in a c tiv e  reh e a rsa l fo r its  an n u a l 
concert, w h ich  Is to  t e  g iv e n  on A pril 
5. T he a r t i s t s  a re  to  be M rs. S a rah  
H all H err ic k , soprano , and  Mr. D ennett 
th e  h u m o ris t T h is  Is Indiv idual ta le n t 
sufficien t to p lease  the audience, b u t in 
add ition  th ere  is ,» be special w ork by 
Ihe ch o ru s  th a t  w 1! ren d e r it even  more 
of a  fe a tu re  th an  in th e  p a s t. T ills will 
resu lt in a  p ro g ie  n c e rta in  to ra n k  the 
c cn ce rt on  a  leve w ith  th e  m an y  no ta- 
ble perfo rm an ces  th a t  It h a s  g iven In 
th e  p ast.
M iss R u th  B ird  e n te r ta in e d  a com ­
p a n y  of Irie n d s  la s t  e v e n in g  a t  h e r  
h o m e on  .Sum m er s tre e t,  c e le b ra tin g  
h e r l'ltli b ir th d a y .
T h e  M ethebescc C lub  m et las t F r id a y  
n t th e  h o m e  o f M rs. A d am s, M ain 
s tre e t, w ltli a good a tte n d a n ce . T he 
p ro g ra m  w as in c h a rg e  o f th e  m usic  
co m m ittee  an d  w as well a rra n g e d , g iv ­
ing  m u ch  p lea su re  a n d  p ro fit. A m ost 
e x c e llen t p a p e r  w as p resen ted  by  M rs. 
M ary  L ittlc lia le  u p o n  m u sica l a c h iev e ­
m en ts  o f  D utch  m a s te rs  in  connection  
w ith  tlioso o f llo lg iu m  and  F la n d e rs . 
M iss G re e n h a lg h  p res id e d  a t the  p iano  
in h e r u su a l g rac io u s  m a n n e r  an d  solos 
w ore s u n g  b y  M iss E d ith  S am pson  of 
T h o m asto n  a n d  L io n e l W ilso n , who 
received  h e a r ty  a p p la u se . I tc n is o f  in ­
te re s t on  m u sic a l m a tte r s  w ere  g iven  
by  tho  c lu b  m em b e rs . Tho o rd in a ry  
D u tch m an  m a y  be slo w , b u t h is  m o d ­
e rn  m u sic  Is fa r  iro n i it. T h e  d u b  a d ­
jo u rn e d  to m ee t M arch  22 w ith  M rs. C. 
M. S u lliv a n , B ro a d w a y .
M rs. N a th a n  F . Cobb is in Boston on 
a sh o r t  v is it.
M iss L a u ra  E .W a d l in  is v is itin g  M rs. 
A n n ie  N o y es Q u im b y  in  B elfast for a 
few d a y s .
JO N E S — P E R  K IN S .
A lb e r t  C. Jo n e s  a n d  M iss E d ith  A.
P e rk in s ,  bo th  o f th is  c ity ,  w ere  m arrie d  
th is  fo renoon  in  P o r tsm o u th , N . I I. 
T h ey  w ill puss th o  re m a in d e r  o f  the  
w eek in  B oston  n n d  u p o n  th e ir  re tu rn  
w ill co m m en ce  h o u se k ee p in g  a t  tho 
S o u th en d , M r. Jo n e s  is a son o f M ayor 
A rn o ld  I I .  Jo n e s  a n d  is c le rk  a t  the  
M aine  C e n tra l w h a rf . H o h as  tu k en  
a n  a c tiv e  p a r t  in  lo ca l a th le tic s , p a rt ic ­
u la r ly  in  ro llo r  p o lo ,a t  w h ich  lie is con­
s id e red  ono o f  tho  host a m a te u rs  the  
c ity  lias p ro d u ce d . T ho b r id e  is a 
d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs. W illia m  II. 
P e rk in s  n nd  has  boon em p lo y ed  from  
t iin o to  tim e  in  M iss M cD o n ald ’s m il li ­
n e ry  s to re . T ho y o u n g  cotiplo h av e  
m a n y  f r ie n d s  th ro u g h o u t tho c ity  and  
w ill e n te r  u p o n  th e i r  d o m estic  en reer 
w ith  th o  b es t w ish es  of n il.
T h e  B ro w n in g  rec ita l, to be g iven  in 
o u r c ity  M arch  20 by Mr. V an  K irk , 
sh cu ld  n o t be reg a rd e d  a s  a  lec tu re , b u t 
a s  a  d ra m a tic  perfo rm an ce , in w hich  
w ith  d ra m a tic  voice an d  m an n e r  will 
be im p erso n a ted  th e  lead in g  c h a ra c te rs  
in "T h e  R in g  nnd tho  B ook." I t  is 
m ore like  a  p lay  th a n  a  lec tu re  nnd as  
s tr ik in g  as  a  th e a tr ic a l  perfo rm ance. 
T he s to ry  of th e  d ra m a  Is so in te re s tin g  
and  th rill in g  th a t  a  c h il l  o f 10 can  u n ­
d e rs ta n d  a n d  a p p re c ia te  It, w hile th e  
lover o f th e  b es t l i te ra tu re  w ill be 
a ro u sed  to  e n th u s ia sm . T h is  ex p la n a ­
tion  Is g iven  in  o rd e r  t h a t  a ll  m ay  u n ­
d e rs ta n d  in  ad v an ce  how  w idely  th is  
p e rfo rm an ce  of M r. V an  K irk ’s  differs 
from  th e  o rd in a ry  rea d in g  o r lectu re . 
S p eak in g  o f th ese  re c i ta ls  g iven  on tw o 
s e p a ra te  occasions a t  A nn  A rbor, Mich., 
u n d e r  tho  au sp ic e s  of tho  S tu d e n ts ’ 
Guild befo re  au d ien ces  d raw n  larg e ly  
fre m  u n iv e rs ity  circ les, D irec to r B ehan  
ta y s :  "B o th  rea d in g s  a ro u sed  no t only 
g re a t  co m m en d atio n  fo r  h is  m aste rly  
In te rp re ta tio n  of B row ning , b u t  a lso  a 
g re a t  In te re s t  In th e  w o rk s  of tho poet. 
B row ning  Is u su a lly  considered  v e ry  
h a rd  to u n d e rs ta n d  a n d  u n in te res tin g , 
t u t  in  ‘G uido’s D efense ' an d  In h is  ln - 
te rp re te tio n  o f 'G iuseppe Caponsacchi, 
Mr. V a n  K irk  rev ea led  h is  pow er to 
m ak e  th is  poet m o st in te re s tin g ly  in ­
tellig ib le ."
D e W itt 's  C arbolized  W itch  H azel Salve 
u n d o u b ted ly  th e  b e s t re lief  fo r P iles. 
Sold b y  W m . IL  K ittre d g e .
oothes itching Hkln. Heals cu ts or burns 
hout a  scar. Cures piles, eczema, salt 
um. any itch ing . Doan's OlLtm ent. Your 
ggist soils it.
J We w an t the Space ♦ I t  is Your Purse, not
J You w an t the Garm ents! ours, being considered.
FULLER-COBB COMPANY
FULLER-COBB COMPANY
A p ril 1st, we open 
New Spring Garments.
EFFECT OF THE FOOD LAW.
Driving Many Worthless Catarrh Medi­
cines Out of Existence.
Tho P u re  F ood  a n d  D ru g  L aw , w hich 
w o n t In to  effect th e  f irs t  of J a n u a ry , 
h a s  a Jread y  show n tho  good th a t  will 
follow  Its  en fo rcem ent.
M an y  w o rth less rem ed ies, th a t  h ave  
been  a d v e rtise d  fo r  th e  c u re  of c a ta r rh , 
a  d isease  th a t  is u n iv e rsa lly  p rev a len t, 
h a v e  been d riv en  o u t of ex istence  by 
th e  P u re  Food L aw .
Tho effect of tilts  Is to  Increase  the 
salo  o f  rem ed le j t h a t  a re  v a lu ab le  an d  
th a t  fulfill th e  p ro v is io n s  of th e  law . 
H yom cl, fo r ex am p le  Is m eetin g  w ith  
a  la rg e r  sa le  th an  e v e r before, a n d  C. 
II. P en d le to n .d ru g g ls t an d  o p tic ian  and  
W . H . K ittre d g e  a re  s till  se lling  It u n ­
d e r a  g u a ra n te e  t h a t  I t w ill c u re  c a ta r -  
\h o r  th e  m oney w ill be refunded . H v- 
om cl is  a  sc ien tific  t re a tm e n t t h a t  Is 
recom m ended by  th e  b e s t p h ysic ians. I t  
cu res  c a ta r rh  w ith o u t s to m ach  dosing, 
th ro u g h  Inhaling  m ed ica tio n s  t h a t  go 
l ig h t  to  Ihe a ffec ted  spots.
B y b re a th in g  H yom et th ree  c r  fo u r 
tim es d a lly  th ro u g h  th e  n e a t  po ck e t In ­
h a le r  t h a t  com es w ith  ev e ry  ou tfit, Its  
m ed icated , hea lin g  a ir  p e n e tra te s  to  th e  
m ost rem o te  p a r ts  of th e  nose, th ro a t  
a n d  lungs, search es  o u t a n d  k ills  a ll 
c a ta r rh a l  germ s, a n d  soo th es  a n d  h ea ls  
a n y  I rr ita tio n  In th e  m ucous m em ­
brane .
T h e  com plete  H yom et ou tfit co sts  81. 
e x tr a  b o ttle s  if  needed, 60c, a n d  is sold 
by  C. H . P en d leto n , d ru g g is t  a n d  op tic ­
ian , a n d  W . H . K it tre d g e  u n d e r th e  
g u a ra n te e  t h a t  i t  w ill c u re  c r  co st n o th ­
ing.
K N O X  P O M O N A 'S  K N E X T .
Tho nex t session  of K nox  Pom ona 
G ran g e  will be w ith  P le a s a n t  V alley 
G range , R ock land  H ig h lan d s, M arch  20. 
Should  the  d a y  be s to rm y  it  w ill be 
held th e  n e x t fa i r  day . T he p ro g ram : 
A d d ress  of welcome, F. W . S m ith ; re­
sponse, F r a n k  H . M iller, C am den ; song, 
M ixed Q u a r te tte ; paper, M rs. M ay R ob­
b in s; read in g . M rs. B lanche  Jones; 
read in g , M rs. W . J . T ay lo r; reading , 
G eorge E. N a sh ; p iano  solo, N e ttie  
llro w n ; read in g , M ary  G raves; song, 
A della  V eazle; p ap e r, R o b e rt S im ­
m ons; read in g , J. H e rb e rt  G ould; rec i­
ta tio n , S a ra  H a ll;  c o rn e t solo, F r a n k  H . 
M iller, read in g , M rs. E d ith  M iller 
B row n; re ng. Dr. Geo. C. H orn .
O A S T O n i A .
Bears Us .z?lb9 W*srs B'JU£hl
’“T "
A n  U n d e r t a k i n g
M a r c h  1 3  t o  3 0
We begin  W ednesday m orning, M arch 13, a t 9 o’clock 
an u n d e rtak in g  such as we never p u t up  to  ourselves 
before, and such an u n d e rtak in g  as was nev er before p u t 
to  the p u rchasing  public  in th is  city  or in any o ther, i.e. 
T O  S E L L — T O  D IS P O S E  O F — T O  D IS T R IB U T E  
betw een the tw o above m entioned d a te s—E v ery  heavy 
w eigh t G arm en t— E very  heavy w eight S u it— E v ery  
C hild’s C loak— E very  F u r  G a rm en t— E very  F u r  N e ck ­
piece, Scarf, Muff, Cap and G lo v e—T o g e th er w ith E v ­
ery  O dd G arm en t th a t is m ore th an  one season old in 
ou r shop.
W E  C A N  D O  IT ! W E  A R E  G O IN G  T O  D O  IT !
This m eans 1,500 pieces in all.
W e realize th e  m ag n itu d e  of th is u n d ertak in g , and
th e  only way it can be D O N E  is to  g e t
E V E R Y  M A N , W O M A N  a n d  C H IL D
in K n o x  C ounty in te res ted  and  as m any in ad jo in ing 
counties as we can reach  w ith  th is  advertisem ent d u r­
in g  the  sh o rt tim e we have to  do it in, so th a t it  is a 
question  o f  A C T  Q U IC K  to g e t results. W e will 
sell each g a rm en t w hich we offer so low th a t every 
one who comes to  see will tak e  aw ay som eth ing  to  
rem em ber us by. W e expect to  sell every g a rm en t— 
P R IC E  A N D  P E O P L E  O N L Y  W IL L  A C C O M P L IS H  
T H IS  R E S U L T .
N o  R E D , or B L U E , o r G R E F N  tag  m arks. P rices 
m ade to  su it ihe p u rch ase r’s purse. G E T  R E A D Y !
PROF. HENRY A. LERMOND.
Sudden Death of Warren Man, Member of 
Thornton Academy Faculty.
P ro f. H e n ry  A. L erm ond  of W arren , 
who w as In s tru c to r  in  sciences a t  
T h o rn to n  academ y, d ied  v e ry  sudden ly  
a t  tho  W eb b er h o sp ita l In B iddefo rd  
a b o u t 6.20 o’clock la s t  T u e sd a y  m o rn ­
ing. The B iddeford  Jo u rn a l  pub lishes 
the  follow ing o b itu a ry :
T h e  an n o u n cem en t c f  h is  d e a th  cam o 
a s  a  g re a t  shock  to  h is  frien d s  and  
m ore p a rt ic u la rly  to  th e  p rin c ip a l and  
fa c u lty  of th e  acad em y , i t  be ing  su p ­
posed th a t  h e  w as on  th e  ro ad  to  re ­
covery , a f te r  a n  o p e ra tio n  fo r  a p p en ­
d icitis  w h ich  show od th e  m o st en co u r­
ag in g  s igns In hl3 fav o r.
T h e  op era tio n  w a s  p erfo rm ed  a t  the 
h o sp ita l on W ed n esd ay  la s t  and  since 
th a t  tlino he had  been  g a in in g  s tead ily  
and  h is a tte n d in g  p h y s lc l tn  b ad  every  
hope fo r  his u ltlm a to  recovery . T h e re  
b ad  n o t been  a n y  s ig n  of a  re lap se  o r 
of a n y  com plication? of a n y  kind  a n d  it  
w as only  M onday t h a t  th o  m o st e n ­
c o u ra g in g  rep o r ts  w ere  se n t o u t from  
th e  ho sp ita l In re g a rd  to tho  condition  
of M r. Lerm ond. D e a th  cam e su dden ly  
an d  w ith o u t an y  w a rn in g  a n d  It is su p ­
posed th a t  i t  w as  ‘n d uced  b y  a n  o rgan ic  
w eak n ess  of th e  h e a r t ,  In consequence 
o f the  o p e ra tio n  fo r ap p en d ic itis  w h ich  
w as perfo rm ed  by Dr. A lfred  K in g  of 
P o rtlu n d  la s t  W edn esd ay .
T he n u rse  h ad  been  a ro u n d  a s  is  her 
custom  and h ad  ta k e n  th e  tem p e ra tu re  
an d  p u lse  o f th e  p a tie n t,  w h ich  u n ­
u su a lly  fav o rab le  signs. She h ad  
stepped  to  th e  hall, Ju s t o u tside  th e  
door of th e  w a rd  w h ere  h e  w as con­
fined, w hen sh e  h e a rd  a  m o an in g  noise. 
She im m ed ia te ly  w e n t b ack  In to  tho 
room  an d  rea lized  t h a t  he w as s in k in g  
fas t. She telephoned  to  th e  a tte n d in g  
p hysic ian , D r. G oadal?, a t  h is  hom e In 
Saco, a n d  he a d v ised  th e  ca llin g  of a  
p h y sic ian  w ho w as n e a re r  to th e  scene, 
a t  th e  sam e  tim e d res s in g  an d  m ak ing  
all possib le  b a s ts  to  th e  h osp ita l. Dr. 
C larence K endall w a s  sum m oned  an d  
he w en t to  the  scene a s  f a s t  a s  lie 
could, b u t befo re  h is  a r r iv a l  Mr. L er­
m ond w as dead , d e a th  h av in g  tak en  
p lace w ith in  five m in u te s  of th e  tim e 
th a t  h is  te m p e ra tu re  a r.d  pulse  h ad  
been ta k e n  by th e  n u rse . On th e  a r ­
r iv a l of th e  p h y s ic ia n s  i t  w as eeeu th a t  
ho w as p a s t  a ll m edical aid. T he  body 
w as p rep a re d  fo r b u r ia l a n d  th e  re la ­
tives  of th e  deceased , w ho live a t  W a r­
ren , w ere  notified.
T h e  eg e  of th e  a ccessed  w as 29 y ears, 
he h a v in g  been bo rn  In W arren , J a n . H , 
1878. H e w as a  g ra d u a te  of the  F a rm ­
ing ton  N orm al school a i d a lso  of Bow-
NewSpringDressGoods 
Now Being Shown.
A ll ID E A L  Goods a re  m a d e  from  the 
h ig h o st cost m a te ria ls .
THINK IT OVER!
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SHIPBUILDER GONE.
Jabez K. Montgomery.Formerly of Warren, 
Dies In Boston Bospital.
Jab ez  K . M ontgom ery , cu e  of th e  b est 
know n th ip b u lld o re  of N ew  E ng land , 
an d  who w as p e rh a p s  m ore w idely 
know n th a n  an y  o th e r  re s id e n t  of Chel­
sea , died n t  th e  F ro s t  h o sp ita l in  Chel­
sea  la'.? F r id a y  afte rn o o n .
U p to a  w eek ag> M r. M ontgom ery  
h ad  a p p a re n tly  been  in  th e  b e s t of 
hea lth , e n d  h is  frien d s  a n d  a c q u a in t­
an ces  v ere  su rp rise d  to lea rn  th a t  he 
w e n t l' th e  h o sp ita l on M onday. H e 
w as o p e ra ted  on su ccessfu lly  fo r in te s ­
tin a l troub le , b u t b ecau se  o f  h is  a d ­
vanced  a g e  ho w as u n a b le  to  s ta n d  the 
shock. T h ro u g h  h is co n n ectio n  w ith  
public a ffa irs  an d  b y  rea so n  of his la tv e  
b u siness In te re s ts  M r. M ontgom ery  had  
becom e k n o w n  th ro u g h  a  w ide te r r ito ry . 
In  C helsea ho w as kn o w n  even  to  the  
sm a lle s t boy.
Mr. M ontgom ery  w as b o rn  In W arren , 
Me., a b o u t 77 y e a ra  ago , n nd  in  th a t  
tow n he  b eg an  h is a cq u is itio n  of the  
know ledge o f th e  sh ip b u ild in g  In d u stry , 
se rv in g  b is  tim e  a t  tho  tra d e  In th a t  
tow n. D u rin g  th e  c iv il w a r  he served  
In the  bu ild in g  of m an y  sh ip s  fo r the 
U. S. n a v y  w ith  A. L. H o w ard .
Mr. M ontgom ery  b u ilt  m an y  larg e  
s team ers , am o n g  th em  being  th ree  
s te a m ers  fo r  th e  Old C olony S team sh ip  
Co., fo u r of tho  N n n ta s k e t  B each  line. 
M r. M ontgom ery  h ad  b een  connected 
for y ea rs  w ith  tho  W ln n ls lm m et F e rry  
Co., w hich c o n tro ls  th o  f e r ry  com m uni­
ca tio n  be tw een  Cholsoa a n d  B oston. Of 
th is  concern  ho w as p res id e n t an d  he 
he ld  a  s im ila r  p o sition  w ith  tho Chel­
se a  G aslig h t C om pany  a n d  tho  F ro s t  
hosp ita l.
Mr. M ontgom ery  a lw a y s  took  a n  in ­
te re s t In pub lic  a ffa irs  In a ll  m a tte r s  
p e rta in in g  to th e  b es t In te re s ts  of Chel­
sea. H e  w as a  m em b er of th e  com m on 
council in  1879-80, an d  a n  a ld e rm a n  for 
s ix  successive years , b eg in n in g  w ith  
1881. A t one tlm o ho w a s  tho  ch a irm an  
of the  C helsea p a rk  com m ission .
H e Is su rv iv ed  by  th re e  sons, W il­
liam  o n lg o m ery  c f  W a rre n , L ew is of 
B oston, S ilas of C onncc llcu t, an d  a  
d au g h te r , M rs. O. J . W a tts  of T hom as- 
Ion. I ll s  fu n era l w as h e ld  a t  Chol.rea 
and  th e  In te rm e n t w ill bo a t  W a rre n  
tin tho  fam ily  lot, In th e  U nion  cem ­
etery .
__________y
doln college, in  th e  c la ss  o f  1905. H o Is 
su rv iv ed  by  h is  p a re n ts , A lfred  an d  A n­
nlo L erm ond, an d  ono b ro th e r  an d  s is­
te r , w ho liv e  a t  W a rre n .
P ro fe sso r L erm ond  cam o to  T h o rn to n  
acad em y  to  ta k a  c h a rg e  o f th e  science 
d e p a rtm e n t in  th o  fa ll o f 1905 a f te r  he 
g rad u a te d  fro m  Bow doin. H o took the 
p lace m ade  v a c a n t  by  P ro fe sso r H en ry  
E v an s, w ho w en t to  B ru n sw ick , and  
cam e to  S aco  w ith  tho v e ry  h ig h est 
tecom m endatlons . Of a  m odest d isposi­
tion. ho com bined m an ly  q u a litie s  w ith  
good sou n d  com m on Bense an d  w as one 
of tho  m o st beloved a n d  resp ec ted  ln- 
i t r u c to r s  t h a t  T h o rn to n  acad em y  h as  
ever h ad . H e  w as p a r t ic u la r ly  lilted by 
P rin c ip a l W oodbury , w ho w as a lm o st 
s tu n n ed  by  th e  new s of h is  d ea th .
In  ad d itio n  to h ls  d u tie s  of In s tru c to r  
In th e  sciences. P ro fe sso r L erm ond 
w as la s t  fa ll  ap p o ln to d  su p e rv iso r of 
a th le tic s  a n d  he w as a  p rim e fav o rite  
w ith  th a  s tu d e n ts  w ho engaged  In th a t  
b lan c h  of sp o rt) . A s tic k le r  fo r  con­
fo rm a tio n  w ith  th e  ru le s  g o v e rn in g  a th ­
letics a t  th e  acad em y , ho a lso  d id  ev­
e ry th in g  in h is  p ow er to help tho  s tu ­
d en ts  a lo n g  in  th is  b ra n c h  a n d  w as not 
b ack w ard  a b o u t go ing  in  an d  w ork ing  
h a rd  fo r th e  success o f ev e ry  b ran c h  of 
sport. I t  w as th ro u g h  h is  h a rd  an d  u n ­
t ir in g  w o ik  th a t  th e  T h an k sg iv in g  a th ­
letic  m eet w as su ch  a  success and  It 
will be a  long  tim e befo re  th e  s tu d e n ts  
of T h o rn to n  find one w ho will fill .its 
place.
W hile  n o t d em o n s tra tiv e , P ro fesso r 
L erm ond  m ade  a  la rg o  n u m b er of 
frien d s  o u tsid e  o f th e  school an d  w as 
u n iv ersa lly  a d m ired  fo r h is  m an liness 
und sound  Ju d g m en t In m a tte rs  of ull 
kind3. H o  h ad  m an y  frien d s  In both  
c ities who deeply  deplore h is  loss an d  to 
w hom  h ls  d e a th  cam e In  th e  n a tu re  of 
a  g re a t  shock.
P ra y e ic  w ere  h e l i  a t  th e  hom e of 
P rin c ip a l E . R. W oodbury , on  the 
T h o rn to n  g ro u n d s, W ed n esd ay  m orn­
ing. T h e  body w as se n t to  h ls  hom e In 
W arren , w here  fu n e ra l se rv ices  w ere 
held.
Be v ery  c a re fu l of yo u r bowels when 
you h a v e  a  cold. N ea rly  a ll o th er 
cough sy iu p a  a re  c o n s tip a tin g , cspeclxl- 
ly those  c o n ta in in g  o p iates. K en n ed y ’s 
L a x a tiv e  C ough S y ru p  m oves tho bow ­
els—co n ta in *  NO o p iates. Sold by  Win. 
11. K ittred g e.
•  L i t  QIC.5 f JYilbbCb d llu  L u l R R l i l  © “
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Reduced to  9 9 c  pair
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^IlDEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
M ade by  D u tch m en , D o .ib le  S tre n g th __
Use o n ly  1-2 ns m u ch  ns o th e r  B ran d s.
A ll C hocolate  P ro d u c ts  w ith  tho ID E A  I, 
I.nbel a re  n g u a ra n te e  to to h p n b llc  of 
A b so lu te  P a r t ly ,
BATH GIRLS WON.
Tho g ir ls ’ b a sk e tb a ll  tea m  of M orso 
H ig h  school, B a th , cam e  to  th is  c ity  
F r id a y  n 'g h t  and  d e fe a ted  tho g irls ' 
tea m  of R ock land  H ig h  school In tho 
ru b b er g am e  of th e ir  scries. T he  score 
w as 12 to  0. T h e  R ock land  g ir ls  played  
In th e  h a rd e s t  k ind  o f luck , b u t  a re  not 
seek ing  to  excuse th e ir  d e fe a t In th a t  
m an n er. T h ey  know  th a t  th ey  w ere 
ou tp lay ed . T ho sco rin g  w a s  a b o u t 
even ly  d iv id ed  botw een th o  tw o halves, 
B a th  m ak in g  five poln t3  In tho  first 
h a lf  an d  seven  In th e  second half. M iss 
P ln g rco  excelled fo r  th e  v is ito rs  and  
M iss M itchell excelled fo r  Rockland. 
A fte r  th e  g am e  th e re  w as a  danco In 
K n ig h ts  of C olum bus h a ll, p iano  m usic 
being fu rn ish ed  by  v c lu n tee rs . S u m ­
m ary  of th e  g an ie :
M orse I I. S. I lo ek lan d  II. S.
P in g ree  rf, lb  G ruy
R oblnscn  If rb  W alk e r
P a rk e r  c c S im m ons
T hom pson  rb  If M itchell
S hepherd  lb r f  H u tch
B u tle r
Score: M orse II. S., 12; R ock lan d  II. 
S.. 0. G ca ls  fro m  fleer, R ob inson  1, 
P in g ree  2. G oals f ro m  fouls, P in g ree  4, 
R ob inson  2. R eferee, G ay , U m pire, 
K im ball. Scorer, B lack . T im er, P a s s -  
more. T im e, 15 m in u te  halves.
M ISS F A N N IE  M IT C H E L L .
N ew s w as received  h e re  y es te rd ay  < f 
the  d e a th  a t H u rr ic a n e  S u n d ay  of Mist: 
F ann ie  M itchell, a  fa rm e r  res id en t of 
th is  c ity . D eceased w as a  n a tiv e  of 
r.neklunil. being  the  d a u g h te r  o f the 
la te  D av id  M itchell. She w as employed 
fo r  q u ite  a  tong  period In local p r in tin g  
offices, b u t for the  p a s t  14 y e a rs  h ad  re ­
sided a t  H u rrican e , w here  Mio m ade h e r 
homo w ith  h e r niece, M rs. Jen n ie  N ick­
els. In  rec e n t y e a rs  sh e  h ad  been a  
su fferer from  rh eu m a tic  fever, b u t h e r 
d e a th  w as due to h e a r t  disease . She 
had  been confined to h e r bed e ig h t 
weeks. M iss M itchell, th o u g h  not a  
m em ber of th e  M ethodist church , m an- 
ifcslod m uch In te res t In i ts  w elfare . Shu 
w as a  w om an of mauiy lino t r a i ts  and  
the new s o f h e r d e a th  b rin g s  so rrow  to 
m any fi tends. She Is su rv iv ed  by two 
bro thers. A lbert o f  U n ion  an d  H lia rn  of 
Rockland, a n d  ono s is te r, M rs. A m ­
a n d a  P a tte r so n  of H u rr ic a n e . T he  re ­
m ains w ill be b ro u g h t to  th is  c ity  to ­
m orrow  m orning , a n d  fu n e ra l se rv ices 
will be held a t  H  a. m. fro m  th e  real- 
deuce of M rs. A. H . U lm er, G race 
stree t. Rev. R o b ert S u tc liffe  w ill o f­
ficiate.
LA R G E LOT
L A D IE S ’ R U B B E R S
39c
B O S T O N  S H O E  S T O R E  ;
MARINE MATTERS.
S'ch. M arlon N Cobb. S a u n d ers , a r ­
rived  S u n d ay  frem  B runsw ick  w ith  
lu m b er fo r Cobh, B u tle r  A  Co.
I t  Is rep o rted  th a t  C has. E. B icknell 
has sold the  schooner R odney J . P a rk e r  
to M ark  L. G ilb ert of M ystic , Conn.
C ap t. C yrus H ilt of S t. George, fo r­
m erly  of th e  schooner S ilver H eels, will 
com m and th e  L en a  W hite  th is  y ear In 
th e  genera l co astin g  trad e .
Sam uel W. Gas? of S to n in g to n  w as In 
the  c ity  M onday or. ro u te  fo r B oston  to 
look out fo r th e  Allen Green.
Sell. A nnie  M itchell is a t  H u rr ic a n e  
load ing  s tone  fo r F a ll R iver.
Sch. A nnie F . K im ball, Sw eetk ind , 
Failed from  P o rtla n d  S a tu rd a y  fo r 
N o rth p o rt, L. I w ith  lum ber.
Sch T. W. Cooper, H inckley , sa iled  
from  B oston th e  9th fo r R ockland.
Sch. H e rb e rt T a ft, Giles, sa iled  from  
B altim ore  the  ,?lh w ith  coal for G alves­
ton.
Sch. M elissa W illey. H olbrook, sa iled  
f ro m  C h arles to n  th  • $ ih  fo r N ew  Y ork 
w ith  lum ber.
Sch. N im bus, Peck, a rr iv ed  a t  C a r t­
e re t, N. J ., th e  7th from  N ew  York.
Sch. M elrose, M arston , a rr iv e d  a t  
M nj-port, F la . th a  8th from  N ew port 
N ew s w ith  coal.
Sch. C ath erin e  D. T e rry  Is n t Cobb, 
B u tle r ft Co.’s y v l  rep a irin g .
Sch. T hom as S. D ennison, W ade, a r ­
rived a t  N orfo lk  tho  Sth from  P o rt  
T a m p a  w ith  ph o sp h ate  rock .
Sch. John  M. B row n, G ray , sa lted  
from  New H av en  th ?  8th fo r J a c k so n ­
ville to  lead lu m b er for N ew  H avon .
Sell. M arcus E d w ard s  ra iled  from  
V ineyard  H av en  th e  Sth from  Sou th  
Amboy w ith  coal fo r B ockland.
Sch. A della T. C arle ton , K e n t, a r ­
rived  n t V in ey a rd  H av en  the Sth w ith  
s to n e  from  H a ll’s Q u a rry  fo r  New  
York.
Sch. C arrie  C. Miles, Colson, a rr iv ed  
In N ew  Y ork  th.? 10th fro m  S to ck to n  
w ith  po tatoes.
T u g  F red  E . R ichardc  a rr iv ed  In N ew  
York th e  10th w ith  one lim e b a rg e .
Sch. J . R. Bodwtill, D cm m ons, a rr iv ed  
n t S tock ton  th e  10th from  N ew  Y ork  
w ith  forttllzer.
Sch. C arrie  E . Look, G ilch rist, a rr iv ed  
a t  S tock ton  tho  10th frem  R ock land  to  
load p o tato es  fo r  H a v a n a .
Sch. A nne  L ord, R usse ll, sa iled  S a t­
u rd ay  fo r S to ck to n  to load p o ta to es  fo r  
N ew  York.
C ap t. F ra n k  H i l t  o f S t. George, fo r­
m erly  of tho  schooner M a ry  L angdon , 
will com m and  th o  schooner S ilv e r H eels 
th is  y e a r  in  tho  goneral c o a s tin g  tra d e .
Sch. H e lv e tia , B ornet, a rr iv ed  a t  
C harleston , S. C., tho 7th Inst., from  
N ew  York.
A severe  cold th a t  m ay  develop in to  
pneum onia  o v e r n ig h t, c a n  bo cu red  
qu ick ly  b y  ta k in g  F o ley ’s  H oney  an d  
T ar. I t  w ill c u re  th e  m o st o b s lin a to  
rac k in g  cough an d  s tre n g th e n  y o u r 
lungs. T he g enu ino  Is In a  yellow  p ack ­
ag e . W. II. K ittre d g e  a n d  C. H . P e n ­
dleton , d ru g g is t  and  op tic ian .
A re  you tired , fagged  ou t, nervous, 
sleepless, feel m oan? H o llis te r 's  R ocky 
M o unta in  T ea  s tre n g th e n s  th e  nerves, 
o ld s  d igestion , b rin g s  re fre sh in g  sleep. 
35 cen ts , T e a  o r  T ab lets . W . II. K it­
tred g e .
IN S . COMP’Y OF NORTH AMERICA
PHILA D ELPH IA , PA.
Assots December 31,1906 
Real E state,’ >437,506 26
M ortgage Ixians, 537,683 48
Collateral Loans. 13,400 00
Stocks and Bonds, 7,686,663 00
<’a«d» in Office and Bank, 726 384 64
A gents’ Balances, 1,213,645 01
1.1,1b Receivable, 33,161 12
In te res t and R ents, 3,948 25
All o ther Assets, 96,672 61
Gross Assets, 610,748.864 36
D educt item s not adm itted , 7,364 25
A dm itted Assets, 810,741,510 11
Liabilities, December 31, 1906 
Net U npaid Losses, 8762,600 00
Unearned Premiums,? 5 852,407 64
All o ther liabilities, 90.803 26
Gash Capitol, 3,000,000 00
Surplus over all L iabilities, 1,035,640 21
Total liabilities and  Surplus, 810,741,510 11 
A. J .  K ltBKlNE A CO., Rockland, 
geo . H. talbot , Camden,
M. S. BIRD & CO.. Rockland,
.1. WALTER STROUT, Thom aston, 
DUNN A ELLIOT. Thom aston,
Agents in Knox County, Maine.
Providence Washington Ins. Co.
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
Assets December 31, 1906.
Stocks and Bonds, 82,094,559 00
Cash in Office and Bank, 114.916 88
A gents’ Balances, 292,21*2 43
Bills receivable, 21,537 98
In terest aud Rents, 11,460 48
Gross A isets, 82,534,086 77
D educt item s not adm itted , 2,603 56
A dm itted Assets, 8*2,531,483 21
Liabilities, December 31, 1906.
Net Unpaid lo sses , >276,931 33
Unearned Prem ium s, 1.564,168 01
Cash Capitol, 5(0,000 00
Surplus over all liabilities, 191,383 87
Total L iabilities and Surplus. 82,531,483 21
A . J . ERSKINE A  CO., Agents.
R ockland, Maine.
ALLIANCE INSURANCE COMPANY
PHILA D ELPH IA , PA. 
Assets, Dec. 31, 1906,
Stocks and bonds,
Cash in Office und Bank,
A gents’ Balance's,
Bills Receivable,
All o ther assets,
>9*24,107 26 
111,*201 13 
1x1,563 99 
1,861 50 
18,16*2 08
A dm itted Assets, 1
Liabilities, Dec. 31,1906.
Net Unpaid Losses,
Unearned Prem ium s,
('ash Capital,
Surplus over all Liabilities,
Total Liabilities aud Surplus, 81,103,218 18 
A. J .  ERSKINE A CO., Agents.
Rockland, Maine.
Germania Fire Insurance co.
NEW YORK.
Assets, Dec, 31, 1906.
Real E state, 8 <77,000 00
M ortgage Ixmiui. 277,000 00
Stocks and Bonds, 3,536,230 3*2
Cash in Office and Bank, 288,033 *20
Agent*' Balances, 300,975 67
In terest and Rents, 7,080 00
All o ther Assets, 26,883 40
Adm itted Assets, 85,178,071 .2
L iabilities, Dec. 31, 1906.
Net Unpaid Losses, 
Unearned Prem ium s,
Ah o ther L iabilities,
Cash (a p ila l,
Surplus over all L iabilities,
79,07*2 53 
2,909,911 74
21,8*29 16 
1,000 .000 0O 
1,107 ,*257 77
Total L iabilities aud Surplus, 85,176,071 -3 
MESSRS. A. J .  ERSK INE A CO. Agents,
R o c k la n d , M a in e ,
The Palatine Insurance Co., Ltd.
OF LONDON,ENG LAND 
Assets, December 31,19U-.
Stocks and Bonos. >2,811 6*2*2 69
Cash in Office aud  Bank, 163 857 M
a g e n ts ’ B alauees, 330,321 70
lu te re s t and Rents, '26 394 00
Ail o ther A ssets. 9,'26> 02
Gross Assets. >3,341,451 91
D educt item s no t adm itted, 92.37*2 37
A d m itted  A sse ts , »34U > 7>  54
Liabilities,-Decem ber 31, 1906.
N et Unpaid lo sses , >874 ) 2 *0
Unuarued P icw ium s, 1.204.8 o 80
A1I iher L iab ilities , 77 <-<2 58
Surplus over a ll L iab ilities, ) 09< --M 16
Total Liabilities and Surplus. <3 -*8 57s 54
A 3 . ER SK IN E A »•' •* < » !•Rous laid. * a me.
21 23 25
IT H E  R O C K X A N D . C O U K IE R  G A Z E T T E  : T U E S D A Y , M A R C H  12, 1 9 0 7 .
ECZEMA15YEARS 
WITHOUT RELIEF
Friend Recommended Cuticura — 
Uses Five Cakes Cuticura Soap 
and Two Boxes of Cuticura Oint­
ment and is Entirely Cured—Feels 
Like New Man.
G L A D L Y  R E C O M M E N D S
C U TIC U R A  TO ALL
“ I hn ro  hnd eczem a for over fifteen 
years , and have tried all so rts  of remedies 
t o  relieve m e, but without avail. I sta ted  
niyi case to  one of m y friends and  he 
recom m ended the Cuticura Remedies. I 
bought them  with the  thought that they  
would be unsuccessful, as with the  others. 
But. a fte r  using them  for a  few weeks I  
no ticed  to m y surprise that the  irrita tion  
an d  peeling of the  skin g r a d u a l l y  
decreased, and finally, a fte r using five 
cakes of C uticura Soap and two boxes of 
C uticura  Ointm ent it  d i s a p p e a r e d  
entirely . I  feel now like a new m an, and 
I  would g ladly recom mend these reme­
d ie s  to  all who are afflicted w ith skin 
diseases D avid Blum , Box A, Bedford 
S ta tio n , N. Y ., Nov. 6, 1905.”
IN THEATRICAL CIRCLES
No One Should Miss Seeing the Great 
P lay  As Ye Sow a t the Farw ell 
Opera House Tonight.
"A S Y E SO W ."
T on igh t a t  th e  F a rw e ll opera  house
M essrs. Win. H. B ra d y  an d  Joseph  R. 
O rism er o ffer th e ir  g re a t  p lay  "A s Ye 
Sow ," b> th e  Rev. Jo h n  Snyder, w ith  
th e  sam e cast w hich h ad  a  ru n  of too 
n ig h ts  a t  th e  M ajestic  T h ea tre , Boston, 
la s t  season. (t
• U N C L E  JO SH  SP R U C E B Y ." 
"U ncle  Josh  S pru ceb y " com es to  the
F arw ell , p-wa house for one p e rfo rm ­
ance W ednesday. M arch  20. T he p lo t of 
th e  p lay  is tak en  from  scenes of ev e ry ­
d a y  life. T he  com edy Is fu rn ish ed  by 
H an s  Von R ottlem eyer th e  “ ju s t  over 
D u tch m an "  and  “S ally  S pru ceb y ,"  who 
h as  no u se  fo r c ity  folks. T he  p lay  Is
" D E V IL S  A U CTIO N .”
A t F a rw e ll o p e ra  house or. A pril 10 
th e  th ea tre g o e rs  of R ock land  will h ave  
th e  p leasu re  of seeing  the  ev e r  p o p u lar  
C h as  H.. Y ale 's  27tli ed itio n  of the 
e v e r la s i i tg  "D ev il's  A u c tio n ."  T h is 
y e a r  t i n  A uction  Is b ig g er a n d  b e tte r  
Ilian  ever befor>. T h e  com pany  n u m ­
b e rs  60 people a ll told w ith  tw o  ca rlo ad s  
o f  a ll new and specia l scenery .
LY CEU M  COM EDY CO. 
N oth in g  Is m ore p leasing  to  th e  popu- 
la r -p rk e d  th ea tre g o e rs  th a n  th e  an - 
nounci m. n t  c f th s  L yceum  Com edy Co , 
w h ich  opens a  th re e  n ig h ts ' en g ag e ­
m en t a t  F a rw e ll o p e ra  house, b eg inn ing  
T h u rsd ay . M arch  28. w ith  a m atin ee  on 
S a tu rd a y . T h u rsd a y  n igh t will be 
lad ies ' n igh t, w ith  15c tic k e ts  lim ited  to  
the  first 20(1 sold
K
"A S Y E  SO W ."
"A s Ye Sow ” is to  be seen fo r th e  f iis t 
tim e  a t th e  F a rw e ll opera  house th is
WASHINGTON LETTER.
From Oar R egular Correspondent.!
L it t le  Son H a d  E czem a
“  My son when four years of age had 
eczem a on his body and lim bs and  suf­
fered badly  C uticura Remedies were 
recom m ended to  m e and I gave the  
com plete  trea tm en t a tria l and nt the 
end  of the  th ird  m onth niy son was cured. 
I  cannot say  too  m uch in praise of Cuti­
c u ra  Rem edies and am  alw ays ready to 
recom m end them  to  others. Mrs. G. H. 
C onan t, Box 811, Rockland, Mass , Dec. 
14, 1905.”
H e lp le s s  I n f a n t s  c u r e d  o f  T o r ­
t u r in g ,  D i s f i g u r i n g  H u m o r s ,  
E c z e m a s ,  T e t t e r s ,  R a s h e s ,  I tc h -  
i n g s  a n d  I r r i t a t io n s ,  o w e  m o r e  
t o  C u t ic u r a  S o a p  a n d  C u t ic u r a  
O in t m e n t  t h a n  t o  a l l  o t h e r  r e m ­
e d i e s  c o m b in e d .  N o  o t h e r s  s o  
p u r e ,  s o  s w e e t ,  s o  s p e e d i l y  
e f f e c t iv e .  M a y  b e  u s e d  fro m  b ir th .
Complrtf External and Internal Treatment for Every 
Humor of Infant*. Children, and Adult* comlata of Cuti- 
♦ <ura Soap (2Sc.» to Cleanee the Skin, Cuticura Ointment 
> to Heal the Skin, and Cuticura Keaolvent (50c.». ( 
the form of Chocolate Coated Pill*. 25c. per vial of fi") 
Purify Rhe:BIood. Sold throughout the world.
Drug k Chem. Corp., Sole Prop*., Bowton, Ma**.nn QVin and 1C,
A ctua l Scene F ro m  "A s Ye Sow " a t  F a rw e ll Op, 
E vening .
■ra H ouse T h is  T u esd ay
Potter
the Skin'and Blood.** c,i p.ibl
taged  a n d  ac ted  by  a  com pany  of 
eopl.
»>
“ AS TO LD  IN  T H E  H IL L S ."
In p o in t of good s ta g e  m an ag em en t 
an d  ca re fu l a tte n tio n  to de ta ils . "A s 
Told in the  H ills ,"  w hich  will ap p ear a t  
y ie  F a rw e ll o p e ra  house on T uesday . 
A pril 2, is  o ne  o f  th e  b es t p lays now 
b e ing  p resen ted . J. E d w in  Brow n, fo r­
m erly  s ta g e  d ire o ta r  fo r th e  B ush  T em ­
ple T h ea tre . Chicago, h a s  been engaged 
a s  s ta g e  m an a g e r  a n d  th e  p lay  ts fa r  
su p e ric r  to  th e  av e ra g e  in  c ast, cos­
tum es and  properties.
*t
B IL L IE  K E R S E N D 'S  M IN S T R E L S  
T h e  local m an a g e r lo r  th e  first tim e
I I A V K  T O U  K E r R A X G I A t
M im p le  R e m e d y  T h n t  W i l l  R e l i e v e  AT  
P a in * .
I f  yon suffer w ith  neuralgia, rheunia 
Mam, nervous headaches, o r  any sim ila' 
nervous trouble , use N euralgic Anodym 
and pee how  quickly and surely It re ­
lieves the  pain and m akes a lasting  cu re  
TM s rem arkable rem edy is different fron 
a ll o th er m edicines fo r  neuralg ia, head­
aches, o r  sim ilar nervous d iso rders, a? 
i t  is to  he used Internally  to  strengthen  
th e  w hole  nervous system , ami applied 
ex te rn a lly  to  soo the and ease a ll pale , n *e",gh‘i ' , ^ 7 ^  h a s  secured  V h e V e a  
a n d  so reness. W hile a lm o st im m edtatt 
re lie f  is obtained , y e t the  rem edy Is ale 
so lu te ly  harm less and free  fro m  any 
in ju rio u s  substance. I ts  action is p, 
positive  and sure, th a t  i t  is sold under a t 
abso lu te  guaran tee  to  co s t noth ing  if  it 
does no t cure. A larg e  bo ttle  costs  bin 
25c., and w ill do  S I ,000 w orth  o f good 
in reliev ing  pain  and  suffering. Sole 
everyw here. M ade by T he Twitchell- 
Cham plin Com pany, P o rtlan d , Maine.
Biffle K ersen d 's  B ig  C ity  M instre ls  
w ith  40 people, concert b and  and  o r­
c h e s tra  fo r th e  F arw ell o p e ra  house. 
T h e  d a te  w ill be announced  la te r.
T u esd ay  r.lght. Rev. J o h n  S n y d er h as  
co n stru c ted  th e  g re a te s t  scen ic  se n sa ­
tion  in h is  p lay  from  m ate ria ls  w hich 
cam e u n d er his ow n ob serv a tio n . A 
w reck  i t  s, a , th e  life -boa t In ac tion  and  
th e  w ork  c f rescue  going on u n d e r the 
ey es  of the  aud ience, is the  clim ax w ith  
w hicn  one a c t  closes. The m ain  c h a r ­
a c te r  in b is  p lay  is a  c le rg y m an  and  in 
th e  p lay  the  c le rg y m an  upon  his w 
dir.g  d ay  finds th a t  his d u ty  to  God and 
his follows is g re a te r  th a n  It is to h im ­
self, and  he leaves th "  ch u rch  w here 
th e  b ridal p a r ty  h a s  g a th e re d  and  vol­
u n tee rs  to  go  upon the a n g ry  sea 
rescue  the  d istressed  sailors. The inci­
d e n ts  which Dr. S nyder sa w  a t the  
w reck  h av e  been  du p lica ted  In his 
d ram a  w hich W illiam  A. B rad y  and  Jo 
seph  R. G tlsm e r  who g ave  "W ay Dowi 
E a s t"  its  phenom enal po p u larity . A 
F a rw e ii o p e ra  house th is  T uesday  
I evening.
In 1SS2 w hen th e  p ro h ib ito ry  am en d ­
m en t w as la s t  befo re  th e  people the
vote w as 
aga inst.
70.78:1 In fav o r  an d  23,611
OREL E. DAVIES
O P TIC IA N
.L WORK IS WARRANTED 
M a i n  S t r e e t
OVI'. PARK
N o  C ase  O n R e c o r d
T here is no c a s i  on record  of a  cough 
or cold re su ltin g  In pneum onia  o r con­
su m ption  a f te r  F o ley 's  H oney and  T ar 
h as  beer, tak en , a s  It will s top  your 
cough and  b rea k  up  y o u r cold quickly. 
R efu se  a n y  b u t the  g enu ine  F o ley 's  
H oney a n d  T a r  In a  yellow  package. 
C o n ta in s  no o p ia ts s  and  Is sa fe  and 
su re . W. H. K ittre d g e  an d  C. H P e n ­
dleton, d ru g g is t a n d  op tic ian
O rino Lf x a tlv e  F r u i t  S yrup  is a  new 
rem edy, a n  im provem ent on  th e  la x a ­
tives of fo rm er y ea rs , it  doet n o t gripe 
et n a u s ra le  an d  Is p le a sa n t to take . I t 
Is g u a ran teed . W . H . K ittre d g e  and  C. 
H. P end leton , d ru g g is t an d  optic ian .
L e t te r  t o  H . H . F l in t .
Rockland, Maine,
D ear S ir: A ten -y ea r-o ld  boy cam e 
n to  a  s to re  fo r a  q u a r t  of w h ite  p a in t 
ind sa id : "T h e y  a re  nice le tte rs  Dev, 
w rites, a 'n 't  they , Mr. K n ig h t ', '' 1 
B ridgeton . M aine.
“A re th ey  w h a t b ro u g h t you here ' 
ask ed  th e  m erch an t. “ Yes; m a said g 
a  q u a r t  of w h ite; and  1
, lea s t-g a llo n s  p a in t."
T h a t hoy 'll be a  m an before Ids 
m other.
Y ours tru ly
30 F  W  D E V O E & CO
P. S. F a r ra n d , S p ea r & Co. sell our 
pain t.
To rem ove a  cough. G et a t  the  cold 
w hich  causes th e  dough. T h ere  is no th ­
ing  so good a s  K en n ed y 's  L ax a tiv e  
Cough S y ru p . Sold by W m. 11 K it- 
1 tredge.
ash lng lon , M arch 8 . - -G overnm ent 
officials and  th o se  m em b ers  of Con- 
who still a re  here  a re  w atching 
w ith  In te res t th e  m ovem ent u n d e r  w ay  
m ake of G eorg i W a sh in g to n  U nlver- 
y a  d istin c tiv e ly  n o tio n a l e d u c a tio n ­
al Institu tio n . T he u n iv e rs ity  a u th o r ­
ities a re  a t  w ork  ra is in g  a fund  of 
$100,000 for th e  p u rch a se  o f a  s ite  s u i t ­
ab le  fo r th e  g ro w in g  needs of th e  In- 
tltu tlo n . and  a lth o u g h  th e y  h a v e  been 
ngnged In th e  c am p a ig n  less th an  a  
veek. m ere th a n  o n e -q u a r te r  o f the  
am o u n t h a s  been subscribed .
The p lan  tc  m ake  G ta rg e  W ash in g to n  
U niv ers ity  a  mod *1 A m erican  u n lver- 
s appealed  to  the  p a lr lo tle  pride 
af lead ers  In th *  a d m in is tra t io n  and  In 
C ongrers. Irre sp ec tiv e  of po lities, s i t u ­
a ted  In the  ca p ita l of th e  U nited  S ta te s , 
the in s titu tio n  en jo y s  a d v a n ta g e s  th a t  
can n o t be d u p lica ted  In o th e r  c e n te rs  of 
learn ing . It h a s  th e  w e a lth  o f  m ate ria l 
co n ta in ed  In th e  a rc h iv e s  of th e  d iffe r­
e n t d e p a rtm e n ts , an d  Is In c lose touch  
w ith  th  • w hole w orld th ro u g h  th e  d if ­
fe ren t foreign  re p re se n ta tiv e s  q u a rte re d  
here. Of Im m ense v a lu e  a s  a  s to re ­
house of re fe ren ce  Is th e  C ongressional 
L ib ra ry , one o f th e  finest co llections of 
books sn d  h is to r ic a l d o cu m en ts  In tho 
world.
T he w ork of ra is in g  fu n d s  is proceed- 
Ir.gly sy s te m atica lly . T h ro u g h  a C iti­
zen 's  an d  th e  A lum ni com m ittees , the  
w ealth y  re s id e n ts  of th e  c a p ita l a re  
po u rin g  In th e ir  co n tr ib u tio n s , an d  th e  
s tu d fn tr  th em selv es  h av e  pledged a 
u b sc rlp tlo n  of no t less th a n  $10.0iA. 
The plan Is b e in g  putthed fo rw ard  en- 
th u s ia s tic flly ,  an d  it  is  expected  th a t  
th e  $400,000 n ecessa ry  to  p ro cu re  a site  
for th e  new  in s t itu t io n  w ill be secured  
befo re  th e  firs t of t h i  com in g  m onth .
I t  Is th e  in te n tio n  to h a v e  W a sh in g ­
ton su pp ly  tho m oney fo r  th e  proposed 
g rounds and  th en  tc  a p p e a l to the  coun­
t ry  a t  la rg e  fo r m ore fu n d r  for the  
(fuipm ent o f th e  In s t i tu t io n  T he U ni­
v ers ity , a t  th e  p rese n t tim e. Is in a  po­
s ition  to beg in  th e  co n s tru c tio n  of from  
fix  to  reven  g re a t  b u ild ings, once th e  
s ite  Is de te rm ined  upon  Of th ese  h a lf- 
Jozcn o r so bu ild ings, tw o an d  p ossib ly  
th ree  will he e rec ted  by  f rie n d s  of the  
In stitu tio n .
T he q u estion  o f a  s ite  is  g iv ing  th, 
fac u lty  som e troub le . T h is  inconven 
fence does not r l t s  from  a s c a rc ity  of 
offerings, b u t  r a th e ”'  th e  reverse, 
n u m b er of p a rce ls  o f  g ro u n d  a rc  und 
consideration , one of th em  being  a tra c t  
know n as  tile  D ean  place. T h is land  is 
th e  h ighest sp o t in W ash in g to n  and  
would m ake  a n  Ideal lo ca tio n  fo r th e  
U n iv e rs ity  w ere it a  trifle  la rg e r. P re s i­
d en t C harles W. N eedham  feitra th a t  
th e re  is not en o u g h  a c re a g e  to  perm it 
of rap id  g ro w th , and  fo r th a t  reason  
he Is h e s ita tin g  ab o u t c losing  the  deal.
I t  m ight be a  good th in g  if th e  U ni- 
vert i ty  did a c q u ire  th e  D ean p ro p erty , 
fo r a lm ost ev e ry  C ongress fo r m any  
y ea rs  b ack  h a s  been u rg ed  to buy It in 
for the  g o v e rn m en t to  be used a s  the  
s ite  for a  new  W h ite  H ouse. W ith  in­
s is te n t re g u la rity  th is  bill h as  ap p eared  
and  Aith eq u a l reg u la rity  tt h a s  died 
peacefu lly  in th e  com m ittee . Congress, 
how ever, ts g ro w in g  tired  of seeing  it 
a p p e a r  a t  ev e ry  session.
K «
At a lim e w hen th e  c o u n try  is c lam ­
o ring  for som e m eans of t ra n s p o r ta ­
tion to a s s is t  th e  o v e r-b u rd en ed  ra i l ­
roads in m oving  com m erce, i t  Is a 
n o tew o rth y  fa c t  th a t  I ta ly  is s tru g g lin g  
w ith th e  sam e  problem . I t  is even m ore 
n o tew o rth y  ,in  th e  face  of the p assag e  
by C ongress o f  th e  g re a te s t  r iv e rs  and  
h a rb o rs  ap p ro p r ia tio n  b ill ev er passed, 
th a t  I ta ly  is a d o p tin g  th e  sam e m eans 
of w a te rw a y  tra n s p o r ta tio n  to o v e r­
com e the difficulty..
Consul J .. E . D u n n in g  of M ilan (a 
M aine boy) j u s t  befo re  C ongress a d ­
jo u rn ed  m ade  a special rep o r t on th e  
f ltu a tlo n  in I ta ly . T he  rep o rt w as read  
w ith  m uch in te re s t by m em bers of Con­
gress. an d  espec ia lly  by  th e  m em bers
e come fo r the  o f the  R iv ers  and  H a rb o rs  Com m ltte, 
o f the  H ouse. Consul D u n n in g 's  rep a r 
show s th a t  th e  g o v e rn m en t owned ra il 
ro ad  lines of I ta ly  d u r in g  th e  la s t yea 
h au led  $7,500,000 m ore in fre ig h t th an  in 
th e  p rev ious c o rre sp o n d in g  period. D e­
sp ite  th is  g re a t  increase , b u sin ess  in 
I ta ly  11 in a  w oeful s ta te  b ecau se  of th e  
In ab ility  of th e  lines to  h an d le  tho 
traffic. As a re s u lt  th e  I ta lia n  g, 
m en t is c o n te m p la tin g  a g re a t  system  
c f  ca n a ls  an d  can alized  r iv e rs  as  a  s, 
lu tion  of th e  difficulty .
T h e  p rin c ip a l aehem e in th is  p ro g ram  
is th e  deep en in g  of th e  se a  channel of 
th e  R ivet Po fro m  a  p o in t n e a r  P a v ia  
cu tcvard  to  th e  sea, w ith  the  u ltim a te  
ob jec t of m ak in g  a  se ap o r t of M ilan, 
w h ich  is m an y  m iles Inland. Consul 
D u n n in g  say s:
“'There is now  a  c a n a l connecting  b e ­
tw een  M ilan a n d  P a v ia , ab o u t 25 m iles 
long, th ro u g h  a n  a n c ie n t c h an n el w hich 
h a s  beer In a c tiv e  uao fo r  m ore th an  
six  h u n d red  y ears. T h o u sa n d s  of canal 
b e a ts  ft-, m th e  Po com e to  M ilan every  
y ea r, r a s s  th ro u g h  th e  c ity 's  canal sy s ­
tem  (w hich  Is founded  on th e  old de­
fensive  m ea ts  of th e  m iddle  a g ia ) , and  
proceed n o r th w ard  to th e  I ta lia n  lakes, 
o r vice v ersa .
“ In  connection  w ith  th e  P o  p ro jec t a 
g en e ra l e x ten sio n  an d  reb u ild in g  of th is  
w hole v a s t c a n a l sy s te m  is p lanned . 
T h is, w ith  a n  am ple  basir. on the  o u t­
s k ir ts  of M Pan. will give th e  c ity  the  
r a n k  of a  p o rt, th o u g h  it  Is in  fac t 
m an y  m iles In land . T h e  a im  of th e  p lan  
is to en ab le  b a rg es  of sev era l hu n d red  
tons b u td en  to com e in low  from  the 
A d ria tic  d ire c tly  to th e  c ity  gales, 
th ere  m ee tin g  and  ex ch an g in g  w ith  
o th e r  b a rg e s  fron t th e  lak e  reg ion ,bo th  
fo rm ing  a  sy stem  of special t ra n s p o r .a -  
tlon  w hich  is bound to  h av e  a decided 
tffe c t  upon th e  in d u s tr ia l developm et t  
of th e  d is tr ic t as  well a s  upon th a t  of 
th e  e n tire  K ingdom  u nd  S ou thern  
E urope. T h e  G overnm ent is g iving 
p rac tic a l a id  by fo rw a rd in g  all th e  p re ­
lim in a ry  w o rk  of th e  u n d e rta k in g , 
w hich  is to  be a  g o v e rn m en t w ork ,pure  
and  sim ple, th o u g h  th e  c o n tra c ts  will 
be open  to  b id d ers  th ro u g h o u t the 
w orld ." '
I t  is a  m a t te r  of co n sid e rab le  s u r ­
p rise  th a t  th e  U nited  S ta te s  lias been 
th e  lag g a rd  am o n g  th e  g re a t  n a tio n s  in 
deve lop ing  i ts  w a te rw ay s. All of th e  
com m erelu l co u n tr ie s  of the  w orld have 
adop ted  th is  sy stem  o f t ra n sp o rta tio n  
w ith in  th e ir  bo rd ers , an d  because ,of It 
h a v e  been enab led  to  e n te r  m ark e ts  
a b ro ad  b y  rea so n  of th e  e lim in a tio n  of 
excessive tra n s p o r ta tio n  tolls from  
th e ir  fac to rie s  to  th e ir  seab o a rd . E n g ­
land . w ith  i t s  m agn ificen t h a rb o rs , G er­
m any, V l lh  Its sy s te m  of deep r iv e rs  
t.nd Car.als, a n d  F ra n ce , w ith  i ts  h ig h ­
ly developed w a te rw a y s, h av e  been  n- 
ab led  to p u sh  th e ir  goods in every  
q u a r te r  of th e  world, lay in g  them  down 
in  fo reign  m a rk e ts  a t  th , low est po ssi­
ble cost fo r g e tt in g  th em  th ere
A lthough  th e  a m o u n t ca rried  by  the  
bill ju s t  passed  by  C ongress e s ta b lish ­
es a  r e e r d .  i t  Is n o t up  to  th e  m ark  set 
by  th e  N a tio n a l l l lv e rs  and  H a rb o rs  
C ongress, w hich  is seek in g  to  h av e  tho 
G overnm ent s e t  a side  a  fia t sum  of *59,- 
COO.OOO a  y e a r  fo r  th e  p ro secu tio n  of w a­
te rw a y s  developm ent. T h e  bill c a rr ie s  
In r a s h  a v a ila b le  fo r  im m ed ia te  u se  a p ­
p ro x im a te ly  *35,900.000, the  rem a in d e r 
is m erely a u th o rize d  fo r  a co n tin u a ­
tion  of w o rk  u n d e r w ay. Of course, if 
f u tu re  b ills  a rc  a s  lib e ra l a s  th e  one
STOP WOMAN 
AND CONSIDER
F irs t ,  t h n t  a lm o s t  e v e ry  o p e ra tio n  
in  o u r  h o s p ita ls ,  p e rfo rm e d  u p o n  
w o m en , b ecom es n e c e ssa ry  because 
o f  n e g le c t  o f  su ch  s y m p to m s  as  
B ack ach e , I r r e g u la r i t ie s ,  D isp lace­
m en ts . P a in  in  th e  S id e , D ra g g in g  
S e n sa tio n s , D izziness a n d  S leep le ss­
ness.
Second , t h a t  L y d ia  E. P in k h a m 's  
V e g e tab le  C om pound, m ad e  fro m  
n a tiv e  ro o ts  an d  h e rb s , h a s  cu red  
m o re  c ases  o f fem a le  i l ls  tita n  nny 
o th e r  o n e  m ed ic in e  k n o w n . I t  reg -
n la te s  s tr e n g th e n s  a n d  re s to re s  w o m en 's  h e a lth  n nd  is In v n lttab le  in 
p re p a r in g  w om en fo r  c h ild  b i r th  a n d  d u r in g  th e  p e rio d  o f C h an g e
T h ird , th e  g re a t  v o lu m e  o f u n so lic ited  nnd g rn te fu l  te s t im o n ia ls  on 
file a t  th e  P in k h a m  L a b o ra to ry  a t  L y n n . M ass., m an y  o f w h ich  a re  from  
tim e  to  tiin o  heir10' w n h llshe il b v  s n e c ia l  p e rm iss io n , give a b so lu te  ev i­
d en ce  o f th o  value
P in k h a m ’s advice.
b n g p u b li d y p c  
a lu e  o f  L y d ia  E. P in k h a m 's  V eg e tab le  C om pound a n d  Mr 
vic .
Lydia E. P inkham ’s V egetable Compound
F o r  m o re  th a n  30 y e a rs  h a s  b een  c u r in g  F em ale  C o m p la in ts , su ch  as 
D ra g g in g  S en sa tio n s . W eak  B ack. F a llin g  a n d  D lsp lacem en ta . In ­
flam m atio n  an d  U lc e ra t io n , nn d  O rg an io  D iseases, a n d  i t  d isso lv es  
a n d  e x p e ls  T u m o rs  a t  a n  e a r ly  s ta g e .
M rs. P in k h a m ’s S tan d in g  In v ita tio n  to  W o m en
W om en su ffe r in g  f ro m  a n y  fo rm  o f fem a le  w e a k n e ss  a re  in v ite d  to  
w rite  M rs. P it)khnm , L y n h , M ass, fo r advice. She Is th e  M rs. l 'iu k h a m  w h o  
h a s  b een  ad v is in g  s ick  w om en fre e  o f  c h a rg e  fo r  m ore th a n  tw e n ty  
y ea rs , am i b e fo re  t h a t  s ite  a ssis ted  h e r  m o th e r-in -la w , L y d ia  E. P in k - 
h a m  in ad v is in g . T h u s  sh e  is e sp ec ia lly  w e ll q u a lif ie d  to  g u id e  s ick  
w om en  b a c k  to  h e a lth .  W rite  to d a y , d o n 't  w a i t  u n t i l  to o  la te .
A p p r e r l n t l n a  W 'R S n rr .
"T h e  R ing  o f tlie  N lehelungen" w as 
first p roduced  In L ondon tinder the  
special p a tro n a g e  of K lug  E d w ard  VII. 
w hen lie w as P rin ce  of W ales. I l s  
] loyally  rem ain ed  itt his box from  begin- 
I n lng  to end . n ltliougli lie co n fessed  aft- 
! erward th a t  It w as th e  h a rd e s t work 
he e v e r did. W hen W otan  cam e  on the 
i d a rk en ed  s ta g e  to  an  a cco m p an im en t 
o f  d isco rds  th e  p rin ce  took a doze and  
i an  hour In ter w as aw ak en ed  by a dou­
ble fo rte  c ra sh  of th e  la rg e  o rch es tra , 
l i e  fell a sleep  aga in , b u t In fifteen  m in­
u te s  w as s ta r tle d  by a n o th e r  tre m en ­
dous c ra sh  nnd found  W otnn st111 slng- 
| lug ag a in s t tim e. A fte r  th e  p e rfo rm ­
an ce  th e  p rince  to ld  th e  m alin g er In 
g rea t confidence th n t If th e re  w as a 
W otnn In o th e r  W ag n er operna he
w ould  w ith d re w  Ills pa tro n ag e .
—
E v e n  t h e  S n l t n n .
O n one occasion w hen th e  fnrnous 
N nsr-ed-dln wits p ressed  fo r m oney lie 
w en t to  th e  su lta n  fo r p erm ission  to 
levy a tax  o f n penny on ev e ry  m an In 
T u rk ey  w ho w as n frn ld  o f Ills wife, 
i T h e  siiltnn  g ave  him  leave, an d  a t  th e  
I end  of a few  m o nths N nsr-ed-dln re ­
tu rn ed  w ith  a h u n d red  m ules laden  
w ith  gold. " B u t w h n t nnt I to  g e t out 
of all th is? "  in qu ired  th e  su lta n . "I 
hnve b ro u g h t you n b e a u tifu l G eorgian  
s lav e ."  rep lied  th e  sago. “ H unlt!” sa id  
th e  su ltan , g lan c in g  o v er b is  shoulder. 
"D o n 't  let my w ife  lien rl"  A nd th e  
w ily N nsr-ed-dln H od ja  a d d e d  an o th e r
penny  to  Ills store .
J . . J  > j i'
H e r e  is the orig inal ro m a n ce , th e  on e  w h ic h  has  
b e e n  the ta lk  of tw o  c o n tin e n ts  an d  w h ic h  g a v e  
birth  to the w h o le  race  o f Z e n d a  n o v e ls  w h ich  
h a v e  b e e n  so  popular, m a n y  o f th e m  d e se r v e d ly  
so. W e  h a v e  at last se c u r e d  th e  righ ts for T h e  
P riso n er  of Z e n d a  w h ich  w ill b e  p r in ted  
/
S e r ia l ly  in  T h is  P a p e r
A g lo rio u s  s to ry  w hich  c an n o t be too w arm ly  recom m ended 
to  a ll  who lo v e  a  ta le  th a t  stir*  th e  b lo o d —a ta le  of b rave 
m en a n d  tru e  a n d  of a  fa ir woman.— Critic.
A m ore ga llan t, en tran c in g  s to ry  has se ldom  been  w ritten.
— R evie w  o f  R eview *.
L ook  for It! Don't M iss th e  B egin n in g!
ju s t  pu rsed , th e  am o u n ts  o f ca sh  a v a il­
ab le  e v en tu a lly  w ill ren ch  e ach  y ear 
the  figure se t by t h j  N a tio n a l R ivers 
nnd H a rb o rs  Congress. T h is  o rg an iza ­
tion w ill lab o r to th a t  end a n d  will u rge 
upon C ongress n nd  th e  c o u n try  the  I- 
ta l  im p o rtan ce  of th is  w ork  to all lines 
o f com m erce.
SE A R C H IN G  F O R  IT.
Som e R ock land  C itizens C an  Tel! You 
W h e re  I t 's  F ound .
If you h av e  a n y  i tc h in ess  of the  skin.
I r r i t a t in g  Eczem a, I tc h in g  P iles;
Y ou 're  looking  for relief.
S ea rch in g  fo r  a  cure .
R ock land  people  h ave  fo u n d  a cu re  
fo r I tch in g  sk in  d iseases.
T hey  tell a b o u t It. R ead  w h a t th is  
c itizen  say s:
Ja m e s  M. C u rtis , of 107 S o u th  M ain 
St., R ock land , Me., s a y s :  " F o r  severa l 
y e a rs  p r io r  to  1898, I w a s  a  g re a t  su f­
fe re r  from  itc h in g  h -m o rrh o id s  and  no 
cne w ho b as  n o t su ffe red  from  th is  
tro u b le  can  im a g in e  th e  an n o y an ce  of 
it. I  tried  m an y  o in tm e n ts  nnd sa lves  
recom m ended  fo r  till t co m p la in t b u t all 
failed  to g iv e  m ; a n y  p e rm a n e n t relief 
and  I h ad  a b o u t lost fa i th  In m edicines. 
W hen  I g o t m y firs t box o f D oan 's  
O in tm en t, i t  b ro u g h t m e su rp r is in g  re ­
lief an d  I  k ep t u s in g  It u n til  I had 
n e a rly  finished tw o boxes. I t  m ade 
com ple te  cu re  a n d  s ince  th en  I have 
f req u en tly  gone o u t of tn y  w ay  to  rec ­
om m end  D o an ’s O in tm e n t to  o th e rs
u tte rin g  a s  I had. I g a v e  a  tes tim o ­
nial for pu b lica tio n  in  th e  local p a p e rs  
f ix  y e a rs  ago  a n d  am  g lad  to  say  now 
w h a t I could no t nay th en , nam ely , th a t  
the  cu re  h a s  been  p e rm a n e n t."
F o r  sale  by  a ll d ea le rs. P rice  50 
c en ts  F o s te r-M ilb u rn  Co., B uffalo, New 
York, sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  S ta te s .
R em em b er th e  n a m e —D o an s—and 
tak e  no o th er.
■u s e ;
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . .  F O R  . . . .
Coughs, Colds, Croup, H oarseness, Bronchitis,
Sore T hroat, Catarrh and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no rew ard  for a Ite tte r a rtic le , b u t we are w illing  
to  le t  the  people decide w h e th er the  rew ards O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to  us.
cures m ore cases of C roup 
th a n  all o th e r rem edies. 
N ever tig h te n s , h u t loosens 
th e  C ough.
T hese are  facts, an d  one tria l w ill sa tisfy  the  m ost skep tica l. 
W e do n o t te ll y o u jh a t  S y rup  of C edron w ill cu re  consum p­
tion , h u t we do te ll you  th a t  it w ill p re v e n t i t  if taken  in tim e ; 
also th a t  i t  will afford  g re a te r  le lie f to th e  poor consum ptive 
th a n  any  o th e r  know n rem edy.
Price 25c and $1.00 a Bottle . Sold by A ll Dealers.
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
P R E P A R E D  BY
W I G G I N  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E ,
1 O O V
KNOX MARINE MOTOR
2 1-2 to 40 H . V.
Are now on the m arket. Send for Cat­
alogue and Revised P rice L ist.
Our 1907 Automatic Throttling 
Float Feed Carburetor will In­
terest you.
W  o  B u i l d  
B O 2 L T L  S
Our Specialties are Power 
P tapoils and Dories (Yawl 
type.) Come and see us.
r ,  < la y ' U x i l u r l l
T h e  g re a te s t  p o p u lar  idol In a po­
litica l sen se  th e  c o u n try  has ev er 
k now n w as H en ry  C lay . O nly one 
o th e r  A m erican  s ta te sn iiin  ev er pos­
sessed  th e  q u a lity  c a lled  p erso n a l m ag­
n e tism  to  th e  sau te  e x te n t  th a t  he did. 
an d  no  o th e r  ev e r laid  a  m ore e n th u s i­
a s tic  p ersona l fo llow ing, l i e  w as an  
a sp ira n t  fo r  p res id en t fro m  1s24 to 
1848, hu t n ev er reach ed  th e  goal. l ie  
received  37 e lec to ra l v o tes  itt 1824. 4!) 
in 1832 anil 105 in 1844, bu t never 
enough to  c lee t hint. C lay  w as elected  
sp e ak e r of th e  house o f rep re se n ta tiv e s  
on th e  first day  o f h is  te rm  in th a t  
body a n d  w a s  live tim e s  re-elected , l ie  
w as tw ice  chaffed U nited  S ta te s  se n a ­
tor, once u n an im o u sly  by  th e  K en tucky  
leg is la tu re , a n d  held se v e ra l o ilie r high 
offlees. If  th e re  w a s  e v e r  a p opu lar 
Idol in th e  p o lities of th is  co u n try , it 
w as  H enry  Clay, but lie could  not be 
e lec ted  p res id e n t.—In d ia n a p o lis  J o u r ­
nal.
H ew sre <
tut mercury will surely destroy  the sense of 
smell and com pletely derange tlie whole system 
w len  en tering  it through tho  mucous surfaces. 
Such articles should never tie used except on 
prescriptions from reputable physicians, as the 
damage they will do is ten  (old to the good you 
can possibly derive from  them . H alt's Catarrh 
Cere, m anufactured  by F . J .  Cheney A Co., To­
ledo, it., containa no m ercury, and is taken in ­
ternally , ac ting  directly  upon the blood and 
mucous surfaces of the system . In buying Hall's 
l a tarrh  Cure he sure you g e t the genuine. I t 
is taken Internally and made in Toledo, Ohio, by 
F . C h e n e y  A Co. Testim onials free.
Sold bv Irn iggists. Price 75c per Isrtlle.
Take Hall s Family Pills for constipation.
T he N ew s—No P u re  D ru g  Cough Cure 
L aw s w tu ld  be needed, It nil Cough 
C ures w ere like Dr. S hoop 's  Cough 
C ure is—an d  h its been fo r  20 y ea rs . T he 
N ationa l L aw  now re q u ire s  th a t  if any  
poisons e n te r  In to  a  co ugh  m ix tu re , it 
m u st ba p rin te d  <n th e  label c r  p a c k ­
age.
F o r  th is  reaso n  m o th ers, an d  o thers, 
should in sis t on  h a v in g  Dr. Shoop's 
Cough Cure. N o p o iso n -m ark s  on Dr. 
S h to p 's  labels—a n i  no n e  In th e  m edi­
cine, else It m u st by law  be on the  
label. And I t 's  n o t on ly  sa fe , b u t It is 
sa id  to be by th o se  t h a t  know  It best, a  
t ru ly  rem a rk a b le  cough ttin e d y . T ak e  
no chance, p a r t ic u la r ly  v /ilh  y o u r ch il­
d ren . In s is t  on  h a v in g  Dr. Shoop's 
Cough C ure. C om pare c a re fu lly  th e  Dr. 
Shoop p ack ag e  w ith  o th e rs  an d  see. No 
poison m ark s  th ere! You c an  a lw ay s be 
on th e  sa fe  side  b y  d em an d in g  Dr. 
Shoop's Cough Cure. S im ply  refu se  to 
accep t a n y  o th er. Sold by  T itu s  Ac 
H ills, R ock lan d ; G. I. Robinsoi. D rug 
Co., T h o m asto n ; C h a n d le r 's  P h a rm acy ,
S Y R U P  O F  C E D R O N  c u re s  m ore 
cases of c roup  th a n  a ll o th e r  rem edies 
com bined. tfS2
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
R O C K L A N D , M A I N E . U . S . A .
hall he I 'f ' i 
Caimb'H, M aine, a fter M a rc h  4th.
N eir P lant at
t
Cheapest accident insurance—Hr. Thomas* 
J cl ctrlc Oil. Stuns the pain  and heals the 
auuud . All d ruggists sell it.
JO H N  B IR D  C O ., R O C K LA N D
W H O L E S  A L E R S
A G U A R A N T E E  O F Q UALITY „
Buy For a Home
T h is  e x c e lle n t p ro p e r ty  is w ell a d a p te d  to th e  hom e s e ek e r ; 
u iuoiig  p leu su n t n e ig h b o rs ; a w a y  trou t th e  d u s t  an d  sm o k e ; 
o n ly  a  m iiiu te  to  th e  e le c tric  c a rs  a n d  tlie m a in  s tre e t.
T h e  b o u se  lias s e v en  la rg e , p lea sa n t, s u n n y  room s, an d  is vory 
c o n v e n ie n t.
T h e re  is a  good s ta b le  a n d  sh ed  eonneeted  w ith  th e  house. 
B u ild in g s  a re  a ll  in  good re p a ir .  L urge lo t o f  la n d , w ith  y o u n g  
f ru i t  tre e s  a n d  s h ru b b e ry . 1 w ill se ll on  e a sy  te rm s.
I f  yo u  h a v e  a d e s ire  to ow n  a hom e w rite  m e to -d ay .
P rice  o n ly  >1100.00.
L. F. C lo u g h , 1 16 C a m d en  St. „
M 1 B  A N T S
BEST PA IN T SOLD
W J E J  H A V E  I T
It You Are Going To Paint, We Can Save You Soma Money. 
Get Our Prices and See the Goods.
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
R O C K L A N D ,  M A IN E .
AND
T H E  O R IG IN A L  
L A X A T IV E  
H O N E Y  an d  T A R
C ures C o u g h s, C olds, Croup, L a  G rippe, A sth m a , T hroat 
_  and L u n g  T ro u b les. P rev en ts P n eu m o n ia  and C on su m p tion  
Hold byC .U . Pendleton, liru y y ls t A Optletun, <€" IF. 11. K ittredge Itruyyint, KoeRland
in  the
Y E L L O W  P A C K A G E
